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ANO Í J U . Jueves 25 de febrero <le IS'Já. San Matías y san Cesííreí» 
.j,«í..n,7..«.i«iu^ -<;>ra.M 
NTJMBBO 47. 1 
TI -IV'-Tn~M**ÉI 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
b n 
Diario do la Marina. 
T DB 
La Unión Constitucional. 
TELEGRAMA D E L M A R T E S . 
M a d r i d , 23 de febrero. 
I T a p e r i ó d i c o quo r o c i b e l a a i n s p i -
r a c l o n o » dol M i n i s t r o d o U l t r a m a r , 
S r . K o m e r o R o b l e d o , c e n s u r a l a 
c o n d u c t a B e g u i d a p o r e l G o b e r n a -
d o r G e n e r a l de l a i s l a d e C u b a y r e -
p r o d u c e l o s a t a q u e s d i r i g i d o s á d i -
c h a a u t o r i d a d p o r o tros p e r i ó d i c o s . 
N o h a p o d i d o m e n o s que l l a m a r l a 
a t e n c i ó n e s t a c o n d u c t a , h a c i e n d o 
s u p o n e r e l p r ó x i m o r e l e v o d e l G-o* 
b a r n a d o r G e n e r a l de l a i s l a de C u -
b a . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 24 de febrero. 
E n S e v i l l a s e h a n a d m i n i s t r a d o 
l o s ú l t i m o s S a c r a m e n t o s á l a i n f a n -
ta, do E s p a ñ a D o ñ a M a r í a L u i s a 
F e r n a n d a , d u q u e s a v i u d a de M o n t -
p e n s i e r . 
H a f a l l e c i d o e l d i s t i n g u i d o p o e t a 
S r . V e l a r d o . 
E n A n d a l u c í a l o s r í o s h a n t e n i d o 
c r e c i d a s e x t r a o r d i n a r i a s . 
S e h a c o n t e n i d o l a b a j a d e l o s v a -
l o r e s p ú b l i c o s e n l a B o l s a . 
Nueva York, 24 dejebrero. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o d e l B r a -
s i l , l a e n f e r m e d a d q u e p a d e c e e l g e -
n e r a l D a F o n s e c a , e s t a n g r a v e , q u e 
no h a y e s p e r a n z a s de q u e r e c u p e r o 
l a s a l u d . 
Nueva York, de febrero. 
D i c e n de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
q u e e s m o t i v o de g r a n d e s c o m e n t a -
r i o s l a p r i s i ó n d e l p r e s i d e n t e y de 
o t r o s e m p l e a d o s de u n B a n c o , A 
quiezuDS s o a c u s a de h a b e r d e s f a l -
c a d o l a c a n t i d a d de 9 0 0 , 0 0 0 p e s o s , 
P a r í s , 24 de febrero. 
3 6 0 c a s a s de a n a r q u i s t a s h a n s i -
do reg i er tradas p o r l a p o l i c í a . S e h a n 
e n c o n t r a d o a l g u n o s c a r t u c h o s y 7 5 
l i b r a s d o d i n a m i t a , q u e s e s u p o n e 
f a ó roba .da de l a s c a n t e r a s d e l S e -
n a . 
D i c e JCis J o u r n a l dea JMbats q u e l a 
p o l i c í a h a a v e r i g u a d o q u e l o s c a r -
t u c h o s d e d i n a m i t a , p o r e l l a e n c o n -
t r a d o s , e s t a b a n d e s t i n a d o s á d e s -
t r u i r l a E m b a j a d a e s p a ñ o l a , p a r a 
v e n g a r a s i l a e j e c u c i ó n e n J e r e z de 
c u a t r o a n a r q u i s t a s . 
P a r í s , 24 de febrero. 
L a p o l i c í a p r e t e n d e h a b e r d e s c u -
b i e r t o l a p i s t a de l a c o n s p i r a c i ó n a -
n a r q u L s t a p r e p a r a d a p a r a e l d í a 1 ° 
de m a y o p r ó x i m o . 
Monta, 24 de febrero. 
S u S a : a t i d a d , L e ó n X I I I , h a orde-
n a d o qv te l a E n c í c l i c a d i r i g i d a a l c l e -
ro f reine é s , s e e n v í e t a m b i é n á todos 
l o s p r a l i i d o s d e l m u n d o , p a r a q u e 
l e s s i r v a \, de g u í a a c e r c a d e l c r i t e r i o 
p a i í t i c o q u e s u s t e n t a l a I g l e s i a C a -
t ó l i c a . 
U L T I M O S TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 24 de /obrero. 
H a f a l l e c i d o e l G a n e r a l T e r r e -
r o s . 
C o n t i n ú a o n e l m i s m o e s t a d o l a 
D u q u e s a d-e M o n t p e n s i o r . 
L a C o m i i » i ó n d e l C o n g r e s o , q u e de-
bo i n f o r m a l : r e s p e c t o d e l t r a t a d o de 
c o m e r c i o c » n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
h. i a c o r d a d o c o n c e d e r a u d i e n c i a á 
l o a i n t e r e s a l l o s e n d i c h o a s u n t o , p a -
r a o í r s u s o p l n i o n e s a n t e s de for-
m u l a r d i c t a r a .en. 
D i c e s o q u e h t C o m i s i ó n p e d i r á q u e 
s a i n t r o d u z c a i x m o d i f i c a c i o n e s o n 
d i c h o t r a t a d o dar c o m e r c i o . 
P a r í s , 24 de febrero. 
E n l a c a s a de iao. a n a r q u i s t a e s p a -
ñ o l , e n C h a l b r e t , , a e h a n e n c o n t r a d o 
m e c h a s , c a r t u c h a s do d i n a m i t a y 
o t r a s m a t e r i a s e x p l o s i v a s , h a b i e n -
do c i d o a r r e s t a d o a q u e l . 
A s i m i s m o f u e r o n « o c u p a d a s p o r l a 
p o l i c í a , o n l a c a s a do u n a n a r q u i s t a , 
e n L t n v a l l o i o P o r r e t , a I g u n a a a r m a s , 
c i e r t a c a i a t i d a d de c a r t u c h o o y u n a 
m á q u i n a i n f e r n a l . 
D i c h o a n a r q u i s t a f u é t a m b i ó n r e -
d u c i d o á p r i s i ó n . 
S e g ú n L e X K X e m e HUcle , l a m a y o r 
p a r t e de l o s c a r t u c h o s f u e r o n t r a í -
d o s de E s p a ñ a p o r u n a n a r q u i s t a 
e s p a ñ o l . 
L a E m b a j a ^ d a e s p a ñ o l a s e h a l l a 
f u e r t e m e n t e c ;us todiada . 
Nue va York, 24 de febrero 
D í c o s e q u e a n l a s c o s t a s d o l E s t a -
do de V i r g i n i a h a e m b a r r a n c a d o u n 
v a p o r e s p a ñ o l , t e m i é n d o s e qvie s e a 
o l I t a k l o m e r o 1] j l c s i a s , p e r o s u s c o n -
s i g n a t a r i o » , lo» i S r e s . J . M . C e b a l l o s 
y C , no h a n i & t ddo a v i s o a l g u n o a-
c e r c a de e s e p i i r t i c u l a r . 
P a r í s , 24 de febrero. 
A l S r . R o u v i e i • so l e h a e n c a r g a d o 
l a f o r m a c i ó n d©J n u e v o M i n i s t e r i o . 
COTIZACIONES 
O O L B O I I O D E C O H R E D O Z t i t B . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
7 4 9 p .g D . , oro 
esphñol, aegún j l a -
za, f. y oanEltlu 
INGLATERKA: ¡ ^ t f n t ™ 
™ ^ I A j^eVlfoV"0 
f 3 á 4 p.g P. , oro 
R E M A N I A ^ ^ ¿ . 8 P . X 
^ espafioí, a 0[T. 
8 á 9 p.g P. , oro 
espaHol, a CIT. E S T A D O S - Ü N I D O S . . . 
AZÚCARES I'DRQADOS, 
Blanco, trenes de Derosno y 
Rlllieanv, bajo á regniar... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior. 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucbo, inferior á regalar, 
número 8 á 9. (T. ÍI.) „,„ 
Idem, bueno á 8¿perior, nú - \ bin 0Peraoionc''-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior & regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 16 & 16, i d . . . 
Idem superior, nV 17 á 18, Id. 
Idem florete, n? 19 á 20, I d . . . j 
OENTRfimOAH DM OUABAFO. 
Polarización 94 6.96.—Saooi: De 0'767 & ü'797 de $ 
en pro por 11 i kllógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZOOAB DB HIBL. 
Polariiaolón 87 & 89.—No hay. 
ABDOAB KABOABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E U A M B I U S . — D . Felipe Boblgas. 
D E FI íUTOB.—D. José Kuiz y Gómez y D , Car-
los Jiménez y Jiménez, auxiliar de Corredor. 
E s copia.—Habana, 24 de febrero de 1892.—El gfn-
dioo Presidente interino. J o i é M* ota Montc lván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 24 de febrero de 1892. 
O R O ) Abrió al 240£ por 100 y 
DBL C cierra de 2403t & 241 
CUÑO K S P A N ü L . S P<>r100» 
oro 
Par 6 1 pg D. oro 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Semta S por 100 Interés y 
uno de amortización 
anual 
Idom, id. y 2 id 
Idem do anualidades • • 
SiUutea hipotecarios del 
Tesoro do la Isla (lo 
Cuba Par i 1 p g D 




miento. . it 38 6 39 pg D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Espaflol de la Isla 
do Cuba • 
Banco y Compatifa de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes de Kegla. 10 á 11 p g D . oro 
Banco Agrioola • 
Oompañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • •» • • • 
Oasja de Ahorros, Des-
cuentos y. Depósitos de 
la Habana > . . . . • • . . . • • 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba » 
Empresa de Fomento y 
Navcgació del Sur • • . . . . . i 
Primera CompaRia de 
Vaporen de la I lahfa. . . 
Oompaftia de Almacenes 
de Hacendados . . • • . . . • . . . i 
Compañía de Almacene* 
de Depósito de la H a -
bana • • • • • « • • • 
Oompallía Espafiola de 
Alumbrado uo Gas 
Corapafiía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Espolióla de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas Nominal. 
Nueva Compañía de Gas 
do la Habana 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Matanzas á 
Sabanilla 11 á 12 pg P . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 8 á 9 pg P . oro 
OompaGía do Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 3 4 4 p g D. oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Sogua la 
Orando K á 7 pg D. oro 
Compofiía do Camines de 
Hierro de Caibarién & 
Sancti-Spíritus 8 & 9 p g D . oro 
Oompafiía del Ferrocarril 
del Oeste 83 á 84 p g D . oí 
Oompafiía do Caminos do 
Hierro do la Bahía de 
la Habana á Matanzas . . . . . . . . i 
Compañía del Ferrocarril 
Urbau* 
Ferrocarril dpi Cobre. . . . 
Ferrocarril efe Cuba 
Idem de Guantánamo.. . . 
Idem de San Cayetano á 
ViSales 
Beflnería de Cárdenas.. . . 63 á 63 pg D. oro 
Ingenio "Central Ueden-
clón" 
Sociedad Anónima Bed 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 2 p g P . oro 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba . , 
Cédulas Hipotecarias al 0 
por 100 interés anual.. . . . . . i 
Idem de los Almacenos de 
Santa Cataliau con el 7 
por 100 intiw4i> ftnaal.. 
P g D 
lili! 
1 4 2 p g D. oro 
OOlUANDAJíCIA GENEíTAI. I>K I^A P R O V I N C I A 
DB L A HABANA 
Y C O B I K R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N D l f C I Ü . 
D? Carolina Klecaro Hernández, vecina que faó de 
la callo de Tacón número 4. y cuyo domicilio se igno-
ra en la actualidad, se servirá pr- sentarse en el Go-
bierno Milltnr de la Piaza, para entreg irle un docu-
mento que le interesa. 
Habana, 20 de febrero de 185)2 — E l Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-23 
D. José Arrufa, vecino que fué de esta cindad, calle 
de O'Beilly número 17, y cuyo domicilio se ignora 
en la actualidad, so servirá presentarse en el Gobier-
no Militar de osta Plaza, para entregarle un docu-
mento que le interesa 
Habana, '¿0 de febrero de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-23 
Por haber sufrido extravío, con osta fecha quedan 
nulas y sin ningún valor las credenciales de los indi-
vidnos dol Instituto de Bomberos de la Compañía de 
San José de las Li jas , que se expresan á continua-
ción: 
Empleos, —Nombres.—Motivo». 
Cabo.—José Morales 8alg»do.—Por prófugo. 
Bombero —Josó Domingo Interian.—Idem. 
Idem.—Francisco Hernández —Idem. 
Idom.—Cecilio Hernández.—Idem. 
Idem.—Pedro Gil Valdós.—Idem. 
Idem.—Marcelino Peñalver.—Idem. 
Corneta.—José Valentín Puerto.—Por haber falle-
cido. 
Lo que se publica por medio del presente anuncio 
para general conocimiento. 
Habana, 20 de febrero de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-23 
D. Bartolomé Sánchez Sánchez, vecino que fué de 
la callo de Factoría número 72, y cuyo domicilio se 
ignora en la actualidad, se servirá presentarse en el 
Gobierno Militar de la Plaza, para entregarle nn do-
cumento que le interesa. 
Habana, 20 de febrero de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-23 
Excnio. Ayuntamiento. 
R E C A U D A C I O N . 
Venciendo el día veinte y cinco del corriente, el 
plazo señalado á los contribuyentes de este término 
para pagar los Recargos Municipales sobre las contri-
buciones del Estado por Fincas Rústicas y Urbanas 
correspondientes al segundo trimestre, y en todo el 
ejercicio económico de 1891 á 92 por las cuotas que 
no excedan de dos pesos, en equivalencia á la notifi-
cación á domicilio y con arreglo á la resolución del 
Gobierno General de esta Isla, fecha 2 de septiembre 
de 1887, aprobado por R. O. de 16 de noviembre dol 
mismo año, se concede un último plazo de tres días 
hábiles que empezarán á contarse desde el día 26, ter-
minando el 29 del mes actual, en los que estará a-
bierto el cobro de dichos recargos municipales hasta 
las tres ds la tarde y podrán satisfacerse sin aumanto 
alguno, en la oficina de Ksoaudación, situada en el 
entresuelo de esta Casa Capitular, entrada por 
Obispo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dentro de 
dichos tres días incurrirán, definitivamente, desdo el 
primero de marzo inclusive, en el primer grado de 
apremio, y pagarán por ese hecho el recargo de 5 por 
100 sobre ol total importe del recibo talonario, según 
establece el artículo 14 reformado en la Instrucción 
para el procedimiento contra deudores á la Hacienda 
Pública, de 15 de marzo de 1885, aplicable á la Muni-
cipal por el artículo 152 de la Ley Orgánica de A j u n -
tamiento y por el R D . de 7 de agosto último, y su-
frirán además loa perjuicios consiguientes. 
Lo que se auuncla para general conocimiento. 
Habana, febrero 23 de 1S92.—El Alcalde Presiden-
te, L u i s G a r d a Oornjedo. 3-25 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
BEOAUDAOIto» 1)15 CONTRIBUCIONES. 
Venciendo en 29 del corriente mes el plazo señala-
do á los contiibuyentcs de este Término Municipal 
para pagar sin recargo la contribución por el concepto 
do Fincas Urbanas, correspondiente al segundo tri-
mestre del actual ejercicio económico de 1891 á 92, 
así como los recibos de trimestres anteriores que no 
so habían puesto al cobro, por rectificación de cuotas 
ú otras causas, en equivalencia á la notificación á do-
miciliu que antes se haría y ya no tiene lug^r par dis-
pusición del Gobierno General de esta Isla, f-scha 2 de 
septiembre de 1887, aprobada por R. O. de 16 de no-
viembre del mismo año, so concede nn último plazo 
de tres días hábiles, que empezará á contarse desde el 
día primero de marzo próximo venidero, terminando 
el día tros del mismo mes, en los que estará abierto el 
cobro ilc dicha contribución ca este Banco, hasta lai 
tres de la tardo, y podrán efectuar el pago los contri-
buyentes, tambión sin recargo. 
Los que no lo veritiquen dentro de dichos tres días, 
incurrirán definitivamente, desde el día cuatro del re-
ferido mes de marzo, en ol primer grado de apremio 
ó sea en el recargo del 5 por 100 sobre el total im-
porte del recibo talonario, según establecen los ar-
tículos 14 y 16 de la Instruccióiipnra el procedimiento 
contra deudores á Is. Hacienda Pública. 
Lo que se anuncia en cumplimiento á ;o dispuesto 
en la citada Instrucción. 
Habana, 23 de febrero do 1892.—El Sabgobernador, 
JOté ffndOV fíurcia. 
I n. 42 «-25 
Orden de la piaza del día 24 de febrero. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 25. 
J«fe do día: E l Comandante del primer batallón de 
Artillería Voluntarias, D. Isaac Morilla. 
Visita do Hospital: Batallón Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada: Primer batallón de 
Artillería Voluntarlos. 
Hospital Militar: Primer batall,ón de Artilleria Vo-
luntarios. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Retreta en »l Parque Central: Batallón Cazadores 
de San Quintín. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
IV de la Plata, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria ea idem: E l 2V de la misma, D . Maria-
no Domingo. 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
Raro. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A . 
Mzn. 
O M O i A t n i f u á o 240fi^401 per 
o n y 100 y «lorra de 2404 
Mrfto E f l P A f T o L . S « 2 4 0 Í o«r 100. 
T E h E Q U A M A ñ ' COMEKCIALE8. 
Nisevoi -Y cerk, f e b r e r o 2 3 , a Uxs 
5 i <í« It» t a r d e . 
Onzas españolas, & 815.70, 
CeBUmra, A S4.S6, 
Ooscmmtopapel weamérela»» 00 div., S i í Bí) 
por 1.00, 
Cambio»sobro Lont lirea, 60 dív . (ba««.ii«6s-<w,) 
&$4o85i. 
Idem sotore Parts,, 60*1? . (baagoeros ) , » ^ 
francos ".Ui cts.. 
Idom sobre ñ u m l m Wf W djv. (bamiaom').. 
á 9 6 i f 
ÚradA veg i s trááw de lo* .'¡MadOB-Cnídos, 4 
por lOOi a i W i f , « z - e u p t l n . 
Ceafrlfagas u. 10, p a l . 90? d 3 7il((. 
Kcgrtalac & buen rofl^o, de 2 Í)[10 ft l l i l O . 
k'jiúcfir do miel, de 2f ñ 2 í . . 
illíeles de Cnha, en bocoyes^. & l á í . 
fül mercado, sostenido. 
Manteca (Wilcox), «su terco.rola», a $6.77i . 
Haríaft patent Miunesota $5>.I5. 
1 rnidrea, f eb r e ro 2 3 . 
Azúcar de remolí icha, ú i4i<t i . 
Astícar centrífes a, pol. 00, a 
Idem ruífíálar re lino, fi 13|9, 
Consolidados, A '1)5 H5iltí, ex-vinterés. 
Cuatro por 100 «spaiaol, & O l f , ex- interés» 
Deemento» ftam o de Inelater n i . 3 por IUMI. 
r a r í s , f e b r e r o 2 3 . 
Renta, 3 pwr á 90 fra. 07} cts.. rtx-ím-
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l ar-
t ículo 31 de la Ley de Prfypiedad Intelectual, f 
F O N D O S P Ü B L I C O B . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obliga'Mones Hipot«oariaB del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios dé la Isla de 
Cah« 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Pcrrooarrl 
los Unidos de la Habana y A l -
maM/nfin de Regla 
de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro.. 
Compañía ü n l a * de los Ferroca-
rriles do Caibarióu 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabantila... 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande | 
Cowpañla do Caminos de Hierro 
de Üieufuogos á Villaclara 
Compañía del B'errocarril Urbano. 
Compafiía-áal Ferrocarril del Oeste 
CJompañía Catana deí Alumbrado 
de Gas .<>.> 
Bouou Hipotecarios ¿ú la Compa 
Oía de Gas Consolidada. . . . . . . 
Cowpaüíft do Gas Hispano-Ame 
rloana Consolidada 
Compañía de ySJmacsnes de Santa 
Catalina. 
Refinería do Azúcar ¿o Cárdenas. 
Compañía de Almaceu*B de Ha-
eendados, -•« 
KmproBtt d» Fomento y Navoga-
ctón dol Sur 
Coni^ftttíu de Almucenei do Do-
^óslt* ds la HabaHa. 
© o í i g t t o í . í m o » Hipotecaria» ¿e 
O i t U M g é i y Vlllaclura. 
Oompafiía oláiikte* de Bíotaniaa 
(Bouoo) « >>-• 
Bed Telofónio» do la fó&hana..., 
üaíaito Torritorial Hipafcícario 
(2f Emisión) i . . . . . . . . 
¿lompailía Lonja d« V í v e r e s . . . . . . 
Ferrocanl i de Gibara á Holgnín: 
Acciones. .*, 
Obiigacioneu.,.. 




98 á 101 
61 & 6 U 
94 á 108 
m & IOOÍ 
21 á Ha 







111 4 113 
92 á USi V 
16 









39 á 45 
60 & 79 
1 6 4 
114 á 120 
sin á 105 






91 á 106 
Nominal. 
91 á 100 
MEIÍCJADO D E A Z U C A R E S . 
Febrero 24 de 1892. 
Continúa nnoatro morcado azucarero ba-
jo el mismo a s p e c t o de calma y a avisado y 
con notlolao d e poca demanda de loa prin-
c ipa le s centroa d e consumo, lo» p r e c i o s en 
esta plaza seña lan una nueva T e d u e c i ó o , 
Se lian afoccuado las s igu ientes ven tas r 
OaNTRÍimOAS DE GUARAPO. 
Ingenio "Ácana": 
803 sacos, hasta 2,000, n? 11 , pol. 90, á 
0.33 rs. ar. 
Ingenios varios: 
505 s. n? 10i , pol. 95i . á G.i rs , ar. 
664 SÍ. n0 8, pol. 94. & G.OSi rs. ar. 
36 B. n? 7, pol. 91*, á 5f ra. ar. 
Habana, 21 4» /ebraro de 1892 
Fbro. 25 
. . 27 
.a 28 
. . 28 
28 
. . S8 
. . 29 
. . 29 













. . 26 
. . 27 
. . 29 
. . 29 







S E E S P E R A N . 
Baldomcro Iglesias: Nueva Tork. 
Pió I X : Barcelona v esecilas. 
París: Amberes y escalas. 
Gallego: Liverpool y encalas. 
Cádiz: Liverpool y escalas. 
City of Aloxandria: Nueva-York. 
Habana. Voracruz y escalas. 
Panamá: Colón y escalas. 
Hungaria: Hamburgo y escalas. 
Francisca: Liverpool y escalas. 
Orizuba: Nueva-York. 
Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
Lafayette: St. Na£a:re y escalas. 
México: Nueva-York. 
Hug.v Liverpool y escalan. 
Alava: Ijiverpool y osoala* 
Rosneath Londres y Ambereu 
Ardannüior: Glasgow. 
Ramón de Herrera: fuerto-Rioo y escalas. 
S A L D R Á N . 
City of Wasbington: Nueva-York. 
Ciudad Condal: Progreso y Veracroz. 
Saratoga; Nueva-York. 
M. L . ViHaverde: ]?uorto-Rlco y escalas. 
Montevideo: Cádiz y escalas 
Hungaria: Veracruz y Tamplco. 
Habana: Nue va-York. 
City of Aíexandría: Nueva-York, 
Lafayette: Veracrait. 
Méjico: Colón y escalas. 
Manuela: Puerto-Rico ? escalo». 
V A P O R E S COSTEROS, 
S E E S P E R A N . 
Fbro. 2 Gloria, on Batab^nó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cniz, Júcaro, Tunas, Trintdad 
y Cienfuegos. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y scalas. 
. . 14 Ramón de Herrera, de Santiago de Cuba y 
encalas. 
S A L D R Á N . 
Fbro. 25 San Ju<ui, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
23 Josefita: de Batabanó para Clentuegon, V r i -
nidE.d, Tunas. Júcaro, Swta Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 29 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Coba y em'.abiH. 
Mzo. 6 Gloria: ile Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
. . 10 Mauuol»: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y esca-
las. 
JULIA: para Puerto Padre todos los raiórcoleíi, re-
tornando por Nuevitas. 
CLARA: de la Habana, para Sagua y Caibarién los 
lunes á ¡as seis do ta tar'ie, y llegará á este pueno los 
viernes, de ocho á nueve de la mañana. 
ADBLA: de la Habana, para Sagua la Grande y 
Caibarién, los lunes de cada semana, á las sieto do la 
tarde, llegará á este pnorío los viernes. 
GOANIQÜANICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
F e , y Guadiana, los dias 6 12, 18, ¿4 y 30 do cada 
mes, á las cinco de la tarde 
TRITÓN: de la Habana, para Bahía-Honda, Rio 
J^hjico, San Cayetano y Malas-Aguas, todos los sá-
bados, i la» diez da la noche, regresando los miér-
coles. 
NUEVO CUBAKO: de Batabanó, los domingos pri-
meros do cada mes para Nue7a í^erona y Santa Fó, 
retornando los miércoles. 
GUADIAKA. de la Habana para Santa Lucía, Rio 
del Medio: ¿ i r í a s , Arroyos, L a F e y Guadiana, los 
dias 5, 15 y 36, á ías cinco de la tarde. 
COMANDANCIA M I L I T A R » E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D B L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Debiendo proveerse por concurso la plaza do Perito 
Mercantil de este puerto, vacante por faUecimieuto 
del que la servía, el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero, se ha servido disponer la publi-
cación do dicha vacante, para que los que deseen cu-
brirla presenten durante el citado plazo sus solicitu-
J.es documentadas por conducto de esta Comandan-
ola, con arreglo á lo que determina l» R. O. de 30 de 
«ñero de 1885 
Habana, 23 do febrero de 1892.—J'ernaíido Mar-
tinet. 3-26 
P U E R T O D E L A H A B á N A . 
ENTiiAI>4.S. 
Día 'J3-
De NUCVÍ Antesdam, vapor inglés Lady St. Ger-
main, cap. Fenkins, trip. 23, tons. 1,447, en las-
tre, á la orden. 
—Puerto-Rico y escalas, vapor-correo csp. M. L . 
Villaverde, cap. Carreras, trip. 59, tons. 1,501, 
con carga, á M. Calvo y Comp. 
_^-Veraoruz, vapoj: francés L a Colombio, cap. Phe-
ríroI1S; ®s i00®- J;5/'5» con carga, á Bridat, 
Mont'rá? Y Comp-
Día 24: 
De Barcelona y escalos, vap. esp. Pío I X , capitán» 
Liorna, trip. 58, tons. 2,1£8, con carga, á Loy-
chate, Sanz y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vnp. amer. Whitney. 
cap. Morgan, trip. S6, tonp. 79S, con carga, á 
Galbán, Hío y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, vnp. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay, trip. 45, tons. 1,104, con carga, 
á Lawton Hnes. 
Cádiz y escalas, vapor-correo esp. Alfonso X I I , 
cnp. Gardón. trip. 148, tons. 3,000, con carga, á 
M. Calvo y Comp. 
Veracruz v encalas, vap. amer. City of Washing-
ton, cap. Hoffinann, trip. 70, tons. 1,669, con car-
ga, á Hidalgo y Cniup 
Tlalifsx, vapor irglés H^rlsw, csp. Hall, trip. 21 
tons, 450, con caiga á TroMi y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 24: 
Para Cayo-Hcoso y Tampa, vap, amer. Oliretto, ca-
pitán Me Kay. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A , C A D I Z y P U E R T O - R I C O , 
en el vapor-correo esp. Alfonso X I I ; 
Sres. D. Ensebio Fernández y señora—Antonio 
Muñoz y señora—Ricarao Sánchez—Sotero J . Snárez 
—Joaquín 8. Tejero—Enriqueta García—Juan Pojol 
—Luisa Massón—Antonio Fábregas—Tomás Guar 
diola—Mariano Miralles—Pedro Martínez—Maiía 
Labordeta—Francisco Domínguez—Juan Ortiz-Juan 
Laflite—Juan J . Gardón—Luis Bacigalupe—Rafaela 
González—Valentín Sánchez—Teresa Fernández— 
Florentina Fernández—Gavino Orozco—Teodora Ro-
dríguez—Dolores Esteban—Pilar Esteban—Marcos 
Alonso—Emilio Rey—Antonio Gutiérrez y 2 hijos— 
Dolores Diaz—Josefa Pulido—María Elizalde—Bi-
biana de los Reyes—Vicente Moreno—Tomás Cayre 
—Juan Amoeda—Emilio Rubio, señora é hijo—Ri-
cardo Morena, señora é hijo—José Lecha—Salvador 
Martín—Francisco Rodríguez del Rey y señora— 
Francisco y Juan Coll—Florentino Sánchez—Texi -
fonte Gallego—Diego Rubio—Juan Redruello—B. 
Bernaola—Antonio Gálvez—Castor Acevcdo—José, 
Rafael. Antonio y Abelardo Brotons—Isidro Romero 
y señora—Domingo Montes—Guillermo Letchfleld— 
José Robert—Jaime Bomagosa—José M. Márquez— 
Emilio Barros—José A. Martrey—Augusto Pont— 
María Bernabeu—Abelardo Santnllo.—Además, 553 
imtgrantes—18 de tránsito—6 marineros de la Armada 
24 soldados—12 guerdias civiles—16 marineros mer-
cantes. 
De T A M P A j C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. José de la Cova—Juan Bodrignez—P. Gon-
zález—Juan Febles—María N. Gudores—Angela 
Castillo—R. L . Alexander—F. R e e d — C . .Tale—R. 
Lucien—J, K . Wian, señora y 1 más—C. W . Wrih 
y señora—Dolores Castillo—Domingo Villamil—Ig-
nacio Martínez—Josó C. Champagne—Nicolás P é -
rez—S. J . Repta—O. A. Paund—Virgilio Cordero, 
y 3 hijos—Ricardo Aray—M. Armamond y cuarenta 
y dos más-
De N U E V A - Y O R K , en el vapor americano T u -
eatá7i: 
Sres. C . B . Blankington—E. Chaffer-H. W . C a l -
kins—C. L . Detjen—J. B. Dunkan—II. P. El l s y 
señora—G. O l a s — P . P. Hunter y r e ñ o r a — F . S. 
Honse—P. Jyan—M. Parnelle—R. P. Powell—S. O. 
Pany—F. R. Palmer—L. Raffaler—José Suárez—S. 
Sias—J. Atiien—F. H . Stranes—A. W . F a y — J . H . 
Pames—W. Prillaman—J. Witzer—O. J . Wood— 
W . H . White—M. Higgins. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor am. City 
of Washington: 
Sres. D . H . ISernh&rd—Carlos Castillo—Félix 
Cañero—L. O. Dont—David Frank—Juan Pages— 
Justo Pastor— Francisco Spinelli—Guiseppo Spi-
nelll. 
De N U E V A O B L E A N S , en el vapor americano 
Whitney: 
Sres. D. Francisco 15. Dunham y s e ñ o r a - M . He-
rrera—Joeé B , Reyes. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor a-
mericano Olivette: 
Sres. D . O. A. Gilberg—J. R, Falk y señora—J. 
D . Fl lndy señora—G. P . Clongh—C. B. Sulbertron 
y señora—K. B r o i n — J . M. Gen y señora—C. P . 
Haynea y Sra—A. Alien—A. W. Wells — F . D . Har 
d ly -Pranck A. Renedy—C. Molina é hija—M. A . 
Flint—II. O. Pllnt—A. Wallace—F. E . Duckemack 
y S. W. Danston Sra y 2 hijos-Alborto Ducedenia 
— C . L . Alesbbin v Sra—Podro Pérez—R. J . Gren 
Sra. y 2 hijos—J. J . Hall é hijo—Pedro Pranck—Sa-
muel Fulton—J, D . Wetmare—Wenceslao González 
—Evaristo Montalvo—Fernando Avilas—Teresa P é -
rez y 2 hijos-Isabel de León—José Ramos—Loren-
Vázquez y 3 hijos—Rafael .Hernández—Joaquín do 
Caraballo é hija—Nicolás Cabrera—José Valdós— 
Pedro Delgado—José Val iente-A P. Wilson—A. 
G. Savage—G. W. Dillon—Peter M. Carthy—M. 
M-jliony—C. Causoliui—Vicente Martínez—R. H . 
W. Dargthy Sra—Pornande Gómez—José Alonso— 
Antonio del Cueto—Constantino González—Valen-
tín Vieta ó hijo—Caridad Roda—Octovio Triana— 
Andrea Pérez—Mari» de Jesús hijo—Antonio G u -
trens—Agustín Acosta—Antonio A. García-Alberto 
D. del Villar—Lntgarda Alonso ó lija—Cándido P é -
rez—Josó C. Moi.tolongo—Fdomena Salgado y dos 
bijos—Juan G. Gatiérrez—Manuel Dapazo^-L. F . 
Baga—Juan de la Osa—R. A. Edward y Sra—E. I I . 
Gato é hijo— r, A, Barly. 
E n t r a d a » d e c a b o i a j o . 
Día 21: 
De Puerto-Padre, vapor Clara, cap. Larragán: con 
155 bocoyes miol, l,40ü sacos azúcar y efectos. 
Cárdenas, gol. Aguila do Oro, pat. Cantero: con 
ÍOO naco» azúcar; 2íi pipas aguardiente j ofectos. 
Bahía-Honda, gol. María Josefa, pat. Alemanj; 
con 500 sacos azúcar. 
D e s p a c h a d o s de cabotajtp. 
Oía 24: 
Para Puerto-Padre, gol. Tres Hermanas, pat. Berna-
zo: con efectos. 
Cienfuegos, gol. Pensativo, pat. Bemaza: con e-
feetos. 
Cárdenas, gol. Pnrísima Concepción, pat. Parrón 
con efectos. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany: con 
efectos. 
Caboñas, gol. Carmita, pat. Villalonga: con efec-
tos. 
Bticmesj c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-Orl.eans y Cayo-Hueso, vap, am. Whit-
ney^ cap. Morgan, por Galbán. Río y Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Euphrates, capi-
tán Edwards, por Froncke, hijo y Comp. 
Port-au-Princo, (-'abo Haitisno, Puerto-Plata, 
Saint Thomas, Puerto-Rico y Havre, vapor fran-
cés Colombio, cap. Pherivong, por Bridst, Mont' 
Ros y Comp. 
Barcelona, bca. esp, Esmeralda, cap. Jordán, 
por Fabra y Comp. 
• Santander y Liverpool, vap. esp, Crrolina, capi-
tán Aldamiz, por Denlofou, hijo y Comp, 
Cirdiz y Barcelona, vapor esp. Montevideo, ca-
pitán Izaguirro. por M. Calvo y Cp. 
Delaware (B W.) bca. amor. Doris Eckhofí, 
cap. Todd, por R. V. Placó. 
Delawsre. (B. W.) gol. omer, Collins W . W a -
the, cap. Burton, por Pranoke, hijo y Comp. 
Piladeltia, gol. amer. Charles E . Morrison, ca-
niián Snij.th, por H . B . Hamel-
Veracruz y escalas, vap. amer, Ynmurí, capitán 
Ilauaen, por Hidalgo y Comp. 
Barcelona, vía Matanzas, bca. esp. Montornés, 
cap. Riera, por J . Balcells y Comp. 
-Veracruz y csca^s, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Deschampa, por M. Calvo y Comp. 
——Delaware, (B. W ) gol. amer. Sullivan Sarrin, 
cap. Anderson, por Prancke, hijo y Comp. 
-Veraoiu? y escalas, v?por amer. City of Was-
hington, cap. Hcíftnanri', por ijidalgo y Camp. 
-HaTffax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Smith, ñor R Tmffin y Comp. 
-Delaware, (B. W.) bca, amer. Havana, capitán 
Blce, por Luis V . Placó. 
-Canal de la Mancha, á órdenes, barca inglesa 
Selena, cap. Boch, por Deulofeu, hijo y Cp-
BnQLt&es a.T%A s e fos-za d a a p A C ^ a d o . 
Para Cayo-Hneso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton linos.: con 115 tercios 
tabaco; 2i> cajas aguardiente y efectos. 
Delaware. (B W.) . gol. amer. Jonh B . Bergen, 
cap. Squires, por Hidalgo y Comp.: con 3,636 sa-
cos azúcar. 
Nueva-Orleans, vapor inglés Lady St. Germain, 
cap. Jerkins, por Lnis V. Placé: en lastre. 
L I N E A 
DB 
V A P O R E S 
V a p o e s p a ñ o l 
ct p i t á n D . I g n a c i o A l d á m i z . 
Este rápido y areditado vapor saldrá di-
rectaiconte para 
S A N T A N D E R , eobre el dia 24 del co-
rriente.. Admite un resto de carga á flete 
y paa^eros de Ia. y 3a, á quienes se les dará 
un esmerado trato. 
Par., más pormenores dirigirse á sus 
agente s, Deulofeu, hijo y Cp., San Pedro 
número 28, plaza de L u z . 
C266 15d-7 15a-8 
.VAPORES-CORRIO? 
D E L A Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ASTOMO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso, Tuxpan, Tampico y V e -
racruz, el 26 de febrero á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 K 
£31 T a p o r - c o r r e o 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n I z a g n i r r e . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 29 de febrero á 
las 5 do la tardo, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pacaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnlac, 
Becibe carga & bordo hasta el día 27 solamente. 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatarios, 
M. Calvo y Comp., Ofloios número 28. 
í a. 38 3I2-1K 
LINEA DE NEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a . V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4¡ m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r o s d e e s t e p u e r t o l o s d i a s 
3 , l O , 2 0 y 3 0 y d e l de I f f e w - Y o r k , 
l o s d i a s l O , 1 3 , 2 0 y 3 0 da»- c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e e 
c a p i t á n D e s c h a m p a . 
Saldrá para Nuara York el 29 de febrero á los cua-
tro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
tMto que esta anticua Compaília tiene acreditado en 
pus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rottordan, Havre y Amberes, 
oon c-cnocimiento directo. 
'ja carga se recibo hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admlnif-
tración de Corraos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pól i ia 
ñotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bsjo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
138 312-1E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
M. L VILLAVERDE. 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Fonce, Mayagiiez y Puerto-Rico el 29 de febrero á 
los 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Maysgiiez y Puerto-Rico 
hasta el 27 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea copio pí̂ ra tpdas laq dp-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
Vapores-correos Alemanes 
D E L A 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 29 de febre-
ro el vapor-correo alemán 
HUNGARIA 
c a p i t á n W o e r p e l . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
U n 1* cámara . U n proa. 
Para VERAORUZ $ 25 oro 
„ TAMPICO , 35 ,, 
$ 12 oro. 
„ 
L a carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo se rocibe en la Adminis-
tración do Correos. 
I D A . 
S A L s D A . 
De la Habana el dia últi-
mo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara H 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez * 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto Rioo., .ae. 10 
B u q u e s Q,W.© h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
a y s z . 
Para Progreso, Tuxpan, tampico y Veracruz, vapor-
correo eso. Ciudad Condal, cap. Cardona, por M. 
(Jalvo y Comp. 
Nuovfl-Ynik, vap. amer. City of Washington, 
cap. Hoflmunn, por Hidalgo y Comp. 
Progreso, Tuxpan, Voracruz Frontera, Campe-
che y Tampico, vap. amer. Yucatán, cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp. 
Mayagiiez, Agaadilla, Ponce y Paerto-Bico, vía 
Nuevitas, vapor-como esp. M. L . Villaverde, 
cap. Carrerap, por M Calvo y Comp. 
P&Uütai* c o r r i d a s e l d i a 2 3 
de f ebrero . 
H E T O K N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
Mayagüe i» . . . . . . . IB 
. . Ponce 37 
. . Puerto Príncipe. . 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas , 22 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 18 
. . Puerto Príncipe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
.- Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
Habana. . . 24 
N O T A S . 
Bn su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para ¡os 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 y 
da Cádiz el 39, 
Sn su viajo de regreso, ontregaiá al correo quo 
sale de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros quo 
conduzca procedente de los puertos dol mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
E n la época de cuarentena ó sea desde el Io de ma-
yo al 30 do septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia. poto pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
138 • 1-E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la casta Sur y Norte del Pacífico. 
E l v a p o r c o r r e o 
c a p i t á n A l e m a c y . 
Aiúcar, saoos 
Tabaco, tercios 
Tobacos torc idos . . . . . . . . . 
Caietillas c igarros . . . . . . . . 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . . . . 
Miol de purga, bocoyes... 
Aoíüimlionte, bocoyes 
Idem, cajas ' 
Cacao, eaoos 














JWiKíirsicto de l a c a r g a de b a q u e s 







L O N J A D E V I V E R E S . 
Venias efectuadas el d í a 24 de febrero. 
Buenaventura: 
700 sacos arroz semilla corriente.. . . . S i rs. ar. 
Palentino: 
20 sacos habiouelas menudas, . . . . . . . 7 rs. ar. 
Montevideo: 
500 barriles aceitunas manzanillas.... S i rs. uno. 
Saratoga: 
50(3 maanteca chicharrón, Piñán. „„, $9 qtl. 
O r i t a i a : 
100 cajas quesos Patagráa corriente.. $27$ qtl. 
City of Washingtoyi: 
50 cajas quesos Patagrás «27i qtl. 
50 id. id, id. detellada^.. $28 qtl. 
Saldrá el día 6 de marzo á las 5 de la tarde, oon 
dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros, 
Bocibe adoraás carga para todos los puertos del P a -
cífico. 
L a carga so recibo di día K soiamanta. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Oompafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y maress do l&s 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
^agan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el dia 
. . Santiago de Cuba. 
. . L a Guaira . . . 
. . Puerto Cabello... 
.„ Santa Marta 
Sabanilla 
.* Cartagena. . . . . . 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cnltat ivo) . . . . . . . . 
M. Calvo y Cp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello... 13 
. . Santa Marta 16 
Sabani l la; . . . . | . . . . 16 
Cartagena, , . , ' . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba. 26 
. . Habana 29 
312-EJ 
CO R B E T A E S P A Ñ O L A " E S M E R A L D A , " C A -pitán Gardón.—Para Barcelona directamente 
saldrá á primeros del entrante marzo y admite un rea-
to de carga á flete. Informarán sus consignatarios P a -
bia y Co.. Obrapía número 7. 
m i U H Ü 
PLANT STBAMSHIP L I N B 
Á N e w - T o r k e n 7 O h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MáSCOTTE Y O L I V E T E . 
Uno de estos vaporeo saldrá de este puerto todos los 
lunes, laisircoios y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y'Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanah, Char-
leston, Bichmond, Washington, Piladelfia y Baltimo-
re. Se vende billetes para Nueva Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas do vapores que salen do Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro amo-
| ricano. Loa conductores hablan el castellano. 
I Los dias de salida de vapor no se despachan pesajes 
' después de laa once do la mañana, 
í Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTOMf H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
J , D. Hashagan, 26lBroadTray, Nueva Y o r k , — C , 
E . Pusté. Asente de Pasajeros. 
J . W. Pitígorald, Superintondonte.—Puerto Tam-
Para H A V R E v H A M B U R G O , son escales en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
saldrá sobre el día 15 de marzo ol nuevo vapor-correo 
alemán 
HUNGARIA 
c a p i t á n W o e r p e l . 
Admite carga pura los citados puertos y tambión 
trasbordos pon conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa conslgnataria. 
N O T A . — L a carga destinada & puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniancia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
ADVERTENCLTTMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escalas en uno 
6}m&a puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga suficiente 
Ítara omeritar la escala. Dicha carga se admite para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo ae recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
L A PERLA. 
PARA LOS CARNAVALES Y BAILES INFANTILES. 
Participamos al público que para las presentes tiestas de Carneitolendas, contamos con uu Inmenso y 
variado surtido de novedades de peluquería propias para los paseos, bailes de disfraz ó infantil; asi como pe-
lucas de todas épocas, peinadas con todo el cuidado y esmero que roquieiO el arte; pelnquitas de niños, blan-
cas, rubias, &c,; polvos dorados, plateados y cuanto exige el gusto y la moda más retinada. Una visita á Va 
Peluquería LA PEHLA. 
2075 
100, üguiar, 100. 
8-23 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do San Ignacio n. 54. Apartado do Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
Cn—1616 156-10N 
H A B A N A "Z S T B W - T O E K . 
Los hermosos vapores de esta CompafUa 
saldrán como signe: 
D e M n e v a - T o r k l o s m i é r c o l e » á l a s 
t r e s de l a t a r d e y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t ardo . 
O I T Y O F A L B X A N D B I A . . . . . . . Febrero 3 
O I T Y O F W A S H I N G T O N , „ 6 
N I A G A R A „ 10 
Y O M Ü E I 18 
SABATOGIA ~ 17 
Y U C A T A N . . „ 20 
O I T Y O F A L E J A N D R I A „ 24 
D R I Z A B A » 27 
S o l a H a b a n a i o s J n e v e s y l o s 
s á b a d o s á l a s 4k do l a t ardo . 
T U M U B I . . . Febrero 4 
B A B A T O S A „ 6 
Y O O A T A N . . . . . . . . . „ 11 
O I T Y O F A L B X A N D B I A „ 13 
O B I Z A B A „ . . . , . , . „ . . . . „a m 18 
¡ Í / ÍAGAKA. . . , «. 20 
O I T Y O F W A S H I N G T O N „ 25 
S A R A T O G A 27 
Estos hermosoB vaporoa tan Man sonooldot por l i 
rapidez y seguridad da sus viajes, tSonea ozoelentos co-
moáidades para pasajoros cu sus ospaoioaR» cSuaraa. 
También sa Ilavaa á bordo osoalantos cocinaren ofl-
paBoias y franaoucs. 
L a oarga se rocibe en el rnuolla do Caballorla hasta 
la víspera del dia da la salida, y se admita carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bramón, Amstardan, Rotter-
dam, Havre y Ambares; Buenos Aire?, Moatevldoo 
Santos y Rio Janeiro oon conocimientos directos. 
L a aorrespondanota ea admitirá únloamente en la 
Adminintraciéa General do Oorrso». 
S e tíiesa b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
p e r e s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o t t t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , o n c o n e x i ó n c o n l a s 
l i n e a s C n n a r d , W h i t o S t a r y c o n e s -
p e c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l i n e a s de S a i n t I T a s a i r e y l a 
H a b a n a y H e w . 7 o r k y o l H a v r e . 
L i n e a e n t r e N n e v a T o r k y C i e n í n e -
ROS, c o n e s c a l a o n N a s s a n y S a n -
t iago de C n b a i d a y v u e l t a . 
L A R E I N A D E U S A G U A S D E M E S A , 
Para, gana, deliciosa, efervescente, tónica para el estómago, recomendada 
por los médicos más afamados dol mnndo. 
"VENTA ANUAL: 30 MIIÍLONES D E B O T E L L A S . 
Se vende p o r sus i m p o r t a d o r e s 
IiANGJE & L E ONHARDT. 
SAH IGNACIO NUM. 38.—HABANA. 
O 578—57» 68-3 !<' 
C A M A S . 
Acaba de recibirse uu gran surtido direc-
tamente de la fábrica y se detallan á 
A PRECIOS BARATISIMOS. 
ALMACEN IMPORTADOR DE FERRETERIA. 
OBHAPIA N-CTM. 20, 
O 187 
Juan M. Uresandi. 
31 22-K 
JOS hormooos vaporou de hierro 
SAUTIAQO 
capitán P I E B C K . 
OIKBTP'CrBttOS 
capitán O O L T O N , 
Balen en la forma slgnloRtfi: 
L I H E A r > E L S T J B . 
D e N e w - Y o r k , 
Í J I E H F Ü I S G O S . . . . . . . Febrera 
S A N T I A G O 
D e C i e n i n e g o a . 
S A N T I A G O Febrero 
C I B N F Ü E G O S . . . . . . . 
D e S a n t i a g o de C n b a . 
S A N T I A G O . . . . . . . . . . Febrero 
C I E N F U E G O S . . . . . . . 
SPrasajo por ambas linas á opción del viafero. 
Para flotes, dlflgirse & L O Ü I S V. P L A C E , Obra-
pía núraoro 26. 
De más pormenores impondrán eos oonslirnatiéiíoi, 







V A P O R 
MANUELA 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de marzo 
á las cinco do la tarda para los de 
N u e v i t a s . 
Gr ibara . 
B a r a c o a . 
C u b a . 
P o r t - a u - P r i n c o ( H a i t í . ) 
C a b o H a i t i a n o ( H a i t í . ) 
P u e r t o P l a t a . 
P o n c e . 
M a y a g i i e z . 
A g u a d l l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólisas para la carga de travesía sólo se admi-
ten ¡Uasta el dia anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monís y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Po^t-au-Prlnce: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. Josó Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres, Sebulze y Cp. 
Aguadilla: Síes. Vallo, Koppfsob y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplaco. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . Jlmónez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nAniero 
26, plaza do Luz. I . 37 312 K l 
Este vapor, á contal; desde ol dia 13 del raes actual 
saldrá directamente para P U E R T O P A D R E todos 
los MiiAvofes á las dos de la tarde y retornando por 
Nuevitas, llegando á la Habana los lunes por la tiirdo. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, plaza de Luz. 
V. 37 312-E1 
108, ACTUTAR, 108,, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
J I A 0 E N TAOOS V O l i E L GABItE] 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a » á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobra Nueva-York, Nuova-Orloans, Veracruz, Míj .-
co, San Jnan de Paerto-Rlco, Londres, París. I l ú -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles^ 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lille, Nautes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolonsa, Venecla, Florencia, P a -
larmo, Tnrín, Meslua, \ , así como sobre todas la» 
capitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
C 235 If iB-lF 
H I D A L G O Y COMP. 
25, OBHAFIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta, y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New-York, 
Filadelpbia, New-Orleans, San Franoisoo, Londres^ 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des ;lmportantes de los Estados Unidos y Europa, asi 
como sobro todos los pueblos de EspaQa y sus provin-
cias. Cn41 156-1K 
f 0)10 
MERCANTILES. 
M I S E S COSTEEOS. 
VAPOR "ADELA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tardo, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá do Caibarién ios jueves después do la llega-
da del tren do pasaieros y tooan^o on Sagna el mismo 
día, llegará ^ la Habana los viernes de 8 á 9 de la 
maftana. 
NOTA.—Be recomienda á los sefiores Cíirgadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directo» para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por ol caballo do carga, 
adomás del floto del yapo;. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente y Torro. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo, 
So despacha por sus armadores Sobrinos de llerro-
ía, San Pedro 26, plaza de Luz. 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos lus viornos á las 6 de la 
tardo, y tocará en S A G U A los sábados y llegará á 
C A I B A R I E N los dominaos pov la maSann. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después do la 
llegada del trón de pasajaros y tocando on Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles de 
8 á 9 de la ma&ana. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 2S, Plaza de Luz. 
137 115-812 
Compañía del Ferrocarril de vía 
estrecha de San Cayetano Á 
Y iñales, - - Secretaría» 
Por disoosiciou del Sr. Presidente y previa acuer-
do de la Direotiva ne convoca á los sertoreib accionis-
tas para la junta general ordinaria que habrá de verl-
linarso ol día 9 del próximo mes de mareo, á las ocho 
do la maiiana on los altos de Ja casa O'Reilly número 
5, debiendo tratarse en osa junta de los particularei» 
que proviene el artículo 27 del Reglamento, advír-
uáudose que sn llevará á efecto el acto, cualquiera 
que sea el número de socios que concurran y (juo pa-
ra tomar parte en la junta deberán los socios depositar 
on la Caja do la Componía, uobe días antes del seña-
lado para la celobraoión de aquella, los títulos do sn» 
acciones obteniendo on cambio de los misinos uu oer-
tltlcado.—Habana, lebrero 23 de 18!t2.—Lio., Cario» 
fonts y Storllng. 21©; 8-25 
OS DE LETBiS. 
DB 
A . D K L C O L L A D O T C O M P * 
(BOCIUDADBN OOMAHDXTA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S H M A N A L E S DB K A HABANA A B A 
H I A - H O N U A , U I O B L A N C O , SAN ÜAYBTA-
NO Y MAIiAS A O V A S Y V I C E - V K R 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las ¿loe do la no-
etxa. y llegará ti San Cayetano los domingos por !• 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) les 
mhmoBlunes, v á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la matlima 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle ds 
Luz, y los fletes y pasajes ae pagan á bordo. 
De mfís pormenores Impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I H 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, lo» Broa. F E B 




!;apitfin U R R U T I B E A S C O A 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
SALiPA-
Saldrá los mléreolcs de cada semana, á las seis do 
a tarde, del mnelle de Luz y llegará á S A G U A los 
ueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I U A R I E N tocando en Ssgaa, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tajifu. do í i e t e o e n oro. 
A SAGUA: 
Víveres y ferretena $0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
A 
m m m Y 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NÜM. 43, 
C H I S P O E N T R E 
t; 43 
O B R A R I A . 
IKft-l R . 
J.M.BorjesyC-
B A N Q U E R O S . 
2, OBISPO, 2, 
E S Q - Q I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGAS POR E L CABLE. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y g i r a n l e t r a s á c e r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
(!RUZ, M K J I C O . KAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O . P O N C E , M A Y A G U E ü . L O N D R E S , P A -
RIS, B U R D E O S , L Y O N , J3AYONA, H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A, A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S . ROMA. Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A . E T C . . E T C . A S I COMO S O B R E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y H U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S C A M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Tf C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. (} vae infl-i F 
COMSSON LKiUJDAlíüllA 
B E L BANCO I N D U S T R I A L . 
Se suplica á lo» sofiorca doposltautes que ar.u tie-
nen saldos poíiucfios on cuentas corrientes on dicho 
Banco, onurran oon sus respectivas libreta», á reco-
jerlos, á lln do litiuldar delliiitlvamente á ü expresada 
institución. 
Habana, febrero 11 do 18112.—Bl Presidente. E l 
M arquós do EHtóhun. C ¡120, 1Ü-93F 
EMPRESA 
D E 
F i l m o Y w i m m m m 
AVISO. 
Para el mojor eorvioio dol Tpilblioo, la 
carga quo so remita para los destinos do 
Punta da Cartas, Bal lén y Cortós, solo se 
rocibirá los lunea y martes, admltlóndoso 
para su deopacho loe conocimiontoa on eetî  
escritorio, Oücioa 28, hnstael miórcolea a la 
una do la tarde, puoa do no hacerlo aal, so 
lea demorará la carga en Batabanó, por na 
llegar á tlompo los documeutoa con que re-
cibirla, ni poder reclamar en au oportunidad 
si hubiese oxtravío. 
Aaí mlamo ae suplica á loa sonoros romt-
tentos expresen con claridad en loa envases 
las marcas y destinos, para evitar demoras 
ocasionadas por la confusión en BUS direc-
ciones, 
Habana, fobrero 15 de 18Ü2.—El Admi-
nistrador. C 317 15-1Í)F Compaília dol ForroeamS 
entre Cienfuegos y Vlllacíara. 
SCOUUTAUU. 
L a Junta Directiva ha acordado convocar i . ,/anta 
general á los sefiores acolonistas, que se eelebrarÁ el 
día 4 de marzo próximo on la casa callo de Aguacate 
número 128, para dar cuenta del Informo do la oomV-
sión do glosa iion;brnda en 15 de enoro último. 
Habana, febrero 18 de 1892,—El Secretarlo, Anto-
nio 8. de jRiúsíamanU. C S28 11-.21F 
Víveres y ferretería con lanchaje. 
Mercancías idem idem 
$ 0-40 
0-65 
NOTA.—Estando on combinación con el ferroca-
rril de Chinchilla, se despachan conocimientos direc-
tos para los Quemados do Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
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D E VAPORES ESPANOI43S 
CORREOS l)E LAS AKT1LUS Y TñASPORTIÍÍi MILITARES 
DE SOBRINOS 1)E 11E11 R E K A . 
or 
c a p i t á n D . M a n u e l G- lnesta . 
Este vapor saldrá do este puerto el dia 25 de febre-
ro fi las 5 de la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
GtibsiTa» 
9/Xayari , 
B a r a c o a , 
C S - u a n t á n a m o , 
C u b a 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuovltaa: Sres. Vicente Rodrfgueí y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sros. Monésy Cp. 
Guantánamo: Sroa, J , Bueno y Cp, 
Cuba: Sres, Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus AÍÍÚIADOUEB, Sin Podro 26, 
Blás i do Lus. 18? 818~«1 
L. RUIZ & C 
8, O'REILLiY 8. 
E S ^ V I I U A M E K t l D E K E S . 
HACM PAO0S TOli KL CAJÍLE 
F a c l l l l a n c a r t a » de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
loans, Milán, Tarín, Roma, Venoci», Floronoia, Nár 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, JU ôraen, Hambur-
go, París, Havre, Nantei, Uurdoos, Marsella, Lllle, 
Lyon, Mé.jlco, Voracruz, S. Juan de Puerto-Rico, <k. 
ESPAÑA 
Sobro todas las capitales r v^oWos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibizs», MabcSp y ¿anta Craz do Fenerife, 
Y E N E S T A ISJLA 
Sobre Maganzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarióo, Sagua la Grande, T.-iaidail, Cienfuegos, 
Saneti-Spírltus, Santiago de Ouba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Kío, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. etc. C 40 1B3-IE 
JUNCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Matea 
y Almacenes de Ke^la. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
A d m i n i B t T a o i ó n de l o a f o r r o c a r r l l o » 
Ilnhieado. do subostarso el suministro de leña para, 
ol consumo do uu año, so pono en conocimionto (lo las 
personas que quiorun tomar parte on lo subasta. 
E l pliego do oondlnionos puede verso on la Socretor-
rfa de esta Administración, altos de la Estación de la 
Habana (Vlllanuavu) todos los días hábiles, do 12 á 2 
de la tardo. 
So admiten proposiciones on plioRos cerrados hasta 
las tros do la tarde dol «lía IM! dol corriente, á cuy* 
hora tendrá efecto la súbanla en la citada Adminisl.ra-
Oiorfi 
Habana, 12 do fobruro do 1>*ÍI2.—El Admlnlstradtw 
Goncral ó Ingeniero Jefe, Paradela, 
capí io-in 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Ons. 
Por disposición dol Sr. Presidente do osta Em^rasa 
se pono en cunoc i íA lonto do los sofiores accionistas do 
la inisraa que d<i conformidad con lo que prooeribe ol 
articulo 29 del Roglamonto, desde osla feciift y duran-
te el mes aotiul tienen á su dlspoiiiclón los libros de 
contabilidad do la CompaBía para sn examen en ol 
despacho dol Sr. Adrainistr.-uh-r, calle de la Amargu-
ra i r 31, Habana, l'obroio 19 do l«l)2.—El SíT.rotar'lo, 
-J. M. Carbouell y RuIz, U5fi IR-9 
Bi 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S P O R C A B L E . 
GIBAN LETRAS 
A CORTA Y A I .ARQA V I T A , 
sobre Londres, París, Rerlín, Rfuova York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Éstados-
Unldoa, ani como sobre Madrid, todas laa capitales do 
provine a y pueblos chicos y grandes de Espafía, Tslag 
Raloanm y « Vmatlftü. 
ACLARATORIA, 
P o t r e r o M O R A D O ©n mi C a n o . 
Habjóiidose acercado á mí, varias personas & tomar 
intormes de cual sea el motivo que I ) . Tomás Sula-
zar está ou dicho potror»; quiero aclarar, quo por ser 
mi arrendatario por escritura pública desdo Agosto 
do 1S90; y nno dich» tinca es de mi propiedad, sin 
que en olla tenga parte nadiu, y sólo reconoce algu-
nos pequeflos impuestos á establecimientos piadosos. 
Habana febrero veinte y cuatro de 1892.—Luis de 
Zúfilga. 2189 4-2S 
H o s p i t a l G r e n e r a l N t r a . S e ñ o r a de. 
l a s M e r c e d e s . 
J u n t a do P a t r o n o s . 
SECRBTARfA. 
Dispuesto por la Junta do Patronos quo mientras 
no so uagan las subastua para los suministros & esto 
hospital on el presento ejercicio económico, se cu-
bran por modlo de contratas mensuales, se avisa por 
este medio á los quo quieran hacer proposiciones á ios 
servicios para el mes próximo, de víveres, efectos d© 
lavado y bQtlca•, medicinas y efectos quirúrgicos, po-
llos y huevos, leche do vaca, pan y panetela, carne y 
ohoquoznela, alambrado y combustible; previniendo 
quo el acto tendrá efecto ol día 26 del corriente mes, 
& las 8 de la mnííana en la morada del Sr. Presiden-
te. Prado 61. en cuya morada encontrarán los licita— 
dores desde la fecha las aatas do Us efectos que cong-
titnvon el s^vido '•el raes y las bases á que debea 
«nj-tu^e. i í i hana, 19 do f'brero de 1892»—Antonio 
B, de BvBtamantn. 1983 ñ-20 
H A B A N A . 
J U E V E S 25 D E F E B R E R O D E 1892. 
Ponderación de fuerzas. 
" E s ya tiempo de desnudar á la libertad 
de su carácter desasosegado y tribunicio, 
vestirle la toga viril , y que la po l í t i ca ense-
ñ e y demuestre la razón que la engendra, 
la justicia que la acompaña y el proveolio 
y aumento que recaban los pueblos que la 
invocan y reciben, porque es necesario con-
cebir cientí f icamente l a vida de los pue 
bles." A s í se expresaba, hace ya algunos 
años , en la Madre Patria uno de nuestros 
m á s esclarecidos pensadores, deseando, con 
sereno amor á los principios, la instaura-
ción definitiva en nuestra España de un 
r é g i m e n polít ico fundamental, equidistan-
te de las tradiciones muertas y de los irrea-
lizables ensueños y condicionado á la his-
toria y al temperamento de nuestro pue-
blo. 
Viene espontáneamente á nuestra memo-
ria este pasaje del ilustre escritor á quien 
nos referimos, al considerar, con la lude -
pendencia de nuestro juicio y la honradez 
de nuestra lealtad, el espíritu, más que la 
palabra explícita, de los elocuentes discur-
sos pronunciados en la reunión polítioa ce-
lebrada por el partido autonomista en el 
teatro de Tacón la noche del lunes últ imo, 
y de los cuales dimos en número anterior 
del DIARIO la primera satisfactoria impre-
sión que produjeron-en nosotros el espíritu 
de paz, los acentos de conciliación, los votos 
por la fraternidad entre insulares y penin-
sulares y los levantados eenUmlentos hacia 
nuestro partido, que resplandecieron en 
dichas oi-acion,s. 
No podían sernos indiferentos manifesta-
ciones tan concretas y de tanta trascen-
dencia, porque las hacía, en reunión públi-
ca y solemne, en momoaío p u r él conside-
rado grave, el partido coa el cual, desde la 
fundación del nuestro, venimos combatien 
do uno y otro día; y como han sido siempre 
y no podrán nunca dejar de ser importantes 
p a r a el país, en nuestro concepto, todos 
aquellos actos políticos de las parcialida-
des en él organizadas que definan una doc-
trina, establezcan un procedimiento ó de-
terminen una actitud; y son, por otra parte, 
los corrientes, días de espectación para 
esta Isla que ansiosa espera la resolución 
d e s ú s cuestiones administrativas, fiuancie-
ras y mercantiles, necesariamente habíamos 
de fijar nuestra atención en el acto de un 
partido respetable que, sobre ser uno de los 
factores de la vida política local, empezaba 
á poner por obra su acuerdo de promover 
en toda la Antllla una gran agitación po-
lítica en son de enérgica protesta contra el 
gobierno nacional, por haber éste , á su 
juicio, dejado incumplidas determinadas 
reformas políticas; y aun de llegar á la d i -
solución del partido, si resultare, á l a pos-
tre, inútil ó estéril el esfuerzo de la pro 
testa. 
Retraído de la contienda parlamentaria 
el partido autonomista—y no vamos ahora 
á discutir las causas de tan lamentable ac 
titud, ni á señalar ).a grave inconsecuencia 
que de juro existe entre la adopción de tan 
radical temperamento y el carácter refloxi 
vo que para sí reivindica la agrupación au 
tonomista, en cuya virtud ha condenado 
siempre, con excelente acuerdo, todas las 
apelaciones á la violencia, incompatibles 
con los pacíficos fines de su doctrina y los 
procedimientos legales de su organización 
y propaganda—retraídos, decimos, nuestros 
adversarlos de la lucha electoral, y desierta, 
por onde, su tribuna on las Cortes de la | 
Nación, habíase, por ello, roto el equilibrio 
de los dos partidos de esta isla, afectándose 
(sensiblemente el funcionamiento regular 
que, .cometido á la ley del equilibrio político, 
hamenester, como una de las condiciones de 
ou exiscenoia, el sistema ropreAoatativo. Si 
nosotras, un vez de pertenecer á un part i -
do que se denomina y es constitucional, 
hubiésemos comulgado en reaccionaria es-
cuela, ó menospreciado la significación y el 
poder del adversario y el valor que tiene 
toda idea honradamente profesada, acaso, 
en la ciega temeridad del egoísmo y en la 
imprevisión de un éxito momentáneo y fá-
cil, habríamos gustado el placer del domi< 
nio indisputado, ostentando como lauro la 
vanidad de tal victoria. 
Muy distinto ha sido nuestro juicio, por-
que muy otro ha sido nuestro sentimiento, 
Amantes y sostenedores, en la esfera de 
nuestras facultades, de la paz moral en es 
te suelo, sin la cual la reconstrucción del 
país y sus adelantamientos sociales son 
inasequibles empeños; partidarios de la le-
galidad constitucional, dentro de cuyo am 
piísimo espacio pueden y deben actuar y 
desenvolverse todas las manifestaciones l i -
citas del pensamiento político; profunda 
mente respetuosos con nuestros adversarios, 
cuyo patriotismo, ilustración y rectas inten 
clones no seremos jamás osados á poner an 
tojadizamente en tela de juicio ni aun en lo 
más recio "y embravecido de la contienda 
política, porque sentimos y entendemos que 
los medios de la injuria y los recursos de la 
calumnia son, por inmorales, inútiles y an-
tes dañan al agresor que al ofendido; hom-
bres modernos, en la correcta y generosa 
Interpretación de estos tárminos, que no 
pueden ni quieren resistir á los avances de 
los tiempos, á los progresos de las ideas y, 
en tal virtud, buscan y encuentran la dig-
nidad en el derecho; afiliados á un partido 
cuyo solo nombre ya pregona el sentimien-
to de la concordia y la progresiva Idea que 
son las fuertes y anchas bases de su orga-
nismo y de su credo; ¿cómo no lamentar 
sinceramente el alejamiento del adversario 
leal, luego de haber por tanto tiempo bre-
gado con nosotros en la noble batalla de los 
comicios, cooperando, por tal modo, á la vi 
da de la contradicción jurídica y sirviendo 
así los verdaderos intereses del patriotis-
mo; ni cómo desconocer que ese alejamien-
to infería á la propia vida constitucional 
del país el grave daño de destruir la pon-
deración de sus fuerzas políticas1! 
Pero el retraimiento, que es siempre pro-
cedimiento transitorio para la adopción de 
m á s expresivas actitudes, so pena de dege 
nerar en verdadero suicidio político, tonla 
forzosamente que acentuar su sentido 
señalar todos sus alean c ja en el partido 
autonomista. Y , en efecto, el retraimiento 
de las urnas electorales base convertido en 
un plan de acción incesante y enérgica, de 
radical protesta contra la actual polít ica 
del Gobierno, y en la cual sd condenearán 
cuantos motivos de quejas manifiestan te-
ner los autonomistas. L a reunión del lunes 
ha sido el primer paso dado en la senda de 
la protesta, pues que en dicho meeting se 
ha combatido vigorosamente al gobierno, 
sobre todo al Ministro de Ultramar, señor 
Romero Robledo por sus ya decretadas, 
aunque no todavía cumplidas reformas. No 
hemos de hacernos cargo de les razona-
mientos aducidos en el teatro de T a c ó n 
contra la sorie de mudanzas ó alteraciones 
ideadas por dicho consejero d é l a Corona, 
entre otras razones, porque ya hemos emi-
tido nuestra opinión desfavorable á tales 
medidas, porque aún tendremos que discu-
tir un tanto acerca del asunto y por no ser 
éste el momento oportuno para ello. 
E n uso de un derecho combatieron los 
oradores autonomistas la polít ica ultrama-
rina del Grobierno en cuanto á Cuba se re 
íiere; pero es digno de notarse, y lo nota-
mos con satisfacción, que la primera pro-
testa tribunicia de nuestros adversarios, el 
primer acto 6 la primera fase de su agita-
ción política no ha revestido los caracteres 
del extremo radicalismo que parecía anun-
ciar el Manifiesto del dia 4; habiendo reve-
lado, antes bien, con el espíritu de toleran-
cia y conciliación para sus adversarios y 
para cuantos no militan en el campo auto -
nomista—y de lo cual nos hamos ocupado 
—un sincero deseo da ver cuanto antes 
reorganizado á nuestro partido, al que jus-
üieieramento BJ reoonüdó toda la importan-
to significación polít ica y social que tiene 
en realidad y, por ende, l a poderosa fuerza 
que desarrolla en la vida públ ica y la im-
prescindible necesidad de su existencia só-
lida y permanente como factor esencialísi-
mo de la vida constitucional y del eietoma 
representativo en esta Isla. E a decir, que se 
reafirmó la misma tesis que hemos nosotros 
mantenido: la precisión de que ambas agru-
paciones coexistan y funcionen como ele-
mentos indispensables do la vida polít ica y 
social del país , estableciendo la saludable 
ponderación que se advierte en todos los 
pueblos constitucionalmente regidos. 
Ante doctrina tan fundamental y reflexi-
ya, consagrada como precepto de lógica 
política, como principio científico ya incon-
trovertible, sólo rechazado por las enfermi-
zas intransigencias de la escuela absolutis-
ta y de la escuela radical, no acortamos á 
explicamos de una satisfactoria manera, á 
no ser con los deslucidos auxilios de la su-
tileza ó del distingo, c ó m o el partido que 
profesa tan sana doctrina, en punto á la vi-
da de las colectividades pol í t icas , incurre 
en la inconsecuencia de apercibirse, no im 
porta quo para tal ó cuál s i tuac ión ó oir 
cuustancia, á su total desaparic ión de la 
vida pública. 
Nosotros deseamos, en aras de esa conci-
liación y esa fraternidad entre todos los ha-
bitantes de esta isla porque tan elocuente-
mente clamaban los distinguidos oradores 
autonomistas, que su partido no abandone 
la arena do los debates públicos; en la que, 
positivamente, ha prestado servicios rele-
vantes, llevando la necesaria repraeenta-
ción do loa elementos polít icos más avan-
ce dos dol país dentro de la legalidad y 
manteniendo coa nosotros, que represen-
tamos la polít ica constitucional, el equili 
orlo de la pública opinión; y cuando puede 
y debe servir, conjuntamente con nuestro 
partido, la causa do la nacionalidad, la can 
sa de las ideas modernas y la causa de los 
grandes derechos é intereses de esta sufri-
do, culto y hospitalario país . 
correo. 
^ u las primeras horas de la m a ñ a n a de 
ayer euiT^ 611 P061"60 01 hermoso y rápido 
yapor-correo n&C{*nrt A l / o m o X I I , proce-
dente de Cádiz y escaiaJ. . . . 
Entra los 718 pasajeros del ¿ y * 1 3 . 0 * 1 1 
fe cuentan 553 inmigrantes, 18 de tran^. 
2 Í soldados, 12 guardias civiles y 6 marine-
ros do la Armada. 
Durante la travesía del vapor-correo no 
ocurrió novedad alguna á bordo. 
La actitud de los detallistas. 
Nuestro colega E l Comercio ha empezado 
á exponer, en su editorial del martes, 
las razones que, á su juicio, tuvieron ios 
detallistas para tomar el acuerdo de retrai-
miento político en que nos ocupamos el sá 
bado. 
Esperaremos, para contestarle, á que el 
colega termine la expos i c ión de sus razo-
nes, ya que en las que hasta ahora lleva 
expuestas nada encontramos que pue-
da ser causa bastante para hacernos modi 
ficar la opinión que respecto al particular 
hemos emitido. 
Amortización de los billetes. 
E n un telegrama que publicó el D I A R I O 
el martes últ imo, se d ió la noticia de que 
"el Ministro de Ultramar ha leido en las 
Cortes un proyecto de ley sobre amortiza-
ción de los billetes de la emis ión de guerra, 
menores de cinco pesos, al tipo de cincuenta 
por ciento", etc. 
" Respecto de los billetes de Banco ma-
yores de cinco peaos—dice d e s p u é s el tele 
grama—continuarán las operaciones que 
previenen los artículos 14 y 15 de la ley de 
18 de junio da 1890 y el decreto de 12 de 
agoato de 1891." 
Esta últ ima disposición ministerial, que 
reguló las condicionee del canje por motá-
ico de los billetes cuyo valor nominal no 
oxcediera de cinco pesos, es de una fecha 
relativamente reciente, y son sus preceptos, 
en lo que se refieren á loa billetes mayores 
de aquella cantidad, conocidos de nuestros 
lectores. 
No sucede lo mismo con ios artículos 14 
y 15 de la Ley de presupuestos generales de 
ia Isla de Cuba para el ejercicio de 1890-91, 
y tanto por esa circunstancia como por es-
tar contenida en ellos, de un modo concre-
to, la forma de amortización de dichos bi-
tlates mayores de cinco pesos, reproducimos 
á continuación el primer párrafo del prime-
ro é integramente el segundo: 
«'Artículo 14, E l Gobierno procederá á 
la conversión de las actuales Deudas de la 
Isla de Cuba, creadas en virtud de lo dis-
puesto, por las layas da 1886 y 1882, en otra 
nueva, con la garantía de la-Nación, á la 
que se asignará menor interés é Igual plazo 
de amortización que la señalada en el refe-
rido decreto ley de 1886, procurando que 
por dicha emisión, ampliada en lo que sea 
preciso, resulten en poder del Tesoro, ade-
más de las cantidades necesarias para sa-
tisfacer los débitos contraidos por operacio-
nes de deuda flotante, y para realizar la 
recogida (en un plazo menor de cinco años) 
de loa billetes del Banco Español emltidoo 
por cuenta del Tesoro, por su valor nomi-
nal, después de canjeados conforme se esta-
blece en el artículo siguiente de esta ley" 
"Art. 15. E l Gobierno, de acuerdo con 
el Banco Español de la Isla de Cuba, pro 
cederá al canje de los actuales billetes de 
aquel establecimiento, emitidos por cuenta 
de la Hacienda por otros nuevos, al 50 por 
ciento de su valor nominal como tipo má 
xlmo. Estos billetes se admitirán en las 
operaciones con el Tesoro por todo su valor 
excepto en la recaudación de los derechos 
do Adi;ana6r 
cabo alguno deles intereses del Tesoro y 
con la intervención más eficaz posible, las 
operaciones de comprobación, recogida, 
Inutilización y l iquidación de las diferentes 
emisiones puestas en circulación, á cuyas 
operaciones prestarán el Banco Español de 
la Habana y sus agentes la cooperación de-
bida». 
"Quedará á bensñoio del Tesoro la canti-
dad q m representen los billetes destrui-
dos, inutilizados ó que no se presenten en 
el término de seis meses, desda que comien-
cen las operaciones del canje". 
"Además da los recursos á que se refiere 
el Inciso primero del artículo anterior, se 
destinarán para aumentar los aplicables á 
la amortización de billetes, los Ingresos ob-
tenidos por los conceptos siguientes: 
* ' E l exceso que sobre la cantidad presu-
puesta prodazca la renta de loterías por 
verificarse los sorteos en oro. 
"2? L a s utilidades que rinda la acuña-
c i ó n de moneda. 
3? Los productos que se realicen por 
cuenta de los créditos de todas clases 
anteriores á 1? do juüo de 1882, y lea re-
cursos consignados á este eíecto en la ley 
del 4 del citado mea y año." 
" Los billetes que se retiren de la circu-
lación, acompañados de un acta notarial en 
la que se exprese el número de cada uno y 
la serie á que corresponde, serán remití-
dos al Ministerio de Ultramar, el cual, pre-
vio informe da la Junta á que se refiere el 
artículo anterior, (esta junta es lacreada 
en el Ministerio para axáminar los expe-
dientes de la isla de Cuba relativos á la 
Deuda) diapondrá su inutil ización á presen-
cia de la misma, publicándose las oportu-
nas relafíiones y actas en la Gaceta de la 
Habana." 
Gobernadores civiles. 
Abordo del vapor-correo nacional A l 
fonso X I I han llegado loa Gobernadores 
de las provlücias.da Santiago de Cuba, P i -
nar del Rio y Puerto-Príncipe , Sres. D . 
Francisco Rodríguez Rey, D . Ricardo Mo-
renas y D . Antonio Gálvez , rospect lvámen-
te. 
También ha llegado el Sr. D . Taslfonte 
Gallego , nombrado Secretario del Gobierno 
Regional de Santiago de Cuba. 
i.Baa2> qgn 
José Telarde. 
Tristísima nueva nos comunica un tele-
grama de Madrid, según verán nuestros lec-
tores en la sacción correspondiente. Jocó 
Velarde, el inspirado poeta andaluz, cuya 
musa descriptiva ha regalado á las letras 
castellanas tesoros do armonías, narracio-
nes ideales, leyendas de espiritual roraanti-
clemo, gallardías de lenguaje, joyas de es-
tilo, acaba de fallecer en Madrid en la pla-
na fuerza de sus años. 
¡Guarda piadosa la tierra el despojo cor-
poral de Velarde, como guardará la patria 
literatura el nombre y las inspiraciones del 
gallardísimo poeta! 
Rectificación de " E l País " 
Nuestro apreclable colega E l P a í s pu-
blica en su número de ayer, bajo el epígrafe 
"Notable equivocación," las l íneas que si 
guen, que acogemos con la deferencia que 
reclama la forma coríés en que hace la pe-
tición el órgano oficial del partido autono-
mista, sin embargo do que pudiéramos ob-
jetar respecto de la inexactitud que atribu-
ye al DiABio en este punto, que on la mis-
ma relación publicada por nuestro colega, 
en la parte relativa al discurso del señor 
Montero, se dice que ol partido autonomis-
ta exigía, para desistir de su retraimien-
to, que "se tomase como mínimum de cuo-
ta el proyecto del antarlor gobierno [el fu-
sionista] con todas las enmiendas de los 
señores Fernando González y Ortiz de 
Pinedo," que es lo que vinimos á decir, sal-
vo el aplauso que creímos entender en las 
palabras del elocuente orador, ex diputado 
por Puerto Príncipe. 
Dice así E l P a í s : 
" E n la descripción que hoy publica el D i a -
rio üe la M a r i n a en su Alcance, de la gran 
reunión de anoche, reseña que revela por 
au tono general y su extensión, cierto sen-
tido da imparoiaiidíid y deferencia, comé-
tese entre otras inexactitudes que no es ne-
cesario salvar, una bastante grave, al rese-
ñar el discurso del Sr, Montoro. 
Dice el D i a r i o : . 
" E l Sr. Montoro aplaude el proyecto de 
reforma electoral presentado por el partido 
fusionista y que aa partido aprobó, disin-
tiendo en esto de lo quo había dicho antes 
el Sr. Govío, que no quiero aquel proyecto, 
sino el sufragio universal." 
Ahora bien: ni la contradicción existe, ni 
lo dicho por el Sr. Montoro es como lo re-
fiere el D i a r i o , con cuya equivocación coin -
cide también E l E s p a ñ o l que juzga con 
gran equidad el meeting. 
Dos proyectos de ley electoral se presen-
taron a las Cortes durante el gobiorno de 
los faslonistaa. Uno en 1887, por ol señor 
Balaguer, después de ropetldas couferén-
oias con los diputados constitucionales y 
auiconomlatas de esta Isla, el cual era bas-
tante equitativo y aceptable, puesto que 
''-ornaba en cuenta el hecho de la diversidad 
de cuou'* contributivas on esta Jela, y es 
tablocía'una eíeCÍ;oral muy moderada para 
ioo que hubiesen de sor oledores en concep-
to de contribuyentes por fincas rfcticaa. Sa-
ta proyecto es el que fué objeto de las im-
parciaies apreciaciones del Sr. Montoi-'O, so-
bre las cuales no pueden caber dlsicrepan-
ciaa entre quienes conozcan su texto y sean 
amantes da la reforma. 
Nombrada la comisión parlamentaria 
qua debía informar sobra dicho proyecto, 
demoró meses y meses la presentación do 
su dictamen, hasta que fué retirado por el 
señor Becerra, "el cual presentó otro distin-
to que fué combatido desde un principio 
por los autonomistas. A este se refería el 
señor Govín. E n las aesiones extraordina-
rias dedicadas por el Congreso á los asun-
tos de Cuba en 1888, ios señores Giberga y 
Montoro lo rechazaron abiertamente: y por 
cierto que habiéndose aludido, en la misma 
forma qua acaba de hacerlo el ex diputado 
por Puerto Príncipe , al proyecto de 1887, 
como mucho más equitativo y prudente, 
fué este objeto de duras callficaoiouos por 
parte de ios señorea García San Miguel y 
General Pando. 
H a de advertirse, por últ imo, que el se-
ñor Montoro puntualizaba antecedentes pa-
ra contestar lo dicho en una interview por 
el señor Ministro da Ultramar, acerca del 
silencio que pretendía guardaron la» auto-
nomistas en las pasadas Cortes sobre la 
declaración contenida en la Circular do 22 
de marzo da 1886, es decir, sobre el propó-
sito de no volvar á los cumíelos que abriga-
ba nuestro partido, si no aa reformaba seria-
mante la ley electoral. 
E l espíritu qua se advierta en la actitud 
del decano y de E l E s p a ñ o l con respecto al 
meeting, nos haca esperar que darán acog í -
da en sus columnas á esta importante rec-
tificación, por tratarse da asuntos en que 
importa evitar todo equívoco." 
Guardia Cinl . 
He aquí la plantilla del bsnamórlto insti-
tuto da la Guardia Civi l que empezará á 
regir desde el primero del próximo mar ;o: 
I n f a n t e r í a 3 coroneles, 9 tenientes coro 
neles, 13 comandantas, 32 capitanes, 58 pri-
meros tenientes v 27 segundos; 4 armeros. 
130 sargentos, 272 cabos, 104 cornetae, 312 
guardias primaros y 2.581 segundos, for-
mando un total de 3^46 hombres. 
Cabal le r ía . 12 capitanes, 24 primaros, te-
nientes, 14 segundos, 52 sargentos, 128 ca-
bos, 38 trompetas, 105 guardias primeros y 
837 segundos, con un total de 1,210 hom-
bres. E s t a fuerza dispone do 1,225 caba-
llos. 
L a fuerza total del instituto será de 4,756 
hombres. 
Comparada esta fuerza con la que exist ía 
hasta ahora, resulta que se disminuyen: 4 
capitanes, 8 primeros y segundos tonientes, 
10 sargentos, 28 cabos, 16 cornetas y 546 
guardias segundos, en infantería. 
E n el arma de caballería se observa el 
aumento de 2 segundos tenientee, 4 sargen-
tos, 8 cabos, 2 trorap^sas, 8 guardias pri-
meros y 58 segundos, y la dlemínuolón de 
412 veterinarios. 
Mettüico. 
Por el vapor correo nacional Alfonso X I I 
se ha importado el siguiente metál ico: 
Excmol Sr. Gobernador 
General 2.660,000 pesetas 
Sres. Gelats y Ca 50,000 I d . 
D . José Gener 25,000 I d . 
Hoiirap, 
A las nueva de la m a ñ a n a dái próximo 
viernes 26, ee efeetnarán en la Iglesia de 
Nuestra S e ñ o r a Belón r ú f ' a^ tp s por el 
alma de la ^no faé Sr--- D" M ir ía Josefa 
Mandiola. digna eflpo;a del Sr. L i o don 
Manuel H i f a e l Angulo y Presidenta del 
Consejo de S e ñ o r a s de la Sociedad Protec-
tora aa los N iños . 
Total 2.735,000 
Además el Exorno. Sr. Gobernador ha re 
clbldo 100 cajas sin especificar el contenido 
y los Sros. Alonso, Jauma y C* otra caja, 
cuyo contenido tampoco se especifica. 
Moticias comerciales. 
Por ia Secretaría dol Círculo do Haoor;,-
dftdoa se nos comunica el siguiente telegra-
ma dol servicio particular dal mismo: 
Nuet'a York , 24 de febrero. 
átoruiaio quieto y sostenido. 
Centnfagaa polarización 96 á 3.7[16 cts., 
costo y floto. 
Mercado Londres, abatido. 
Azúcar ramolacbaSS anál lab 14, & 4 i . 
En la iglesia de Belén. 
Con gran solemnidad se efactuaron en la 
mañana de a,7er, miércoles, en la iglesia de 
Belén, solemnes honras por el alma del 
M. R . P . Andorledy, general de la Compa-
ñía de Jo*Ú3, que falleció ú l t i m a m e n t e . 
E l templo ee hallaba perfectamente deco-
rado; en medio de la Iglesia se levantaba 
an a«vero túmulo. Se cantó á grant!e or 
queata ia gran misa de Calohorra, ofician -
do el E . P . Sector, auxiliado de ios Padres 
Oberec y Gi l . 
Una concurrencia numerosa, compuesta 
de todas las clases de esta sociedad y en la 
que figuraban distinguidas señoras y eeño-
ritaa, concurrió á tan solemne acto. 
Círculo de Abogados. 
Por la Secretaría de la Sección da Proce-
dimientos Civiles y Crimlnalea, se nos ro-
mite lo siguiente: 
Certamen de 1892 á 1893. 
Esta Sección ha acordado, en 25 da enero 
últ imo, convocar para un Certamen de es-
tudiantes, que abre con las condlcionea si-
gnientea: 
Pri mura. Podrán tomar parto en él úni-
camente los alumnos matriculados oficial-
mente en la Facultad do Derecho de la 
Universidad de la Habana. 
Segunda. Para concurrir al Certamen, 
Í& habrá de remitir á la Secretaría de la 
Sección, establecida en la casa número 92 
de la calle de Agular, una Memoria escrita 
sobre cualquiera de loa-temas siguientes: 
I . Efectos do la excepción de incompe 
tencia de juriadicción, aiegsda y aprobada 
en tiempo y forma en el juicio ejecutivo, y 
si en esta clase de juicio cabe promover de 
otro modo la cuestión de competencia. 
I I . Seguido en rebeldía el juicio decla-
rativo do mayor cuantía, ¿podrá el actor 
utilizar el medio probatorio de confesión 
judicial? 
Tercera. L a s memorias deberán dirigir-
se en pliego cerrado y lacrado, qua tenga 
en su cubierta un lema y expresión de con -
tener una Memoria, remitiendo por sepa-
rado otro pliego, también cerrado y lacra-
do, que ecu íeoga el nombre del autor, y en 
cuya cubierta esté escrito el mismo lema de 
la Mamarla á que corresponda. 
Cuarta. L a s Memorias aa recibirán an la 
Secretaría de la Sección hasta al dia quince 
de diciembre p r ó x i m o , á l a s doce dei día, 
pasado cuyo término improrrogable so pu 
blicarán los lemas da las que sa hayan reci 
blíio. 
Quinta. U n Jurado compuesto del Pro 
Bidente de la Sección y cuatro vocales, ele 
gídos éstos en la Junta general que el 
Circulo celebra dicho dia quince de diclnm 
bre, y cuyos nombres se publicarán inme 
dlatamenío después, abrirá los pliegos que 
contengan las Mémorias, las examinará y 
determinará, reuniéndose al efecto en 9 de 
enero de 1893, cuáles sean las que morez-
oan los premios de que se hará menc ión en 
la condición 7a 
Sexta. E n la sesión pública y solemne 
que celebra el Círculo el 19 da enero do 
1893, se hará la adjudicación da ios premioe. 
abriéndose en eae acto ios pliegos en cuyas 
cubiertas estén escritos ios mismos lemue 
qua an los de las Memorias premiadas: se 
entregarán los premios á los autores ó á 
quíenos los reproBenten, y á continuación 
se quemarán, sin abrirloa, los pliegos quo 
i i íh teagañ logi noijibrea de los d e m á s con 
corroutes al Certamen. 
Séptima. Para cada uno de las temas 
habrá tres premios, que consistirán en una 
medalla de oro, otra de plata y un accésit . 
Habana, febrero 24 de 1892.—El Secreta-
rlo, I ? / . B i c a r á o Dote. 
" E l Gobierno dictará las disposiciones 
oltramarlaa, por lo que hace á esta lela,1 necesarias para que sa efectúen sin menos 
Nueva desgracia. 
Nuastro distinguido amigo el Exemo. se 
ñor D . Ramón da Herrera y Gutiérrez y su 
excelente esposa, la Sra . í )a Manuela Ha-
rera de Herrara, se hallan hoy bajo «1 peso 
de una nueva desgracia, que arrebata da su 
hogar un ser qua lo encantaba. 
L a graeloe* niña Manuela, hija de 
los espoaos Herrera, ha volado al cielo, su 
morada, lacerando con su eterna partida el 
corazón da sus amantí&imos padres, que en 
al trance amargo en que sa hallan no ee 
miran solos, porque los acompañan en su 
pena los numerosos y buenos amigos con 
que cuentan en esta capital. 
Cámara de Comercio. 
L a sesión que debió efectuarse en la no-
che del martes, sa suspendió por falta de 
número y se efectuará hoy, jueves. 
E s de lamentar que cuando tanto Interés 
despiertan los asuntos que se ventilan en esa 
corporación, tengan que suspenderse sus 
sesiones por falta de asistencia á las mis-
mas de la mayoría de los vocales que com-
ponen la Junta Directiva. 
Recomendamos la asistencia á la de esta 
noche, mucho m á s cuando va á tratarse en 
ella de la próxima asamblea. 
E l Sr. Azcárate. 
Entre las resoluciones del Gobierno Su-
premo, recibidas por el vapor-correo de ayer, 
se cuenta el nombramiento del reputado 
jurisconsulto Sr. D . Nico lás Azcárate para 
el cargo de Secretario del Consejo general 
de Administración de aeta Is la , cargo que 
tiene la categoría de jefe de administración 
de primera clase. 
E l Sr. Azcárate , que pertenece como ma-
glotrado al Tribunal da lo Contanoioeo-
Administrativo, es tan conocido como esti-
mado por su ilustración y rectitud y larga 
práctica de los asuntos contencioso-admi-
nistrativoo. 
i L e damos la más cordial enhorabuena. 
Fallecimiento. 
H a fallecido en esta capital ol antiguo y 
respetable comerciante da la misma, señor 
D . José Baguer, persona muy conocida y 
bien conceptuada en los circules sociales 
por su rectitud y generosos «entimientos. 
Damos ol más santido pésame á su apre-
clable familia. 
Descanse en paz. 
E l entierro dol Sr. Baguer so efao tuará 
hoy, jueves, á las ocho da la misma. 
——-— MÍIQI *W' '«i"— 
Juntas PrOYincíales de Instrucción 
Pública» 
Por el Gobierno General ee han hacho los 
siguientes nombramientos: 
Secretario da la Junta Provincial da la 
Habana á D . José Estaban Liras; oficial de 
iü misma á D , Jubo "Varona Murías y es-
cribiente á D . Serapio Bravo. 
Secretario de la de Santa Clara á don 
Joaquín Estapó. 
Secretarlo da la da Santiago de Cuba á 
D . José M^ Gónovaj oficial á D . Juan M. 
Zayas y escribiente á D . Pedro C . Salcedo. 
Secretario de la de Puarto-Príncipa don 
Salomé M. González; oficial á D . Juan Va 
roña y escribiente á D . Miguol Figueroa. 
E l Sr, Generad Yalera. 
Desde el sábado da la últ ima semana se 
halla en esta capital el Exorno. Sr. D . José 
Valora, Teniente General de nuestro ejér-
cito, de cuartel en esta Is la . 
Reciba nuestra respetuosa y cordial bien-
venida. 
Indices. 
Por el vapor-correo Alfonso X I I , se han 
rsclbido en el Gobierno General las siguien-
tes resolnoioues del Ministerio de Ultra-
mar: 
Real Decreto nombrando jefa da admi-
nistración de I V clase, jefe da la sección 
central de Gobierno y Archivo del Gobierno 
General, á D . Ricardo Cubella. 
Idem Idem dejando sin efecto el nombra-
miento hecho para la plaza anterior, á favor 
da D . Manual Alvarez Osorio. 
I d . Id. nombrando jefa da administración 
de l1? clase, Secretarlo del Consejo de Ad-
ministración de esta Isla, á D . Nicolás A z 
cárata. 
I d . id. secretarlo del gobierno regional 
oriental y provincial da Santiago de Cuba, 
á D . Texifonte Gallego. 
Idem idem secretario del gobierno de la 
provincia de Santa Clara , á D . Gervasio 
C a e a ñ a s . 
Idem Idem secretario del gobierno regio-
nal central y provincia do Matanzas, á don 
Andrés Miralles y Rublo. 
Idem Idem jefe de negociado de 3? clase 
de la . sección central de gobierno de esta 
Isla, á D. T o m á s Alonso Zabala. 
Nombrando oficial 1?, abogado del Estado 
de la sección administrativa del gobierno 
regional y provincia de Santiago de Cuba, 
á D Lu i s R . Batancourt. 
Idem odeial 2? do la la tarveac lón Gene-
ra l , sección cantral do Hacienda dal Go-
bierno General, á D . Fraocisco Dana y 
Pita . 
Idem oficial 2? dal Negociado de Adua-
nas, «ficción administrativa dal gobierno 
regional de Matanzas, á D . Fernando Mu 
uillas. 
I d e m oficial 2o de la sección administra 
tiva del {¿oblerno provincial de Puerto 
Príncipe, á D. Pascual Antonio Cabello. 
Oficiül 3? da la Tdsorerla an la sección 
central de Hacienda, á D . T o m á s Muñoz; 
da la sección administrativa dal gobierno 
regional da Cuba, á D . Joné Maria Bolívar. 
Oficiales 4? da la sección adminiatrativa 
del gobierno reglón al delaHabana, á D . Ma-
nuel Salgado, y da la del gobierno provin-
cial do Puerto Príncipe, á D. Jenaro Nnel. 
Oficiales 4?, víata de la Aduana do la H a -
bana, á D . Joaquín J . Cabronero; de la in 
tervenclón de i» sección admlDistrativa del 
gobierno regional de Cuba, á D. Joeé Coll, 
y á D . Isidro Rodríguez Gutiérrez; de la 
inisma sección en Sanca Clara, á D. F r a a -
oiaco Romero León; contador de la do efi 
cíales 5?, de la Subalterna de Guau-
tánamo, á don Castor Acevedc; conta-
dor de la de Baracoa, á D . José Benuff; de 
la sección administrativa del gobierno de 
Cuba, D . Isidoro Romero de Castro; de la 
misma sección en el gobierno de Santa Cia -
ra, á D . Manuel Cobarja; para la sección 
central y Archivo general, á D . Mauricio 
Fernández Vall ín, á D . Gabriel Amenabar; 
para el gobierno regional de Cuba, á don 
Francisco de P . Bolívar, D . Luis Carmona, 
D . Francisco Coll. 
Declarando cesantes á D . Francisco Cha-
cón, abogado del Estado de la Administra 
clón de Hacienda da Puerto Príncipe. 
Idem ai oficial segundo de la sección de 
Estadística á don Manuel Martínez Co-
rrea. 
Idem á D . Armando de las Alas Puma-
rino, abogado del Estado en la Adminis 
rración de Cuba y á don Carlos A . Saladri-
ga, de igual cargo en Pinar del Rio. 
Id . á D . Joaquín Manjón, abogado del 
Estado do la sección cencral da Contribu-
cíoaes é impuestos de la Habana. 
I d . á D . Fernando Eugenio Zunueta, ofi-
cial 3? da la Junta da la Deuda. 
I d . á D . Baldomero F i ó , oficial 3? de la 
sección administrativa dal Gobierno de 
Cuba. 
I d . á D . Juan Tur , oficial 5? de la admi-
nistración do Guantánamo. 
Id . á D.Pedro Morillo, oficial 5? conta-
dor de Baracoa. 
Aprobando anticipo do Real licencia para 
coatraer maírímonio á D^ María Francisca 
O'Rellly, Condesa da Buena Vista , con don 
José I . Cámara. 
Nombrando para formar la comis ión ins-
.pectora do loa trabajos de ejecución para el 
sepulcro de Colón, qua ha da colocarse an la 
Catedral da este» ciudad á D . Lorozo A l va -
rez Copra, arquitecto de la Real Academia 
de San Fernando y á D . Baldomero Do-
meut y Pareja, ingeniero de Caminos, C a • 
nales y Puertos. 
Admitiendo la renuncia del escribano da 
actuaciones dol Juzgado da primera Ins-
tancia da asta capital, D . Juan M. Xlques. 
Aprobando la Ucencia concedida por aais 
mesea al cara párroco da Clanfuegos, D. Ja i -
me Ferrer. 
Dleponíando se expida título de corredor 
da comercio á D . Delfín Tomsino. 
Nombrando Catedrático de Lengua Grie 
ga á D . Juan T . Albear. 
Concediendo honores de Jefa de Adminis 
t racióu, l ibro de gastos, á D. Ignacio Giol, 
Jefe da sección del Ayuntamiento da esta 
capital. 
Nombrando Catedrático de Derecho l a 
teraaciúnal, á D . Antonio Sánchez Busta-
manta. 
Real Decret.0 suprimiendo el Doctorado 
en Í,OU;;ÜÍJ ias fíicultades da la Universidad 
da ia Habüú . ; , y d&clarando sin efecto los 
concursos annnciados para la provisión da 
las cátedras vacantes. 
Nombrando Notarlo de Güines á D , Ro-
dolfo Armangol. 
Real Orden desestimando la propuesta da 
la latarvanción general del Estado, acerca 
de la supraalón de las fianzas que daban 
prestar ios administradores y contadores 
provinciales de Hacienda. 
Concediendo varias pensiones. 
Sesídn Municipal. 
DIA 24. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D . L u i s Gar-
cía Corujedó. 
Quedó enterado el Ayuntamiento da los 
certificados da avalúos por obras ejecuta-
das en el Canal de Albear, Arroyo Cabrera, 
aBcendentes á $23,681-15 cts. 
Quedó enterado asimismo de la distribu-
ción da fondos que propone la Contaduría, 
para el proBente mes, ascendente á 24^251 
pesos 07 centavos. 
También quedó eatarado da un oficio dal 
Gobierno, por al que se dispone qua.se con-
signa on el pliego de condicionas "para el 
remate dol sorvieio de conducción de basu 
ras fuera de poblado, quo los carros que 
conduzcan las mismas ueun cerrados. 
Se acordó acceder á la redención del cen 
ao, solicitada por D . Patricio C . Posada, 
impuesto on terrenos da portal da la casa 
Amiatad 140. 
Sa acordaron los expadlentes relativos á 
inclusión de contribuyentes en ias listas 
alecboralas. 
Sa a c o r d ó conceder un mas do licencia al 
módico municipal D . José Franca y Mon 
fialvo. 
Se acordó comisionar al síndico del gre-
| mió da pelaterías, dos individuos dal gre-
mio y un agente de la admlnistraoión, para 
la Investigación de dicha industria. 
— U n periódico alemán publica un tale -
grama do Tabara, firmado por el padre 
Blanc, qua relata detalles muy Interesantes 
del degüel lo de una expedición alemana 
por la tribu da los "Wahebes. 
" U n d í a—dice el telograma yoado da 
exp lorac ión , en con tramos los reítSos de la 
desgraciada expadioirta; fué un eapectáculo 
desastroao-
'•Seiaolentos negro;? y 10 europeos muer • 
toe; tres cañones , todas laa municionas y 
los equipajes destrozados. Una casualidad 
providancial hizo que no mutlase toda la 
colonia: uno da los expedloionarios, que 
vió un pájaro sobre un árbol, lo mató de un 
tiro; al ruido da la detonación asustó á los 
Indígenas, qua huyeron; sólo parta do la 
expedición fué atacada. Paro esta parte 
fué degollada horriblemente y ios hendea 
murieron abrasados, porque los salva] en, 
antes de marcharse, quemaron las altas 
hierbas qua los rodeaban. 
"Dícese que cuatro ó cinco europeos ca-
yeron en manos da los Wahehes, que se los 
llevaron prisioneros. 
" L a s tribus qua atravesamos nos cuen 
tan que un blanco, qua nos praceie en el 
camino, acompañado do una caravana nu-
merosa, se ha visto obligado á detenerse 
varios días para batiree con loa iudígenae, 
saliendo por fin victorioso.'7 
— L a Alborada de Pinar del Rio publica 
lo siguionte, en su número del día 17: 
" E l próximo sábado saldrá para la capi 
tal do la Isla, en compañía da sus tiernos 
hijos, la distinguida dama, esposa de nues-
tro querido gobernador civil, Excmti. seño 
ra Doña Adelaida Saladrigas do Jiménez 
Rojo. 
A l enviar nuestra cariñosa despedida á 
tan resputable señora, cumple que digamos 
qiie su ausencia será muy sentida on esta 
sociedad, en la cual supo captarse las sim-
patías de todos por su afable y fino trato". 
— E l próximo domingo, á laa doce del 
día, celebrara ol Centro Gallego da la Ha 
baña su sagunda junta general ordinaria, 
correspondiente al año actual, para elegir 
los sustitutos de los que hayan renunciado, 
si acaso resulta esto, y dar posesión da sos 
cargos á la nueva Junta Directiva. 
— E l Prcaidento da ia república Francesa, 
Sr. Sadi Carnet, acaba ds firmar un decreto 
designando el sitio y la época en quo ee ha 
da verificar la exposición universal de fo-
tog rafia. 
Esta promete ser muy interesante, pues 
son ya muchas las novedadea y los adelan-
tos que se han anunciado da varios países , 
sobre todo, da los Estados Unidos. 
Háblasa también de ensayos hecboa sobro 
la fotografía con colores, y dfcesa que un 
nortoamorieano piensa proaantar una solu 
clón casi complata del problema. 
L a exposición se abrirá an abril de este 
faño, y durará hasta sepiiembra. 
—Se ha inaugurado en Florencia un mu-
aeo p riotilóglco. E n é l hftilansa expuestas 
grande» coiecoioaaa de objetos relacionados 
oon las pasionea dorainantes on la especia 
humana. Cada agrupación está en una sala 
distinta que lleva un nnmbra apropiado. 
Así se v é la sala de la vanidad, la de la 
crueldad, la del sentimiento religioso, etc. 
A pasar de lo estrambótico de la idea, dí-
cese que el museo posee objetos de verda-
dero valor hietórico. 
Su creación se debe al senador Mante-
gazza y al comandante Borg de Ba lzán . 
—Disuelta la sociedad M. Abad y C * , de 
esta plaza, sa ha hecho cargo de sus crédi-
tos, proponiéndose continuar en sus miamos 
negocios, el Sr. D . Fidel Abad. 
—Sa ha constituido en esta plaza una 
sociedad, bajo la razón de J . J . Aloneo y C% 
de la que son gerentes D . José Jordá Alon-
so y D. Federico G . Brodermaun. 
—Dicen al Bole t ín áe la L i g a da Pinar del 
Rio que la cosecha de tabaco ©n el veguerío 
do Callentes, en aquel término, nada des-
merece al lado do las mejoras do la provin-
cia, y que es de ias que darán más resulta-
do an esta año. 
—Para el ramal proyectado de via forrea, 
que ha de unir á Santa Clara con Camajua-
ní, hay suscritos 280,000 pesos, 
— D . Martín Zozaya trabaja con activi 
dad para alcanzar que las Empresas Unidas 
de Caibarióa trasladen sus talleres al pue 
blo da Caibarién, donde tiene almacenes y 
propiedades urbanas. 
comisión de cinco individuos de la minoría 
liberal, qua asista-; á las reuniones de la co-
misión da presupuestos y estudien laa mejo-
ras que en ellos puedan introdac?r?o. 
P a r e c í ? q u o en ia convarsación da l ú a ss-
ñ o ^ e a Sngatita y DAnvlla Indicó ésto que era 
•aa t .••¡ o r u a t o d o s loa partidos considerar loa 
picBUpues tos como nna cuestión polít ica, 
cuando SI en algunos puntos pudiera serlo, 
ao debía coneiderarse ásí en el fondo; indi 
cando á la vaa que esta opinión ce la había 
manifestado al Sr. Cánovas. 
CENTRO ASTURIANO. 
SESIONES DE AJEDREZ, . ^ _ 
. M a t c h S t a i n l t z - T c h i g o r i x i . 
Antier fué un dia de verdadera sorpresa. 
E r a la 21? partida, tocaba la salida á Tch i -
gorln y propuso ó su adversario el Gambito 
de Stetnite, Nadie lo esperaba Incluso el 
mismo Steinitz: nadie creía que se podía ir 
á bucear al león á su misma cueva, y T c h l -
¿orin lo hizo; es verdad que estuvo muy ex-
puesto, y hasta en un momento dado, todos 
creían quo podía perder, poro no fué así, y 
á peaar de un Peón de ventaja que le sacó 
«l Bohemio, como la posición dal Ruso era 
un poco mt-jor, el juego so hizo tablas. 8 á 
8 y ó tablaa ¿quién so atreverá á sostener 
que el uno ea mejor Jugador que el otro? 
ESTADO DEL MATCH. 
Juegos ganados por el Sr. Tch igor ln . . . 8 
„ „ „ „ „ Steinitz 8 
tab las . . . 5 
Total 21 
G a m b i t o d e S t e i n i t z 
21? partida jugada en el Centro Asturia-
no ol día 23 de febrero do 1892. 
BLANCAS 
Sr. M . Tchigorin. 
1 - P. 4 R 
2 - C D . 3 A 
3 - P. 4 A 
4 - P. 4 D 
5 - R. 2 R 
G—C. 3 A 
7— P. 5 D 
8— P. 3 T R 
9— A X e 
10— P X O 
11— R 2 D 
12— A . 3 R 
13— C . 5 C 
/ 4 — C X P T 
1 5 - C . 5 C 
I t í - G . 3 A 
17—D. 1 R 
Í 8 - T R . 1 C 1« hora 
19 - D X C 
2 0 ~ D . 2 C 
2 L — T . 1 T 
2 2 - C . 1 D 
2 3 - P. 4 A R 
21—P. 3 A 
2 5 - T . 1 K 
20—A. 2 A 
27— A . 3 R 
28— A . 2 A 
29— D X D 
30— A. 3 R 
31— A X A 2 ^ 
32— A X T 
33— C. 2 A 
34— P . 4 A 
35— P. 4 T D 
36— P. 5 T 
37— P. 4 C 
38 ~ T . 1 R 
3 9 - R X T 
40 ~ R 2 D 
4 1 - P. 4 T 
4 2 - C. 1 T 
4 3 - C . 3 C 
4 4 - R. 3 R 
4 5 - P. 5 C 
40— R. 4 D 
47—R. 3 R 
2 horas 50* 
Sr. 
NEGRAS 
W . SteínitB. 
1— P. 4 R 
2— C D . 3 A 
3— P X P 
4— D. 5 T + 
5— C 3 A 
6— D. 5 C 
7— C . 4 R 
8 - D . 4 T 
9 - C X C 
1 0 - P . 3 D 
1 1 - D . 5 T 
1 2 - A. 2 R 
13 - A . 1 D 
1 4 - A . 2 D 
1 5 - 0 O 
1 6 - C . 4 T 
1 7 - C. 6 C 
1 8 - C X A + 
1 9 - P . 4 A R 
2 0 - T . 2 A 
2 1 - A 3 A R 
2 2 - T . 1 R 
2 3 - T X P 
2 4 - T R . 2 R 
25 - T X P 
2 6 - D . 3 T 
2 7 - D . 5 T 
2 8 - D . 4 C 
2 9 - A X D 
30 - T D . 5 R 
31— T X T 
32— T X A 
33— R . 2 A 
34— P. 4 C R 
35 - P . 5 A 
3 6 - A . 1 A 
3 7 - P. 6 A 
3 8 - T X T 
3 9 - P. 4 T 
4 0 - P. 5 C 
4 1 - A . 4 A 
4 2 - R. 2 R 
43 —A. 3 C 
4 4 - R. 2 D 
45— R. 1 A 
4 0 - R . 1 C 
47—Tablas. 
3 horas 2' 
1? ha 
Aduana de la Habana. 
BECA1TDAOXOH. 
Pesos. C t s . 
J i a 21 da febrero da 1392. . . 23.145 05 
Contribuciones. 
Vencido el día 29 del corriente, mes el 
plazo señalado á los contribuyentes de este 
Término Municipal para pagar sin reearge 
la contribución por el concepto de Fincas 
Urbanas, correspondiente al segundo tri-
mestre del actual ejercicio ecocómieo de 
1891 á 92, así como loa recibos da trimestres 
anteriores que no se habían puesto al cobro 
por rectificación de cuotas ú otras causas 
en equivalencia á la notificación á domlei -
lio, que antea se hacia y que ya no tiene lu-
gar por disposición del Q-oblerno Gonoral 
de esta Isla, fecha 2 de septiembre de 1887, 
aprobada por R. O. de 16 de noviembre dal 
mismo año, ee conceda un últ imo plazo de 
tres nías hábiles , que empezarán á contarse 
desde el dia primero de marzo próximo ve 
nidero, terminando el dia tres del adamo 
mes, en los que estará abierto el cobro do 
dicha contribución en el Banco Español de 
eata Isla, hasta las tres do la tarda y podrán 
efectuar el pago los contribuyentes, también 
sin recargo. 
Los que no lo verifiquen dentro da dichos 
tres días incurrirán deflultivamante desde 
el día cuatro dal referida mes de marzo, en 
al primar grado de apremio ó aea en ol re-
cargo del 5 p § sobre al total importe del 
recibo talonario, eegón establecen loa ar-
tículo» 14 y 16 da i á Inatruooitm para el | 
procedí miento contra deudoras á la Haden 
da pública. 
C . H O m C A G - S N S R A I , . 
H a sido admitida la renuncia que han 
preBentado da BUS cargos el 1?, 2?, 3?, 4? y 
5o Tanlentes de Alcalde del Ayuntamiento 
de Matanzas. 
—Se han concedido 30 días de Ucencia 
por enfermo, á D . José González, F ie l Almo-
t acén dol 2? distrito do Santa Clara. 
—Procedente de Barcelona y escalas enr 
t ró en puerto, en la mañana de ayer, el vapor 
mercante nacional PÍO I X , con carga ge-
neral y pasaj í / ros. A bordo de este buque 
faildoló D . Francísoo Forrar, que embarcó 
enfermo, en el puerto da Cádiz. 
—Dispueeto por el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civi l de la Provínola, en acuerdo de 15 
del actual, que durante las festivldadas del 
Carnaval sa permita, las noches en qua se 
afeatúan bailes, tenar abiertos los establecí 
mientas da Café ó Restaurant, situados an 
lus manzanas inmediatas á dichos bailes, sin 
perjuicio del pago de loa derechos correspon-
dientes al. Excmo. Ayuntamiento, ha resuel-
to con esta facha el tSr. Alcalde, en armonía 
con lo preoa ptnado por la referida Autor ida d. 
qua loa dueños da talas astablaclmlentos que 
aatíeíiren hacer uso de la referida concesión, 
lo soliciten por medio de Instancia do la A l -
ca ld ía Municipal, donde previo el pago del 
arbitrio consignado, se les proveerá da las 
reapectlvaE llcaneiae; debiendo hacerio así 
ijo eó lo los que careciesen da permiso para 
Mnerlo abiartoá horas extraordinariaD, eino 
Miinbiáü loa que io tienen de ontamano, toda 
Í vea qao ol coLicedldo & ÓBÍOB ea aclámente hüstu las des de la mañana. 
Sólo un día, el 8 del actual, adelantan 
en sus fachas á los que ya temamos por la 
vía da Tampa, los parlócslcos de Madrid que 
recibimos por dicha via. He aquí sus prin-
cipales noticias: 
Del 8. 
Jerez, 7 (11,5 mañana) . 
Acaban da llegar á esta ciudad los ofi-
ciaies qua fueron & Sevilla con objeto de 
antreg&r al capitán general el fallo dictado 
por al consejo do guerra que vió al procaso 
instruido contra los anarquistas. 
L a santancia os on un todo conforme con 
lo que ya he telegrafiado. 
Han oído condenados á muerto, an garro 
ta vil, Busique, elLobrijano, Zarzuela y Lá-
mela, 
Los cuatro reos restantes han sido con -
donados á cadena perpetua. 
E l miércoles, a las Blata d é l a mañana, ua-
rán ejecutados en la plaza do la Cárcel 
ai Lebrijano, Baelqni, Lámela y Zar-
zuela. 
Serán puactos en capilla á las cuatro de 
la tarda del martas. 
Los reo¿, sobre todo Zarzuela, están aba 
tidisimoa. 
i —Zaragoza, 7 (10,15 noche).—En el tren-
correo ha salido para Madrid al señor car-
denal Banavides. 
I V a , de acuerdo con los prelados que tie-
nen aelanto en la alta Cámara, á votar ra 
lay ael descanso'dominical. 
— L a autoridad aupanor del departa 
manto da Cádiz ha designado al capi tán de 
fragata D. Ramón Auñóu y al teniente da 
navio señor Andújar para qua, unidos á la 
comisión Inspectora, analicen y fijen la 
situación económica del astillero da los se-
ñores Vea-Murguía y cuanto con é l aa re-
luelono bajo el aspecto técnico, s egún dis-
pone la raal orden dictada por ei mínisiro 
del ramo con tal objeto. 
—Ayer tarda continuaba en el mismo es 
tado de gravedad el ilustre maestro señor 
Arriata. 
E n la lleta, abierta en la casa del enfer-
mo aparecen los nombres de las personas 
más conocidas en la polít ica, y an las le-
tras. 
— E n la Presidencia del Consejo se reunió 
ayer tarda la junta directiva dai centenario 
del desoubrlmianto da América con objeto 
da ocuparse, entra otros asuntos, da los 
projeetca da monumento á Colón, que, por 
anourgo da la comisión da Yalladolid, han 
hacho loa escultoroa señores Susillo y Gan 
darías, así como da laa peticiones formula 
daa por ios repraaentanteo da Salamanca 
para podar oelabar en dicha ciudad tan im-
portante acontecimiento histórico. 
A ia reunión asistieron loa Sres. Cánovas 
del Caatillo, Isas», Fablé , Mdñez de Arce, 
Vallará, Rada y Delgado, padre Fita , Ztira-
goza, Saavcdra, Rula da Salces, Qrtiz do 
Pinedo, Vincenti, los Boeretarios señores 
conde da Casa Miranda y Navarro Rever-
ter y algunos otros vocales; ai general Rlva 
Palacio excusó su asistencia por hallarise 
enfermo. 
Hoy.ee reunirá en el ministerio da Fo 
manto la sección segunda da dicha junta, 
encargada de organizar la Exposición his-
tórica europea, y mañana en el ministerio 
da Ultramar la tareera, qua entiendo en 
los preparativos de la Exposición amerlea-
na en ios festejo» de Hueiva. 
—Como en el proyecto da presupuestos 
no sa dice cuáles son las 25 Audiencias do 
lo criminal que deben suprimirso, les dipu 
tados, en cuyos distritos existen Audiencias, 
empiezan a realizar trabajos para que la 
supresión no coja á los suyos. 
— E n las elecciones parciales verificadas 
ayer par los distritos de Campillo y Vil la 
nueva de los Infantes, resultaron respeotl 
vameuta elegidos diputados sin opoeiolón 
los Srea. Bargamín y "Gutiérrez da la Vaga. 
— E n ol Congreso oontluuará hoy al ciá-
bate cobre el proyecto de clases pasivas de 
Ultramar, coneumlendo un turno el gene-
ral Ochando, al cual probablemente con-
teí tará el Sr. Romero Robledo. 
E n el Senado habrá hoy gran animación, 
pues se ha pasado aviso a todos los senado 
res ministeriales para que a las tres a&iéa 
i sin falta on la alta Cámara, con objeto de 
votar el proyecto de ley sobra el descanso 
dominical. 
No oblo sa ha avisado á los que residen 
on Madrid, eino que el gobiorno ha hecho 
váalr á varios qua estaban en provincias 
- S e g ú n nuestras noticias, el presidente 
da la comisión da presnpuoatoa, Sr. Dánvi ia 
manifestó al Jefa d d partido liberal que, ep 
afecto, la obra económica dal gobierno era 
mala, bastante mala, y que a fin do ma. 
jorarla estaba dispuesto, además de indicar 
formas propias, á escuchar y atender todas 
las observaciones y enmiendas que el par 
Dido liberal crea oportuno hacer. 
E l Sr. Sügasta, sin aceptar solidaridad de 
ninguna especie con el partido conservador, 
;ea asta punto, manifestó al Sr. Dánvi ia que 
está dispuesto á procurar todas las mejoras 
posiblus en los presupuastos: pero que nada 
puede decidir an concreto flln cousultar con 
cus « . m i g o B y correligionarios, para lo on&i 
l i O ü f o r a n c i a r á hoy aun loa ox ministros di-
putados d i so partido, y se nombrará una i 
SUCESOS DEL DIA. 
H u r t o . 
U n individuo blanco participó á los guar-
dias do Ordon Público, números 745 y 20, de 
aarvicio en Regla, que da un bote que tenía 
atado en la playa la sustrajeron un par 
de remos, siendo recuperados estos en el pa-
radero del ferrocarril " L a Prueba." 
R a y s x t a y h e r i d a . 
A las seis da la tarde dal martes tuvie-
ron una reyerta, en la calzada de la Reina 
esquina á Gervasio, tres individuos blancos, 
resultando herido en la cabeza uno de ellos. 
E l celador del barrio de Dragonea remi-
tió a dichos sujetoa anta el Sr. Juez de 
guardia. 
H e r i d a . 
E n la tardo del martes fué curado, en la 
casa de socorro del tercer distrito, D . Javier 
Martínez Quintín, do una herida leve on el 
l&do Izquierdo do la cara, qua le fué canea-
da por un individuo blanco que le tiró un 
plato, an circunstancias da estar ambos en 
al mercado da Tacón. 
D e n u n c i o , d e r o b o . 
L a pareja de Orden Públ ico números 944 
y 930, y un sereno parílcular, presentaron en 
la oelüduría del barrio da Pueblo Nuevo, á 
un individuo blanco qua les pidió auxilio 
para detenar á otro sujeto de BU claua, que 
xa nabia hurtado un centén y una cajetilla 
de cigarros, en los momentos da haberse 
quedado dormido en una casa en construc-
ción, en el Paseo da Carlos I I I . A l detenido 
se la ocupó parte de lo robado y además ra-
oultó eBtar circulado con destino á la Cár-
cel. 
P o l i c í a M u n i c i p a l . 
E l guardia número 126 presentó en la 
celaduría da Tacór á D . Joaquín Antonio 
Suárez, después de curado an la casa de 
Éceorro, de varias lesiones levea. 
—Los guardias números 209 y 150, pre-
sentaron en la celaduría dé Santa Teresa, 
á un individuo blanco, por haberle faltado 
de palabra al requarir á un cochero. 
—Los guardias números 114 y 128, con-
dujeron á ia celaduría da Colón al. moreno 
Serafín Sánchez Santos Manzano, por quar 
jardo dichos guardias de que leu había Inju-
riado. 
—Infracciones denunciadas antier por la 
Policía Municipal: 
Por faltas al Reglamento de Carruajes . 1 
A l a s Ordenanzas de c o n s t r u c c i ó n . . . . 3 
Meretrices por exhibirse al p ú b l i c o . . . . 1 
Por arrojar aguas sucias desde uu bal • 
c ó n . 1 
T o t a l . . . 6 
Ebrios ingresados 4 
— E l martes ingresó en el Cuartel Muni-
cipal nn individuo blanco, para cumplir 
arreato en defecto de pago de multa. 
Q - A C E T I I J Í L A B . 
TEATROS.—La Intempestiva lluvia que 
comenzó á caer en la tardo del martes y que 
oontinuó á intervalos por la noche, se oon 
virtió on enemiga de las empresao teatrales, 
alejando al público da nuaatroa collaaos. 
De los traa que ofrecían función esa no-
oUa, al m&a favorecido fué el da Tacón , y 
alo embargo, la concurrancia no pató de 
mediana. Opera á peso, entrada y luneta, 
y ópara por Rawner, y faltar público, sólo 
puado concebirse y sa conciba cayendo el 
agua á torrentes, soplando con farla el vían 
to, despidiendo ia atmósfera descargas eléc-
tricas ú ocurriendo algún cataclismo. 
No ocurrió nad^ de eso. E i agua de las 
nubes ce mantuvo correctamente en los ií-
mitea de pequeños chubascos ó impertinen-
te llovizna, y nuastro público so intimidó. 
Tanto peor para él que perdió la ooaslOn da 
ver, clr y aplaudir en Tacón á la Srlta. Glu 
dice, no en el papal de Azucena, que ha de 
semp^ñado otras veces, sino en el de la ana 
morada Leonora del más enamorado Trova 
dor, 'sottoelnome", que diría nn Italiano, da 
Rawner. Como la Gludioe tiene alma, can-
ta con gusto y su voz, más que de contralto, 
es de mezzo-soprano, encaja perfectamente 
an al papal do Leonora, que ha Interpreta-
do con exquisito gusto. 
Da loa demás, no hay que decir nada nue 
vo. 
E n Payret la concurrencia era menor que 
en ninguno de los otros teatros, y no debe 
sentirlo el Sr. Bnrón, coloso de au nombre 
artístico más, sin duda, que dé la s utilidades 
del empresario, porque el desempeño del 
ealneta da Javier Burgos Los Valientes, tu 
vo les honores de una raquítica parodia, 
aalvándosa sólo del naufragio el Sr. Ortín y 
oontribuyondo principalmente al fracaso el 
Sr. Rolg, que no ha propuesto apayasar los 
papeleri que interpreta, usando y abusando 
do la benevolencia que el público le dis 
pansa y que perderá, desde luego, el no se 
modera en esa costumbre y abandona nn 
camino que lo lleva del descrédito al abis-
mo corno actor; lo cual es iáatimii, porque 
ol Sr. Rolg ha demostrado tener talento y 
gracia y no neoaaitar da ecos recursos de 
malos cómicos para hacerse aplaudir. 
Ni siquiera á dar el adiós da despedida á 
los Tres Bemoles acudió mucha gente á Al -
blsu. También se le perdieron Tos que fal-
taron, porque los excéntricos y originales 
músicos hicieron prodigios oon sus di vareos 
instrumentos y, aobretodo, con los íneem-
prenslbles cencerros y campanillas. Y como 
ExmoEADORES.—Deudo la ú l t ima expe-
dición al Poio Norte organizada por ra- doc-
tor sueco, no se h a b í a intentado nlngara 
nueva sxploraci ín á las reglon^B boreales. 
Eapsrábase qus re resolviera el problama 
de la dirección de los globos, para llevar á 
l a p r á c t i c a ese sueño dorado da los viajeros 
atrevidos. Pero rfciontem&nta el Insti tuto 
Geográf ico de Londres ha organizado una 
nueva expedic ión , garantizando á los que 
se decidan á efectuarla, no oolamento la 
vuelta á sus hogares, sino lo qua os m á s d i -
fícil y precioso: la seguridad de que ningu-
no de los tr ipulantes sufrirá el horrible mal 
del escorbuto. F ú n d a s e esa ga ran t í a en que 
cada buque l l e v a r á una cantidad conve-
niente de Polvos y E l íx i r dentífricos de T a -
boadala. -
¡Bien por la higiene! 
MÁS B A I L E S . — L a ' •Caridad del Cerro", 
como en a ñ o s anteriores, hace los prepara-
tivos neceBarios para rendir férvido holo-
causto á la diosa del baila en el próximo 
Carnaval. 
A ose propósi to aquella Sacelón de Re-
creo y Adorno so ocupa en hermosear los 
salones, á fin de que presenten un aspecto 
br i l lante . 
L a orquesta que d a r á la nota en esas no-
ches de inmenso recogocijo, es la mejor y 
m á s nu t r ida del imprescindible Raimundo 
Valenzuela, el que ensaya para las mismas, 
danzas y danzones "do primera calidad", 
valsea, polkas y mazurcas dailoiosas y pie-
zas de cuadro de esas que elevan á loa 
danzantes hasta el quinto cielo. 
U n acreditado restaurant, á precios ra-
zonables, se ha encargado de restaurar las 
fuerzas de ios concurrentes á aquel centro, 
donde, como es sabido; se r e ú n e siempre 
una sociedad cul ta y escogida. ¡Cuántas 
mujeres da rostro encantador, da cuerpo 
cincelado por Fldlaa y de conjunto heléni-
co, d a r á n an imac ión en las noches de Car-
naval á la "Car idad del Cerro!" 
L A BALA D E L R I E L E . - A S Í sa t i tu la la 
ú l t ima zarzuela, letra de Jaques y música 
de Chapi, estrenada en M a d r i d en el tea-
tro de la Zarzuela. A propós i to de esa 
obra dice el revistero Pedro Bofi l l : 
"Desde aquella cé lebre zarzuela que, á 
posar de su a n t i g ü e d a d , vive t odav í a en 
nuestra memoria por la rareza da este con-
cepto: 
a rma dos 6 t res 
con u n arcabue, 
no recuerdo qua hasta los tiempos preian-
tes se hayan dado obras líricas con títaloa 
referentes á las cosas del ejército. 
Pero ahora el armamento nacional ee Im-
pone en los teatros de zarzuela, y así E i 
Cañón del circo de Par í s , como L a Bala del 
B i f l i estrenada ayer, puedan muy bien for-
mar parte del presupuesto de Guerra. 
E l tenor cómico señor Guerra es, ofectlva-
monte, qnien tiene en eoa obra más in terés 
por que llegue 6 aus manos el rifle del t r a i -
dor de la zarzuela, á fin da comprobar ol 
cañón del arma con la cual sa sospecha que 
so ha cometido un crimen. 
L o peligroso para obras semejantes oon-
eiete en que se pueda hacer In frase siguien-
te: 
— Y o he oído silbar la bala del rifle. 
T esto sin d a ñ o del autor, porque, si bien 
es verdad que se ha Inventado una clase de 
pólvora que no produce humo, paróceme 
que e s t á a ú n por descubrir la especie de 
balas que, a l chocar oon el airo, no den sil-
bidos. 
Afortunadamente, L a Bala del Rifle de 
ayer estaba rellena de mús ica de Chapí , la 
cual ya es sabido que no causa otros estra-
gos sino las explosiones de entusiasmo del 
público. 
L a obra de anoche va bien defendida. 
Brillante música , bonitas decoraciones... . 
Todo esto lo ofreco el empresario de la Zar-
zuela, bien guardado y envuelto an la tra-
ma da la letra. 
E l l ibro de L a Bala del B i f l i es el emba-
laje." 
PERIÓDICOS.—Nos han hecho su acos-
tumbrada visi ta el semanario político con 
caricaturas L a Cotorra, L a Fami l i a Cris-
t iana, E l Estudiante, E l Eco Montañés , 
Anales de la Sociedad Odontológica, E l Ob-
servador, E l Eco de Galacia, E l Heraldo de 
Astur ias , E l Boletín Oficial dé los Volunta-
rios, Laurac Bat, E l Progreso Culinario, 
L a Aduana y E l P.epertoHo Médico F a r m a -
c é u t i c o . Asimismo noa ha visitado el nú-
mero 27 del periódico ilustrado L a Amér ica 
Científica, edición española , qua va ia luz 
Nueva York . A todos deseamos prosperi-
dad y bnena suerte. 
UNA CARTA DE L A REINA VICTOIHA.— 
E l suplemento de la Gaeetie, publicado 
hace d ía s oon la orla de luto, contiene una 
carta da la Beluct Victoria a l ministro de/ 
Interior , con motivo do la muerte del Du-
que da Clarence, fachada en Osborne ol 26 
de enero: 
"Debo expresar de nuevo—dice la Rei-
n a — c u á n t o mo han conmovido las praebas 
de adhoaión y afectuosa s impa t í a que me 
han dado los súbd i tos de todo m i Imperio, 
con ocasión da la desgracia tan t r á g i c a y 
triste que ha herido á la Reina, á los mica 
y á la nac ión . 
L a muerte de m i nieto en la fior da BU 
edad, ese nieto amad í s imo on el cual se 
fundaban laa m á s gratas promesas del por-
venir, t an amable y tan dnlco, quo F.Q ha-
bla hecho q u o í a r da todo*; osa muerte, asa 
desgracia son tan hondas, que as difícil á 
los padres, abrumados por el dolor, á la jo-
ven prometida tan amada, y á la afligida 
abuela, inclinar la cabeza con roaignaclón 
anta loa insondables decratos do la Provi -
dencia. 
L a s impa t í a visible y conmovedora de 
tantos millones de hombros me es g ra t í s i -
ma on talas momentos, y yo deseo, en mi 
nombre y en el do rala hijos, enviar á todos 
desde lo mfea hondo da m i corazón la ex-
presión de m i profundo reconocimiento. 
Estas mueatraa da s impa t í a á nosotros y 
catas pruebas de afecto á m i querido nieto, 
á qalen quer ía como quiere una madre á su 
hijo y que me amaba como ama un hijo á BU 
madre, s o s t e n d r á n y consolarán á laBeina 
y á los míos en nuestra aflicción. 
Yo he sido, es verdad, cruelmente herida 
dorante estos t re in ta últlmoü años de rei-
nado. 
Los d i sgus to» , los trabajos y la responsa-
bil idad inseparable de la posiclóa que ocu-
po, han sido muy grandea. 
Ruego ardientemente á Dios queme con-
cada aalud y fuarzas para que pueda tra-
bajar por el bienestar y la felicidad de m i 
querido p a í s y dal Imperio todo lo que mi 
v ida pueda durar." 
FUNCIÓN BXTRAORDINABIA. —Esta ño-
cha c a t a r á do gala el teatro do Alblau, por-
que en él se efectúa al beneficio de la dis-
t inguida primera t iple Sra. D"? Enriqueta 
á l a m a n y , ofreciéndose allí la hermosa ope-
reta Bocaccio y en el intermedio dol segun-
do al tercer acto, un trozo de la zarzuela 
Las Dos Princesas, cantado por la mando-
nada artista an unión dol cuerpo de Oí)rDt. 
Es inú t i l que recomandemoa á nueetroB 
leatores la aoletenoia al coliseo, pues dadas 
las s impa t ías con qua cuenta la Sra. Ale-
many, merced á au trabajo incesante y á la 
rars parfecolón coa que durante la tempo-
rada desempeñó la diversidad de papales 
que ee le han confiado, aa seguro qua el p ú -
blico a p r o v e c h a r á esta coyuntura para pro-
tnlar los mareclmlontos da tan notable can-
tante y actriz do tan ex t rao rd ina r i a» facul-
tades. 
La Sra. Alemany, quo dedica su función 
i o gracia " a l públ ico an general y a l Exca-
¡.mtísímo Sr. Presidente, Direct iva y socios 
del "Casino E s p a ñ o l " en part lcalat", enoa-
oeza ol programa con varios pár ra ioe en 
quo ao revelan su modestia y su grati tud á 
<oa habitantaa da la Habana, qua tanto la 
ba aplaudido, con sobrada ju í t l c í a agrega-
fnos noaotrot». 
T r a t á n d o s e de Enriqueta, 
Que electriza aula, Ftameta 
De la zarzuela Bocacho, 
No q u e d a r á en el despacho 
N i un palco, n i una luneta. 
P A T R E T . — ¿ N o ea verdad, lectores, que 
deseaban ustedes volver á saborear los chis-
tas y situaciones cómicas de la comedia, de 
factura alemana, Mil i tares y Paisano^ 
Pues para eata noche la anuncia la compa-
ñía d r a m á t i c a del Sr. B n r ó n , an el coliseo 
da la calla dal Prado, ha l l ándose los princi-
pales papeles á cargo del oltado actor, Or-
t ín y los esposos Rolg.—A Payret, pues, á 
gustar de una bebida extranjera. 
L a cerveza alemana 
Es muy sabrosa en copa castellana. 
E N E L V E D A D O . — H o y , jueves, como ya 
repetidas veces hemos annuclado, se verifi-
cará en los elegantea aalonea da la "Soeie-
dad del Vedado", el primero de los bailes 
de disfraces qua allí han da efectuarse este 
Carnaval. 
E l Director do esa centro nos encarga 
advirtamos & los señores socios é Invita-
dos qua no aa permi t i rá la entrada á nin-
guna persona que no vaya provista de su 
correapondiento billete, y al efecto una co-
mlelón e s t a r á dispuesta, toda la noche en 
Secre tar ía , á facilitárselo á aquellas que 
hasta ahora no hayan podido recogerlos. 
UN LIBRITO ÚTIL.—Enviamos las más 
exprasivae gracias a l profesor da idiomas 
Sr. D . Eustaquio Corujodo y Orbón por el 
ejemplar une noa ha remitido de su Trata-
do de los Verbos Franceses (primera parte), 
folleto de pocas pág inas , muy recomenda-
ble para los colegios y que se halla de ven-
ta en U calle dal Obispo número 113. 
PUBLICACIÓN MADRILEÑA—Acabamos 
si eso no bastara, la Rusquella en Bola 30 y 
N t ñ a Pancha y todos en Apuntes del N a - -
tura l , llenaron au cometido, mereciendo a- a de hojear el número I V de L a Ilustración 
plausos. 1 Española y Americana, que trae excelentes 
W'¿i::h-i,.x,;-.: 
O'a da «rU 
móri í 
r X i A E P I L E P S I A . 
O A C C I D E N T E S NERVIOHOS Y 
TODAS TAS AlfEOOIONKS N E E V I O S A S E N <r. riKP '. i,, 
so coran radioalmonte con las pastillas fintl-cpi-
]6ptioaa 
D E O C H O A . 
Prospectos grátls. Daqne do Alba, 13. princi-
pal, Madrid. i)o venta ou los principales F a r -
macias. 
Depósito y agente general para la Inla do Cuba 
R. LABUAZÁBAL, Farmacia de ' San Julián." 
liaban». C 57 B 6 m-» E 
ONCE pesos 
trajes á medi-
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£1 Circular está en Santa Teresa. 
Santos Cesáreo, confesor, Taradlo obispo, yol beato 
Sebastián de Aparicio. 
San Cesáreo, confesor. Fué medico, y hermano de 
Sati Gregorio Naciancono. t'uaudo éste fafi á Cesá-
rea dePulnsttBft. dondu floroci«n los estudios s&gradoSj 
Cesáreo nmrolia á Al-jaadría, y con un óxit.o increí-
ble, pasó el vasto círoalo de las ciencias, entre 1ao que 
fijiroB principalmente su ttencióo, la oratoria, la 
AIHKOÍÍI y la medición, en la última do las cuales la ó 
el Santo el primer hombre do so siglo. £1 haber sul-
rado casi milagrosRmen'e su vida en un terremoto, 
ocurrido en Bltlní» en el aiio 3118, obró tan poderosa-
mente en su imsglnación, que renunció eníeruraente 
al mundo, y murió muir poco después, dejando por 
herederos suyos á los pobres. 
F I E S T A S E l i V I E R N E S . 
MIBAS soiBatnraiiJ.—Mu la, Catefirr.! ).tt i'o T a t ^ , á 
las 8, y on las dasnAn IgiaslM las de «ostnmnre 
OOBTÍ) » a ftíAxiA.—I?<a25 de febrero - ü c í í a s p o ; -
do visitar á Nueatra Boliora do Covadonga, en la 
Merced. 
d e l S n u p í s i m o S s i c r a m o n t D . a u s l l i a r 
e.l l a P a r r o q u i a d e l E e p i r i t a B a n i o . 
M A T O B D O M Í A . 
E n los diae 28 y 2ü del actual v 19 de marzo cele-
bra esta R. y B. Archicofradfa la festividad de Car-
naval, dispoesta por sus Estatutos, con misa solem-
nfl á las ocho de la mafiana y sermón ol primero; ve-
lación perenne por toé Srss Cofrades do ambos se-
xos á S. D. M., quo estará de manifiesto durante los 
tres días hasta las cinco 'le la tarde, terminando el 
último con la procesión del Sautfdmo por las naves 
del templo. 
Las mitas recadas de doce, serán aplicadas por el 
alma de D. Jerónimo Garcíi Menocal, zn virtud de 
imoosición establecida. 
L a B y E . Archlcofradia y el Sr, Cura Párroco 
invitan á los Sres. Cofrades y feligreses para que se 
sirvan asistir á dichos actos-
Habana y febrero 21 de 1812.—Santiago Pardo, 
2í85 4-25 
Meretfen olearte loe títnlados TÁlwtad 
Provisional ; cuadro doV. Capril*»); Rutera 
toa de S. A. María Tecle, piomesids» eapofa 
dol Daqne de Claronoe: el tonlonfte peneral 
D . Lula U a b á n y el Barón de WeUwelller; 
Iglesia do San Jorge (Winnor) , luglaterra; 
Baaíoa del aaflte" •ro de I t á l i c a en Sevilla; 
Travesuras del Amor , tocho pintado por 
Pradl l i i i en el Palacio del M u r q t é a do L i -
nares (Madr id) ; Loo Prlvllegladtia y Sierra 
de Bernia en Alicante. 
En la parto consagrada & la lltoratnra no 
leen hermosoa trabajoa, entre elloe artfcnlca 
de Coello, Cavia y na bello soneto de I . Ca-
r r i l l o y O'Parr l l . 
Para otroa pormenores, acódase & la A -
gancla ún ica y exolaalva do dicha rovlata 
ea la Isla de Cuba, eitaada on Mural la 89, 
entresuelos. • 
ALHAMJÍJRA.—Lae piezas con qao na ha 
combinado el programa de esta noche, en el 
teatro do !a calle del Consalado, eon las si-
guientes: 
A las 8: Se Alquila el Bajo- Baile. 
A laa 9: Escenas Sueltas. Baile. 
A laa 10: L a Vieja M . G. F . Baile. 
EXTBAVÍO.—A nn pasajero del vapor 
P í o I X se le ha perdido nn b a ú l rotulado 
á nombre de d o ñ a "Fanst lna Palpeiro." A 
la persona que por equivocación lo haya re 
cogido, ae ruega que lo entregue en )a " G a -
l e r ía L i t e ra r i a , " Obiapo 55, donde ce abo 
n a r á n los gastos que sean necesarios. Yóaso 
el annnolo, sobre este particular, en la coc-
ción de " P é r d i d a s . " 
ASILO " L A MISEBICOBDIA".—El señor 
D . Jo sé Gener, duaño de la fábrica de ta-
bacos " L a Excepc ión" , ha donado á dicho 
Asilo 880 cajetillas do cigarros superiores 
y 64 libras de picadura. Tambión un señor 
comorciante de la calle do Agniar, cuyo 
nombre cculta,remitióaels docanas de som-
breros de castor. E n nombre de los pobres 
socorridos damoa las graclaa á tan carlLatl-
vos donantes. 
PRB(HTNXA T RESPUESTAS.—* '¿En qué 
oonthto la belleza do la mujerl" 
En paree; w á S. M , la reina Crlatlaa en 
figura y cualidades. 
Ufifi dama. 
Es la belleza en la mujer elmlsterloco hilo 
que pone en comunicación nuestra alma 
con el cielo ó con el Infierno, aln es tación 
intermedia. 
E . B . dcS. 
Sr. D . Andrés Mellado: 
Cuatro chicos de la pronea 
que se l laman CasCelar, 
Campoamor, Galdo y Valera, 
discuíhii! aj or larde 
sobro eso de la belleza, 
sin que Dlngnrift acertara 
á dar solución concreta. 
Cuaudo, & los cMccs, i i tgóse 
don Antonio: le dan cuenta 
de la cníiBtlón, y reaponclo 
sin titubear siquiera: 
" L a belleaa un la mujer 
conzlste en ezo en zer bella." 
J . Gui jarro flsclápee. 
Que el hombre es del sexo feo 
á todas horas lo leo; 
quo el hombre no es la mujer, 
fácil es de comprender. 
Ergo la mujer no ea fea 
por muy disforme quo sea; 
no siendo fea os bonita, 
l lámese R a p e r t a ó Rita; 
siendo lo bonito bello, 
deduzco, y me juego el cuello, 
á que en cualquiera mujer, 
belleza siempre ha de haber. 
Clarín-efe. 
ELOKDBN SOY YO.—Diálogo político: 
—¿Qué entiende usted por orden y deaor-
denl—preguntaban dlaa a t r á a á un gober-
nador cesante. 
E l ex funcionarlo público contestó: 
— E l orden ea el eatado dol país cuando yo 
estoy colocado, y el desorden el eatado del 
pala cuando no lo estoy. 
PRÍCOGIDAD.—Hace un momento que 
olmos este diá logo: 
—Dimo, JuanUa, cuando tu madvo te da 
un pastel, ¿qué le dice» tú? 
—Que me dé otro. 
DONATIVO—Homoa recibido un peoo en 
billetea qu^ Un Ant iguo Suscriptor dedica 
á l a pobre D * Victor ia Valdóa, Somerueloa 
51. Dloa p r e m i a r á tan buena obra. 
u l Santísimo Saonamenlo. wtabiKCida en la pa 
rroqaii de Ntra. Sra. do Monserrat». 
E l domingo ¡M, á las ocho y mudta de su mafiana, 
celebra esta Real Cofradía la Mina solomne que 'lis 
pono el Kilatnto á la Divina Magostad, corretpon 
pnxte al torcer domingo del mes. con procesión al fi-
nal di> la Santa Misa. 
E n los días 28, 29 d» febrero y Io da marzo habrá 
misa salemnc á la referida hora con Exposición de 
S. D. M. en la festividad de Carnestolendas, coocin 
yowdo con la procesión ol último día. 
Por la Urdo, do euatro á cinco se expondrá tam-
bién la Divina Majestad y habrá sermón. 
Sd encarece la asistencia de los cofrades de ambos 
sexos con el distintivo de la Corporaotón. 
L a Real Cofradía en unión del Sr. Cara Párroco 
Invitan á estos solemnes actos á todos los ñalus y muy 
oarticalar & los cofrades y feligreses. Habana, 18 de 
febrero de 1892.—El Mayordomo. 
20 tO alt 5-21 
D. Máximo de Cuadra y 
Olartecoechea, 
I 'ALLBCIÓ EN ESTA C I U D A D E L 20 D E L 
A C T U A L . 
Sus hijos, hljoa pollticoa, nietos, ao-
brinoíi y demás ^ioudoa, ruegan á las 
personas de au amistad, se sirvan en-
comendar su alma á Dios y concurrir 
á las honras que por el eterno des-
canso de su alma ae celebrarán en la 
Iglesia parroquial del Espíritu Santo, 
ol sábado 27 del corriente, á las ocho 
do la mañana; por cayo favor queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, 24 do febrero de 1892. 
Francisco de Cuadra. 
2180 la-24 3d-25 
SECCION BE RECREO Y ADORNO. 
B t a c x o t a x í a . 
L a Directlvu lis. auto:irado 4 esta Sección para f-
foctui*rtres bailes de Carnaval en los díis siguientes: 
S á b a d o 2 7 , l u n e s 2 9 y a á b a d o 5 
do m a ^ z o , 
por la primera orquesta de Vulenzuela. 
E s indlupensablo que lo;- señores socios presenten 
el último recibo á la ('amisión nombrada al efecto 
para tenor derecho al cnceso al local, uuya Comisión 
osUri también autorizada par,-), admitir ó no á los se-
ñores que deseen ingresar crino socios eca misma no-
cho, sin dar oxplicncioucs, y rechizar las máscaras, 
cuyo disfraz no sea decante y propio del 8«xo á que 
pornezoa, catando además en ol deber aquellas de 
descubrirse completamente el rostro on el cuarto de 
roconofimiento. 
Habana, 22 de febrero do 1892.—El Secretario, B a -
vión Oarbailo. C 331 6-23 
Sección de Recreo y Adorno. 
S o c r o t a t í a . 
Esta Sección, coraplettmento autorizada, ha dis-
puesto en celebración de las fiestas de carnestolen-
ÚUB, realizar cuatro grandes bailes de disfraz, ameni-
zados por la excelento primtra orquesta de Eaimnnrío 
Valenzuela, que tendrán lugar en los salones de esta 
Sociedad las noches del domingo, 28 de los corriente;:, 
martes 1?, domingo 6 y domingo 13 dol próximo marzo. 
Dichos bailes oeráti oxclusivaueute para los seño-
res tocios, os decir, que no so admitirán transeúntes; 
siendo por tanto, de rigor, para el acceso al l'jcal, la 
exhibición del recibo correspondiente á febrero en los 
tres primeras bailes y el do marzo en el último. 
Las personas quo concurran enmascaradas, serán 
reconocidas por una Comisión, observándose además, 
rigurosamente, las prescripciones del orden interior 
de la Sociedad y las dictadas por el Gobierno Civil de 
la provincia para esta chse de fiestas. 
Las puertas dol edificio so abrirán á las ocho de la 
noche y los bailes tendrán comienzo á las nueve en 
punto. 
Habana, fobrero 22 de 188'J.—El Secretario de la 
Sección, Francisco Beynanto. 
C .'138 la-24 5d-25 
Esto año se presenta la cosecha de taba-
co como ninguna de laa anterloxea por aa 
abundancia y buena calidad. Loa quo de-
aeoj hacer oacogldaa pueden v i s i tará aque 
ll^o carapoB, aeguroa de que harán negocio. 
1919 alt 4 - 1 8 
S E C B K T A R I A . 
CARNAVAL DE 1 8 9 2 . 
Los bailen do disfraces con que esta Sociedad obse-
quia á sus abonados, se celebrarán los días que á con-
tinuación se expresan: 
19 Sábado 27 de fehroro. (2? funolóp de mes.) 
29 Lunes 29 de id. (Correspondienteámarzo.) 
39 Sábado 5 de marzo. 
49 Sábado 12 do id. 
59 SibadolOde id. 
69 Domingo 13 do id. Matiuée infantil, con rega-
lo á los niños. 
A fin de que los bailes queden con el mayor orden 
y lucimiento posibles, la Junta Directiva ha acordado 
las roglas que siguen, á las que habrán de someterse 
cuantas personas concurran á ellos. 
i? Sólo tienen derecho, y de consiguiente podrán 
asistir, ios socios y las familias de los que lo sean f a -
miliares. So entiende por familiares del socio, á este 
efecto, la esposa, madre, hijas, hermanas y parientas, 
asi como les niños hasta la edad de ocho años, que 
dependan de aquel y vivan on su morada. 
Los socios cuya familia su compongan de más do 
eincu personas, Incluso la que haga cabeza, deberán 
satlefacer doblo cuota mensual ordinaria, (Articulo 16 
del Keglamento.) 
Bn ningún cuso se admitirán socios trameuntes. 
(Avt. 69) j 
27 Para la entrada es indispensable la presenta-
ción del recibo del mes corriente, del cual separará 
el portero el talón que corresponda. No podrá entrar 
ninguna persona con recibo ni talón ágenos. E l socio 
que diere su recibo y talón á extraño será separado 
(te la Sociedad (.utfoalos 83, 86 y 87.) 
No se admitirán socios sino en la Secretaría, Pasa-
jo número 9. hasta las cinco de la tarde. A esta hora 
se cerrará ul registro de entrada, en absoluto, sin dis-
tinción de personas. 
39 Todos los quo asistan á los bailes con disfraces, 
sin ninguna exoopcióu, serán reconocidos á la entra-
dn por ana aomisíón que nombrará la Directiva, qui-
tándose al efecto, por completo, el antifaz ó careta. 
Los que so negasen á ello serán rechazados en el acto. 
Las máscaras que una vez en el salón saliesen á la 
calle, serán roconocidafi nuevamente á la entrada en 
la misma forma que lo fueron antes. 
49 Las comparsas que deseen concurrir deberán 
participarlo en la Secretarla con 24 horas de antici-
pación, por le menos, oon expresión del número, 
nombra y apellido do las personas que las compongan 
y familias á que pertenezcan; sin que por ello queden 
exceptuadas del reconocimiento en la forma preve-
nida. 
Nadie podrá asistir on trajes impropios, r i -
diculos ni do BUXO contrario al que pertenezca la pei-
spua disfraz&da. 
6? L a Directiva ae reserva el derecho de expul-
sar del local á toda pereooa que no guarde el onl • y 
compostura da jidus, sin que éstas puedan hacer re-
clamaciones de ninguna clase; y acordará sa baja de 
socio con arreglo al urt. 89 
Los bailes se efectuM'iu en el gran teatro de F a i -
ret, donde no se darán otros que los del Circulo H a -
büuero. Tampoco se dirán bailes ou el salón alto 
do dicho teatro la miama noche en que se verMlquon 
los del Círculo, s e g ú n convenio celebrado oon el s e -
ñor Saaverlo. 
Para mayor comodidad de las familias, y á peti-
ción do ellns, se pondrán á la venta los palcos á los 
socios, las noches do bailo á las que primero lo pidan, 
al precio de $1 plata.—Habana, febrero 18 de 1892. 
—HA Secretarlo, D r . A n í o n i o 6. Pérez. 
C323 l a 19 14d-20F 
S a c r o t n r í a . 
De ordtn del Sr. Presidente y en eumpli 
miento de un acuerdo tomado por la J a m a 
Directiva, sólo podrán frecuentar loa e«lo-
nea do eate Centro, á contar desde el día .1? 
do marzo, loa señores aaociadoa, quedando, 
p e í tanto, revocada la diapoalcióu que fie 
dló oon focha 5 de abril anterior en eate 
sentido. 
A partir do esa fecha, ae exigirá á la en-
trada la presentación del recibo. 
Habana, 22 de fobrero de 1892.--E1 Se 
eretarIo,F. Santa E u l a l i a . 
C 332 8a-22 8d 23 
P. D. 
LA. SEÑORA «OSA 
MARIA JOSEFA HENDIOLA DE ÍN6ÜL0 
El próximo viernes 26 del corriente y hora de las 
nueve de la mañana, se consagrarán sufragios en el 
templo de Muestra Señora de Belén de esta ciudad por 
el eterno descanso del alma de la referida señora 
la 
V su viudo ruega á las personas de su amistad 
que se sirvan acompañarlo i esos religiosos actos, an-
ticipándoles por ello la expresión de su reconocimiento. 
Habana, febrero 23 de 1892. 
Manuel Rafael Ángulo. 
. . . • : 
C 203 alt -2 F 
B o c i s d a d de I n s t r u c c i ó n , B e e r c i o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
BECEKTAHIA. 
Por acuerdo de la Directiva y en cumplimiento de 
preacnltoiones reglamentarias, le. segunda Junta Ge-
neral ordinaria cttrrespondiente al año actmal, tendrá 
efecto en ios B̂ IOUOH de la Sociedad el domingo 28 de 
los corrlenies, á las c'ooe en puuto del día 
E n dicha junta, constituka que sea segúa lo pre-
ceptuado en el artículo 28 de los Estatutos y una vez 
aprobada el acta de la anterior, so elegirán los susti-
tutos de los que hubieren renunciado—si alguno estu-
viese en este caso—dándose posesión incontinenti á 
la nueva Junta Directiva, hecho lo cual so discutirá 
el iníormo de la Comisión do glosa y las mociones 
pendiontea de la primera junta, las cuales se hallan 
en esta Secretaría á disposición de los señores socios 
para su examen y estudio. 
Los concurrentos acreditarán sus derechos y per-
sonalidad con la exhibición del recibo correspondien-
te al mes déla fecha. 
Habana, 19 de febrero de 1892—El Sscretario, R a -
món Armada í'ey'etro. C 325 8-20 
Renovador de A, Gómez. 
(el verdadero, quo acabará con todos loa falsos.) 
Infalible y único remedie en el mundo para el As -
ma ó ahogo, Ijronqultls, catarros rebeldes, recientes y 
crónicos, herpes, raquitismo, etc., ol verdadero, que 
con tres años conquistó un crédito nunca visto, el que 
produce resultados maravillosos en el noventa por 
cien!'» de los enfermos desde las primeras cucharadas, 
ol que devolvió la vida y la salud á tantos millares de 
individuos 
Se prepara y expende por el Ldo. Marroro, en su 
botica " K l Santo Angel," calle del Aguacate n. 7, 
donde se baila de dependiente el Sr. A. Gómez, ó Re?, 
D. Antonio Díaz Gómez. 
Cuatro cucharadas se dan á probar, gratis, lo bas-
tante para cerciorarse do que no hay cxnj oración. 
2036 ait 6-21 
MADRID. 
Fobrero 24. 
Ia 5602 — 1 3 0 0 
2? 5602 13011 
1* 56Ü3 , 20000 
2" 5603 20000 
1R 5604 1300 
2? 5604 1300 
San Rafael H i i m . 1, 
MIGUEL MÜRIEDAS. 
c ... d2-25 a2-25 
F E B R E R O 24. 
19.307 2.H00 




19.309.... 2 300 
Vendieses por 
M A N U E L G U T I E R R E Z , 
GALIANO 126. 




E n telegrama recibido de D. Manuel 
Rodríguez López, Administrador Especial 
de Exportaclóa núm. 4, participa á loa re-
aldentoa en esta Ish». qae» bau sido agraciti, 
don loa números de la Lotería Nacional qne 
á continuación so expresan: 
N ú & e t o s . Pesetas. N ú m e r o s . Pesetas. 





























































































































S A N R A F A E L Nü 1, 
MIGÜÉL MURIEDAS. 
O 2a 25 2- d 26 
Febrero 24 de 1892 
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LOS R E C T I F I C A R Á 
M A N U E L C U R T I S R R E Z . 
2a 25 2d-25 
MÉDICO CIRUJANO. 
Director de la Bsnéfioo.—Obvapís 57, altos. Con-
sultas de ! 2 & 2. 2C96 26 '.'.SF 
Consulta médica .—S. I g n a c i o , 60 ,a l tos ; , 
i z q i a i a r d a . 
Afecciones en general, todos los dfai de 9 á 11 de 
ta mausna. Enfermeda'loa do Ion oj vs ÚDicamento, 
taños, miórcolos y vieries de 3 á 5 de la tsrde 
]7íi9 2fi-14 P 
E. CALIXTO VALDÉS. 
D E N T I S T A . 
Amisiad número 92, esqaina á San José. 
1865 10-17 
Em, Ferrer y PicaMa, 
A B O G A D O , 
ha vaolto á encargarse da su bofeto. San Ignacio 24, 
altos, d e l á 4. 155 alt 26-6E 
A C O S T A núusero 19. Horau de consolta, de oneo 
\ ait& Wápooi&lidad; Matrid, vías tiriiiiimu, larir.go y 
«IfiMoaB. O n. 200 l P 
MORATORÍO fllSTfl-OÜIlilCO 
D E L 
Calle de la Habana uimero 91.—Despacho de 3 á 
5 do la tarde.—Anilisis de oñna.—Reconocimiento 
de la sanoro.—Diagcóstico histológico do los tumo-
res.—Análisis bacteriológicos, etc. 
1069 27-28E 
m . DIEGO TAMAYO. 
Da consultas diarias en su cata—Empedrado 31, 
de 12 á 2 y on el establecimiento hidroterápicO de 
Belot, Prado 67, de 3 á 5. C 277 26-1.0P 
Instituto de Vacunación Animal de 
la Habana. 
C a l l e de I t i K a b a n a , n . 1 1 1 . 
Dirigido por los Dres. D. Antonio Diaz Albertlni 
y D. Enrique M. Porto. 
Se vacuna todos los días de doce á dos de la tmáo 
r se expendo vacuna & todas horas. 
1629 la-8 25d-9P 
P E D E O P I N A N . 
imjaiio dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápida?, y sin dolor. Precios múdioos. Consultas 
de 8 á f!. Grátls para los pobres de 3 á 5. Aguila 131, 
entre San Rafael y Son José, Q 818 26-19 P 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a trasladadado su domicilio á Lamparilla 34. 
1640 26 12f 
D R . F R A N C I S C O P O R T E L A . 
Consulta» de 2 á 4. Concordia 88. Especiales á 
sefioras loa juevee. Grátis de una á tres L?altad 
esquío?. íl Animas. Especialidad: Vías urinarias, par 
tos. el frrmedadee de señeras. 1110 2P-S0E 
DOCTOE J. A. TEÉMOLS. 
PBEFESOB DE MEDICINA X CIETTjf A. 
E c p e c i c l i s t a a n a o f a i m e d a d e s de 
losa n i ñ o s y a f o c c i e a s s t e m á t i c a s . 
Cousuitas de 15 á JL Aginar 38. 
1036 20<28 E 
H H I viSO'* I H H B B B 
los regalos de Novios. 
s tradición que lleva la dicha al hogar, 
C 213 alt, 4 5 K 
ANUNCIO D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
DE 
COI 
C O M O L A fefi/ttlHlEi 
Combina, de una manera Rabrosa y agrjsd¿-
ble, las propiedades nutritivas y oaediciiialés 
Sel Aceite do H I G A D O de B A C A L A O j hm 
virtudes túnicas y reconstituyentes de los 
K i p o í o s í i t o s , y, con BU USO, se obtienen sipxul-
t á n e a m e n t e los efectos de estos dos valrosop 
y bien conocidos remedios. E s ademas l»icn 
tolerada y asimilada por los e s t ó m a g o s mas 
delicados, y no causa n á u s e a ni d ianva , como 
muchas veces acontece con el uso del simple 
aceite, 
Cura !a Tisis y E s - o n q u l ú s , 
Gura-Sa'Anemia. 
Cura la B e b t U d a d Q e n e r a L 
Cura la Escrófola, 
Cura e! iteümaíüsrao. 
Cura la T o a y Resfriados» 
Cura el Raquitismo. 
N i n g ú n remedio hasta el dia descubierto 
cura las enfermedades antedichas, especial-
mente la E x t e n u a c i ó n en los n i ñ o s y la Tisis,, 
como la E M U L S I O N na S C O T T . 
Ef? V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E R Í A S y B O T I C A S . 
« Q i a J m i o o i a . . - T f i f U E V A . I T O B J E L 
El veníadero CORN KíLLKKcaracftilos, garAntizado á 25 cts. pomo y 
el sla rival iísUln NtiMau, ol mejor del mnado para toda cJase de ctdzndo por 
fino que sea, y hnle ñuopara mesa á 50 cts . vara, se halla en la peletería 
P E L E T E R I A , OBISPO, ESQUINA A AGUIAR. 
Se han recibido grandes novedades e u calzado de charol y otras pieles 
ñna8, qae vendemos .1 precios sin competencia, y realizamos infinidad de 
mercancías para dar cabida á las que están próximas á llegar. 
Billetes de lotcrlus para todos los sorteos ú la par. 
Tistahaceféo Obispo, esquina á Agniar. 
O 222 alt 4a-l 4d-3 
L . O S C O X J I C O S u t e r i n o s ó do lores do h i j ^ r , L O S R E T R A S O S de laR 
r e g l a s , L A S U S P E N S I O N , L A M E N S T R U A C I O N t a r d í a ó d o a a r r o l l o 
rsstardade, s<s c u z x n por c o m p l e t o c o a e l 
EI/ÍXIR R E G U L A D O R del Dr. Arturo C. Bosque. 
Este preparado no es como otros una panacea nniverBal quo sirve para todo, sino qno tieae BUS indicacio-
nes precisas y exactas para las oDfeimedadcs de un grupo determinado. Responde perfectamente al objeto 
que se destina, que conaisto eu aliviar en pocas horas y curar por su uso continuado lo que hemos dicho antes. 
Innumerables curaciones acreditan la bondad de este preparado. Todas laa señaras y selioritai deben touor 
óiempre nn frasco. 
Farmacia LA. CARIÜAl), Tejadillo n. 38, esquina á Compostela. 
loro alt 18-18 F 
Por fuerte y crónica que sea, 
se cura ó se alivia siempre con 
las Pastillas del Dr. Andreu. 
Son tan rápidos y seguros sus 
efectos, que casi siempre des-
aparece la Tos por completo al 
concluir la primera caja. 
Los que tengan ASMA ó sofocación, usen los cigarrillos bal-
sámicos y los papeles azoados del Dr. Andreu, que lo calman al 
acto y permiten descansar durante la noche.—P<o!«y¿í;tí en las bo t icas . 
G 183 2fi-E 
MáStlples certificados de notables enraciones radicales de quebraduras. 
Para los raro^ casos en que no í«ea posible, se construyen bajo direc-
ción mí dica, bruign?)» os que evitan la estrangníacidn y otros peligros de la 
qíiebraríura. Ü'EEILLY 106. 0 808 12 16 P 
i m c f o FLUIDO VINO CORDIAL 
D E 
Con patente de iKÍ vención 
de lí>a Estados-Unidos 
é Inglaterra. 
Ea fil UNICO proancto do esta claae 
qao exiete, y ©I que MENOR VO 
L U M E N PiU'kTra TODOS los pr inci -
pioe C U R A T I V O S B A L S A M I C O S de 
¡a BREA D E PINO, p u r i ü c a d a por la 
D I A L I S I S de loe pr lnclp 'o» impuros y 
dañ inos que ccnlipne la brea cruda, 
cuyo inpr&dleuto ea la base de loa lla-
mados licores ciei brea, de por eí inefi-
caces y eu un todo infoi iorea á la B R E A 
D I A L I Z A D A ; la eupsrioridad de éata 
es bien manifiesta dada la cantidad de 
principios baluámicos puros que la 
conci to} eu, de sh í la razonable pre 
ferencia que ha ni ere al do del CUERPO 
DEDICO, no tan solo por BU cientiflea 
p reparac ión , sino por los brillantea 
resaltados curativos obtenidos con el 
ÜETÍ de tan precioso remedio. 
E l público no debe C O N F U N D I R 
este especial producto con loa licores 
do brea citados, de los cuales difiere 
por laa razones expuestse anterior-
mente 
U N FRASCO de B R E A D I A L I Z A -
D A equivale & SEIS de cualquiera de 
los otros p repa rado» de brea, por la 
cantidad de PRINCIPIOS M E D I C I -
N A L E S que tiene. 
El Extracto de Fluido de 
Brea Dializada 
cura toda clase de catarros: de los 
PULMONES, BRONQUIOS, GAR 
G A N T A , V I A S U R I N A R I A S é I N 
TESTINOS, A R E N I L L A , CATARRO 
D E L A V E G I G A , FLUJOS CRONI 
COS. B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
A G U D A ó CRONICA, esto en cuanto 
á eu acción ba l sámica . 
Respecto & sus propiedades an t ieép 
ticas, cura toda clase de A F E C C I O N 
H E R P E T I C A D E L A P I E L , íi la cual 
oontiibuyo 1» saludable acción DH; 
P U R A T I V A que «ien;© sobre Ja S A N -
GRS y los HUMORES. 
Frecio en la Habana: 65 cts. plata 
el f asco —Se vende en las Droguer ía s 
y eri el DEPOSITO: Botica San Car 




P K H P A K A D O P O R 
U L K I C I (químico ) 
E l vigorizante más poderoso y el reconstitu-
yeme ii.As rápido. 
ff] m'Tit-i do e<re cxcolenlo remedio dependo 
ile la fi:liz combinación de BUB ingredientes, ahí, 
niondo estos conocidos como igualmente tu ac-
ción laedicinal, fioll os (¡ompreadnr el valor 
cu-a'Jvu de esta pTfn'aiaGión, di» ahí que pueda 
801-u-ado oon Unía confiai za p'>r ol pKMcnioy 
estar seguro de obtennr la salud p«rd da, bas-
tando tomar un frísco para sentir mejoiU y 
alentando es'e rebultado & coutiuu».r usándolo 
hasta la cur.ición Ünal 
Lias componentes de este remello son: 
" H R í í B t t l N A y A C I D O P O S F O G l . I C E -
RICt.> sustancias fosfóricas naturales uxtralías 
de la masa cerebral y médula espinal do vaca, 
que poseen un poder alimenticio '-ompleto so-
bre el cerebro y sistema norTioso humano, á I98 
ca i'es devuelve la paito fosforada que so pierde 
lentamonto por las enfermedades, comunicando 
enérgica vitalidad al organismo, regenerando 
visiblemente al enfermo en pocos diss y com-
pl«tando 1» nutrición cuando PS tardía ó lenta. 
K O L A , CHOZ africano, rica en Osfeina y Too-
bromina, renne las propieíndos norvuas di.l 
Café á las alimenticias dol Cacao, recomenda-
das por los médicos más eminentes como tóni-
ca, desarrolla el apetito y restaura los órganos 
digestivos, nutre los músculos y evita el decai-
miento, se le atribuye el ser un específico para 
combatir la embnaguez y el hábito por los lico-
res. 
C O C A D E L P E R U , vegetal de gran valor 
como estimulante nervíoiio, imprimo fuerza físi-
ca y mental, haciendo desaparecer la fitig» del 
cerebro y del cuerpo; produce especial vigor y 
devuelve el sueño á los quo padecen de insom-
nio por debilidad nerviosa. 
J U G O D E C A R N E P E P T O N I Z A D O , cons-
tituyo un poderoso alimento rico en peptonoa 
asimilables, contiene en forma soluble todos los 
principios nutritivos do la carne fresca, de abí 
un poder alimenticio sobre inválidos, dispépticos 
y convalecientes. 
ALBÜMFNATO D E H I E R R O y M A N G A -
N E S O , se absorbe completamente sin producir 
irritación intestinal y devuelve al líquido san-
guíneo su poder regenerador de la vida. 
DAMIANA: planta indígena de México que 
ha alcanzado gran boga por sus efectos tónicos 
generales. 
I<a reunión, pues, i t los ingredientes descrlp-
tos bajo la forma de nn vino agradable, consti-
tuyo el remedio en cuestión, á la vez el más po-
deroso tónico vitalizador del canrpo humano. 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A en 
tojas sus manifestaciones: melancolía, tristeza, 
d t p m i ó n física y mental, pénlidl do memoria, 
decaimiento, incapacidad para estudios y nego-
cies, pérdida da la energía y del vigor f exaal, 
pérdidas semlBales. flujos crónicos (floreo blan-
cas), parálisis, vahídos, asma nerviosa^ palpita-
ción del corazón, neuralgias, falta do sangre y 
trastornos en la menstruación por debilidad ge-
neral 
Es muy útil y benéfico su efecto on la tisis, 
bronquitis crónica, eoflaquecimiente por falta de 
nutrición, vértigos, desmayos, estados dispéptl-
ces crónicos, diarreas crónicas y siempre que 
esté indicado hacer uso de un reconstituyente 
hipido é inofensivo en sus efectos. 
Precio en la Habana, 90 centavos plata el 
fiasco.—De venta en las Droguerías y en el 
D E P O S I T O : 
B o t i c a S . C a r l o s , S . M i g u e l 1 0 3 
H A B A N A . 
DR. LUIS MONTAN 
DE LAS TAOULTADES DK l'AKÍS T lUUCBI-ONA. 
O b i s p o 5 6 , e n t r e s u e l o s . 
C O N S U L T A S I>IAIUAS D E 1 A 3 . 
Enfermedades de los oídos, nariz y laringe. Lunes, 
Miéreolen y viernes- 1683 28-11F 
Victoriano E . Ayo» 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Do regreso á esta capital, participa á sus amigos y 
antigua clientela, húber establecido su Gabinete de 
Consultas en Muralla n. GB, frente al DIARIO DE LA 
MARINA. 
Horas: mafiana, de 11 á 1, y de 7 á 8 do la noolfe. 
C 319 30-19 P 
O T E S ! OFICIOS. 
SE S A C A N C A L L O S , O J O S D E C A L L O , uíie-ros por medio de nn nuevo procedimiento, sin san-
gro ni dolor; se va á domicilio tanto para caballeros 
como para seDoras. Barbería y perfametíe L a Hon-
radez, Cuba número 81, esquina & Sol. 
2199 4-25 
DE ALBERTOS.DEBUSTAMMTE 
M E D I C O - C I K U J A N O. 
Consultas do 12 á 2 - S d 79.—Domicilio San NI 
colás 105. 1285 86-4F 
D o c t o r A d o l f o C . B r ^ n n c o u x t 
OIRUJANÜ-DENTISTA, 
de lu Faoultod dol Coiegio de Peneylvania y de la 
Universidad do la Habona. Aguacate 131. entre Mu-
ral!;:, y Sol. C 280 I S - I I F 
Dr. F . Arroyo Heredia» 
Consultas: para pasmos y trnsturnoí nerviosos á 
todas horas, y para las demás enfermedades do 2 á 4 
O'BeDJi' S8, altos. Telefono número 604. 
1621 2S-10 F 
DE. J. B. DE LANDETA 
Psff.uo rmxn. 9 2 , e s q u i n o A A n i m a s . 
Consultas de 12 & 2. Telufono 510. 
1516 26-10P 
léftfael GhagtoMédtt y Ruvarro, 
Doctor en Cirojfa Dentatl, 
í.«l Colegio do Peiwjlvar.ia. é inoorporido á la Uní-
TernliUd de la Lícbana. Consultad do 8á( l . Prado ?>* A 
C u 22* U 8 F 
Impotoncl.';. PérdldM «eminalot. Esterilidad. Ve-
néreo 1 miiñ. 9 á 10,1. á 4 Y 8 á 9. O-Roilly 106, 
O 225 21-2 P 
Doctor Erastus Wilson, 
Médico-Cinyano"lPon«M:j americano. 
P r a d o 1 1 5 . 
Cuarenta afios de práctica on Nueva York y Haba-
na, y muy experimentado on el empleo de todos los 
anestésicos 
Dientes postizos, oonsiruldos con la eficacia que da 
su larga práctica y á precios los más módicos. 
Son los mejores remedios para las dispepsias. 
C 239 M-HP 
Rafael Garmendía y Arango 
M é d i c o - C i x u j ano . 
Hotel San Carlos. Santa Fo, Isla de Pinos. 
1420 26-7P 
Dr. Pedro M. Cartaya. 
M E D I C O . C I R T J J A N O . 
Conünltas do l á 4. O'Roilly n. 7 (Matanzas). 
MR. L O U I S P E L U Q U E R O E S l ' E C I A L P A K A señoras, 49, Compostela, 49, esquina á Obispo. 
Especialidad en peinados griegos. Se alquilan pelu-
cas. 2105 8-21 
ANUNCIOS DE I.OH ESTADOS-UNIDOS. 
E l J A R A B E C A L I A N T E de la 
S E Ñ O R A WBÍ^SLOW. 
Debo usarso filompro para la flonticlon 00 
ios niños. Alilimila taa (Mwlim, alivia los dolo* 
res, oaln^aaliiiQ",curad cólico v o n t o e o y í i t 





I . ' " 
A G R A D A B L E 
Se rccomientla como el mejor 
remedio de su clase la 
-ij l lMULSIOU | 
Qonipucsto de 
INGllIÍDIKNTK.S T.OS 
M£ÍÍ ESCOGÍ n o s 
combinados ciciilíficanientc 
es jior todos conceptos la 
preparación modelo do 
ACEITE DE IIIG&DO DE 
CON 
H I P O F O S F I T O S . 
D I G E R I B L E 
C 165 156 27 E 
Dr. Félix Giralt. 
Consultas do 11 á 1. AfecoioDos de los oídos de 
12 á 1. Ancha del Norte n. 81. 
1419 26-7F 
M é t o d o C a z r i c a b m u . 
EnselU con suma facilidad á hablar ol Ingles y 
el francés. Qiie una visita á e<)ta Aondemia, Lampa-
rilla 21, altos, Lunes, 'miércoles, viernes de 8 á 10 de 
la noche y 7'j á 9 de la mañana los otras días. Sus 
obras de venta on las librerías. 2171 4-25 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O oarse como Institutriz: habla oí castellano y tiene 
muy buenas recomendaciones. Otra mifiora en la mis-
ma da lecciones de instrucción 6 idiomas á domicilio. 
TrocaderofiS. 2llfi 8 21 
Academia Mercantil 
D E I a C L A S E 
CON 20 AÑOS D E E X I S T E N C I A 
incorporado al 
I N S T I T U T O P R O V I N C I A L 
San Ignncio 98 y 9tí. 
Clsees desde las 7 de la mañana hasta 
las 10 de la nocho.—2^. Arcas 
C 204 alt 8-a 13 7-14 
Secretos raros 
dolns artes, lidastrias, majiufactniai. profosionos, 
Hgrloultui'a. oficios, los sorpreudento* do la natnrale-
n y repertorio do curio- viudes y conocimientos útiios 
ouyo cou.jiuilo forma un nábclo todo, un r/ava aine'o 
y un comoilín do las feniilian. 4 tomos por solo $2 bl-
lletts. Salud 23 y Neptuno 121. > 
2143 4-24 
Kl loxto del profesor lloiüsié, ^ 
OJfider A' AeadénHt, es u n a n r o p a r f l d é n muy M 
I:!!, u ' sutes do e m p r e n d e r l u 'onveraación KN 55 
FIIANOÍSS, í í i c i l i t a n d o o l t r a b s j f ni TKoCcsor y a l • 
e j l u d i a m o . Gal la r .o t i . 130. $212 o ro . 
9063 4-V8 
T T N A P E R S O N A F Olí M A L , T B l-1 EN D O tro» 
'un í,, do la mañ'iíj;» de-t-cupadas, so ofrece á los 
úpUgloji y p^riK-ulaves para dar olatios deini. ía ó 
'r.ni.és eu cambio de comida. Apnrtado 213, inicu.les 
A ¿ R 20*5 4-28 
Ü NA P U O F E S O R A D E N U B V A - O R L E A N ? , tcuumilo algunas horas desocupadns, M ofrece 
para dar ciaRcn de Inglés, Frnnoés. piano y solfeo, á 
odrateilio 6 VB su morada luformarAn Amitisd n. 90, 
« en el Carmel ;., callo 11, nímoro 89, entre 18 y 20. 
2033 8-21 
¡Uteria del Estado de Lonsiana. -
Incorporada por la Legislatura para Ion objotoa da 
Educación y Caridad. 
Por nn inmenso roto popular, su franquicia forma 
Sarte de la preseute Cuniitltaoion dol Estado, adopta-a on diciembre de 1879. 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
8« celebran seml-annalmonte, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en oad» 
uno de los dioe meses restantes del alio, tienen lu-
gar en público, en la Academia de Música, en Nueva 
OrleauB, 
T E S T I M O N I O . 
Ucrlificart oa ¿es ahajo ñrmnnlcs, qué bajo nuei-
tra aupervisión y dirección te hacen todot lot prt* 
paralivoupara los torteot menmaleii y tcmi-anualct 
dt la Lotería del JC»lad.o de Imutiana; míe en perno-
ñ a prenenciawos la celebración de dicho» «órleos, y 
que todot »e efectúan con lionrades, equidad y bue-
na fe, y aulorixamo» a la Júmpreta que haga uso (ta 
este certificado con nuestras firmas «n faesltniU, 
en lodos sus anuncios. 
comimARro». 
Los que suscriben, Banqueros de Ifueva-Orleans 
pagaremoa en nuestro deirpaoho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Laus iana que non 
sean presentados. 
B . M. WATilUSLBy, PIIKS, LOUSJANA KA-
t l O N A L IIANK. 
IMKItKK I.ANAUX PRB8. STATE NAT. B A N I i . 
A. It AI.O WIN, l'UKM. NUW OIll.KANN, NAV. 
BANK. 
OARI i KOIIN PBBSa UNION N A T I * B A N K . 
& r m sorteo mensual 
en ta Acudvmla Mrisica de Nneva Orloans 
«1 martoH 15 de marzo de 18ÍI2. 
INTtó í iESANTE.—CLASES D E I N S T U Ú C I O N primaria & domicilio A $16 billete», al me?; método 
nspeoial, rápido, práolico y lógico: emienínza objeti-
va, rizonada, intuitiva, subieUvay ano.lf'.lca. Pedago-
gía slpoológica Amistad 136, segundo piso. 
¡KM 4-21 
/ ^ A S A Y C O M I D A E N C A M U U ) D E LIÍCCK) 
Vjnes —Uno acreditada profesdra inglesa que da 
clases á domicilio de idiomas, música é inftrucolón, 
desea casa y comida en cambio de leccioneii. Dejar 
las senas *n casa de Mmo. Boullón, O-Roilly 93. 
2026 4-21 
Constantino Mata 
ofteoo «u estudio callo do Amargura n. íiO, á los a-
mante* del divino arto para dibujar retratos de busto 
'amaño üsturaly en menos de media llora por poso y 
nmdio uro ó pueden los int«resadnM dibujarion por 
nn peno: tamb'én en el mismo ó á domicilio i-e dan 
lecciones sueltas 6 por meses de dibujo en general 
da pintura y escultura, Horas de estudio de 7 á 11 do 
la msTiana v de 4 á 6 de la tardo. 
197(1 8 20 
Academia Mercantil de F. Herrera 
KDNDADA BN 1862 — A M A K O I I R A 73. 
Especialidad en la onficlianz» del idioma inglés, te-
neduría (le libros, aritmética fllomentai. mercantil y 
inporior, letra luglasa oomeroial, etc, Pensiones mó-
iicas. )538 15-1ÜF 
L I B R O S . 
E L U N I V E R S O S O C I A L . 
L a obra maestra del gran filósofo inglés I I . S P E N -
C E R , tres tomos on folio, gran lujo; de venta. Prado 
n. 93. Además, un buen surtido de obras espeoiales, 
para los amantes de la literatura fina, adquirido últi-
mamente. También se vendo uu soberbio Quijote de 
gran tamaño, con grabados de Gustavo Doré, 
Prado n. 98, librería, al lado de Payrot. 
1952 6-19 
100,000 números en el Olobo% 
LÍSTA DK LOS P i lEMIO» . 
1 P R E M I O D E . , . . « I 8 0 ü . 0 0 0 . . . , v . $ 800.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 KM) 000 
1 I ' R K M I O D E . ; . . t;il.00()....n. 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25 000 20 000 
2 P R E M i n j i D E . . . . 10.000 ;!0 000 
5 P R E M I O S DE . . . , 5.000 25 000 
M PRBUIOBDBU.»* l-OOO SÜi.ÚOd 
100 P R E M I O S D E . . . . m . 80.000 
200 PREMIOS DB..«, 3tK' 6O.000 
8iX) P R E M I O S D E !ÍÜ0..,.„,. 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premioB de $ 500 50.000 
100 btalktói -le SOO SO.f'OO 
100 premius de 200 > ít0..000 
DOS NfjMKKOHTKBMnHAJüICS. 
999 p r e m i o » do $100 $ 99.WÍ) 
999 premios d« 100 »9.9()C 
«134 promlos uscondealo» á $1.051.800 
IMIUOIO UK T.BM BIM.KTEM. 
U n t a r e s , $ 2 0 ; M e d i o » , $ 1 0 ; C u a r t c » . 
$ 6 ; I J ó c i m o » , $ 2 ; V i c é s i m o s , $ 1 . 
A las sociedades 65 fruccionoB de á $1, por $60*. 
RB «OLIOITAN AOBNTKfl KN TODAfl PAUTH» i i .oí 
OVE SU I,ES UA11Á PKICOIOR K S r U ü I A L K » . 
A V I S O I M P O l í T A N T B . 
XiáÉ x c m e u i í i a de d i n e r o ae h a r á n por. 
e l e z p r e e o . en o n x c a » d© ¡SiB 
p a r a a r r i b a , 
Sagando uosutroa los gustos de venida, asi coico K>Í el envió do Ion U I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para unestrou oorrosponealon. Dirigirse i t n » 
plemoiito á 
UIREC(m»Ni PAUL OUNKA». 
New OrleanK» hn, 
HJJ COIlREBrONHAL UK1IKRA DAH m DrKEOCI^H VOK 
OOMPTiETO T F I R M A R OON C L A R I D A D . 
Cono ol Congreso do Ion E . U. ha fonnniado levo» 
prohibiendo el uso del Corro á TODAS las lotero», 
nos Herviremos de loa CompuniaB de Expresos para 
contestar -. nuestros corresponHalos y enviarlos la>t 
Listas <io Premios hasta uno el Tribunal Supremo nos 
otorgue N U E S T R O S D E R E C H O S COMO I N S T I -
T U C I O N D E L E S T A D O . Las . autoridades sin em-
bargo, cuntinuará entregando las cartas O k D I Ñ A -
R I A S diri^idns á PAUL CONRAD, pero no asi las car-
tas C E R T I F I C A D A S . 
Las Listas Oilcialea se enviaván & lot Agontos L o -
cales quo las pidan después de cada sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DH OABTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia do M 
Lotería del Estado de Louioiana, que es parte <ln lu 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S B E . U U ^ es nn contrato in-
violable entro el. Estado y la Empresa do L o t e r í a 
quo continuará á todo evento por C I N C O AÑOU 
MAS, H A S T A 1895. 
L a Legislatura do Loulsiana, el 10 do jallo de 1890, 
ha decidido por una mayoría de las doB'terceias partes 
de cada una de las Cámaras, quo el pueblo en una da 
las E L E C C I O N E S próximas declarase si la Lotería 
ha de continuar desde 1895 hasta 1919.—So croo que 
BI, PI1KH1 O VOTABA A K I K M ATIVAMKNTW. 
Este grabado representa una niíia pidiendo las 
Tí 
' . C O C A - I R O N ) de • A U n X j I E S K r . . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangríi, re . 
cobrar y vigorizar la salud de las personas débiles de ambos sexos. 
Al HOMBRE cura la D e b i l i d a d Nerv iosa , , D e b i l i d a d 
S e x u a l y la I m p o t e n c i a , 
A la MUJER cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , D o l o r e s d® 
Cabeza, C l o r o s i s y L e u c o r r e a . 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Eofci»;»)) 
en pomos de 50 pildoras. T o m a d l a s y os convencereis, . 
FKATAftADAS POK Zl. 
J ^ H J ^ B B PECTORAX- C A L M A N T E 
DE BREA, CODEIITA Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO PALU, Farmacéntico de París. 
Esto jarabe cu el mejor da los peotoralos conocidos, puea estando compuesto do los baiaáraicoa por 
U excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D K I N A , no expone al enfermo á lu f r i r congestio 
ífj nos de l a cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir ios catarrea agudos 7 orón! 
Bí BM, liaciando desaparecer con botante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este 
ra '"^vábo será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espectoracidn. 
(í. £111-s n sonas de avanzada edad el J A B A B B P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma- | 
fjj TavilVoso disminuyendo la secreción bronquialy el cansancio, 
rtj üepós i to prir.oipal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
Crí demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. C 243 26- 4P 
' ^ ; Z ¡ g g 5 5 E g ! i i m a 5 H 5 E a 5 £ 5 i ! ^ ^ 
¡COMEJEN! 
40 A S O S D E P R A C T I C A , 
F . Layara mata el Comején donde quiera que sea: 
ÜNI'CO oue garantízala operación para siempre. 
Avisos:' Angueira, Sol 110,—Ferrer, Qalíano 120 
y F , LMara, Villegas 63, Telefono 669, Habana. 
1825 8-17 
S E P E I N A N 
Bifloras, niños y niñas sin neoesidad do pelucas; pei-
nadoe de capricho y de época con arreglo al figurín; 
se alquilan pelucas blancas y rubias; saión reservado 
para scooras, Saión de peluquería y barbería de L o -
zano, Bernaza 72. 2127 8-24 
O'REÜiliY NUM. 108 
LA PALETA DORADA. 
Gran taller para azogar con mercurio los espejos de 
todos tamaños á $4-25 oro metro cuadrado de cristal, 
precio de Europa. 
Lunas para escaparates, vestidorea, lavabos, toca-
doras, etc., á precios sin competencia. 
955 26-27E 
TKT'fT i ° ! ' V / ' A 
FAB81CA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
"Patéate 
36 O ' B E I L I i Y 36 
entre Cuba y Aguiar, 
219 24-2 F 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D B D. Constantino Fernández Valladares, natural de 
Galicia, provincia de Pontevedra: cuakiniera yue se-
pa ó él mismo pueden dirigirse á la calzada de la 
Reina n í m . 24; so suplica la reproducción á los de-
más periódicos. 2179 4-26 
T E A N T O D O . S E S O L I C I T A UN S O C I O para 
Ajemprender una industria que no hay más que tres 
de esa clase; pues todos han hecho capital; pues se 
quiere que sea activo y tenga mil pesos oro; en la mis-
mu se necesita un muchacho que sea trabajador y for-
mal j so le pagará según so acuerde: informarán Luz 
número «6. 2187 4-115 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Y A S E A blanca ó do color, de doce años en adelante, para 
cuidar de dos niños y hacer lo que se le mande: res-
pecto á precio y demás condieiones darán razón en la 
calle de Acular número 128, altos, 
2082 4-23 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para criada de mano de un ma-
trimonio sin hijos; ha de ser muy trabajadora y asea-
da. Jesús Marfa número 88, bajos. 
2078 4-23 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
JL/su lar do criado de mano; sabe su obligación y 
tiene buenas referencias. Informarán Amistad esqui-
na á San Miguel, bodega. 2134 4-24 
S E S O L I C I T A 
un profesor para el campo, para enseñar 6, tres niños. 
Dragones número 110 informarán, 
2079 4-23 
DE S E A N C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y un criado de mano; ambos inteligentes y que saben 
cumplir con su obligación. Curazao, esquina á Jesús 
María, carbonería, darán razón, 
2076 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A Y planchadora en casa particular; sabe cumplir con 
su obligación y es exacta en su trabajo. E n el despa-
cho de esta imprenta pueden dejar los avisos. 
2047 4-23 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una en Campanario n, 73, y en la misma 
so desea comprar una casa de cinco á seis mil pesos 
oro, 2066 4-23 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pagán-
dolos mejor que ninguna otra casa. Aguila núm. 102, 
entre Sun José y Barcelona, 
1835 16-17F 
PE R D I D A , — E L D O M I N G O 21 D E L A C T U A L se extravió un reloj de oro con su leontina tam-
bién de oro, en el camino desde el Parque Central 
por las calles de Obrapía, Bernaza y Teniente Rey á 
San Ignacio 76, donde se gratificará generosamente al 
que lo devuelva, 2154 4-24 
EN L A N O C H E D E L D I A 18 D E L C O R R I E N -te ha desaparecido de la casa calle de San Ignacio 
número 106, un perro de caza color blanco y carme-
lita, entiende por Alí; la persona que lo entregue será 
gratificada en la misma casa. 
1991 6-20 
Cesas M i , I O M O I É S 
E n e l V e d a d o . 
A una cuadra de los baños del mar, calle F . núme-
ro 8, en casa de corta familia y sin niños, se admiten 
para vivir en familia, tan solo dos caballeros ó matri-
monio sin niños; la casa es espaciosa y sumamente 
fresca, y sus magníficas habitaciones tienen ventanas 
á la mar; hay baño en la casa y se les dará toda y es-
merada asistencia De 7 á 12 informarán. 
2002 4-21 
CASA DE FAMILIA 
T e n i a n t e - H e y 1 S 
Esta antigua casa, completamente reformada, reú-
ne al confortable de hotel, la tranquilidad de la casa 
particular. Servicio en restaurant sin horas fijas. De 
partamentos para familias. Asistencia esmerada. 
2003 8-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A criande-ra peninsular de abundante leche; tiene dos me-
ses do parida y personas que respondan por su con-
ducta y se puede ver á todas horas: calle de la Cárcel 
número 15, os primeriza y se In puede ver el niño. 
2(143 4-23 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar y entallar: impondrán 
Amargura 16. 2100 4-23 
S E D E S E A U N A M A N E J A D O R A P A R A C U I -dar una niña de 4 años y hacer la limpieza de tres 
cuartos; que tenga buenas referencias. Neptuno 76. 
20íi9 4-23 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de mano que sepa cumplir con 
su obligación y tenga buenos [informes de suoondnc 
ta: Calzada del Carmelo 135. 
220Í5 . 4-26 
NI Ñ O S — M E H A G O C A R G O D E E L L O S D E S -de recién nacidos hasta mayor edad, habiéndose 
dedicado al estudio de las enfermedades de ellos, pue-
do casi asegurar su vida por el tiempo que estén bajo 
mi cuidado y de mi señora. Para más pormenores H a -
bana 123. Vicente T . y Torres. 
2098 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor, sana y robusta, con buena y obnndante leche 
para criar á leche entera: calle de la Salud, entre 
Santiago y Marqués González número 131 darán ra 
zón: se llama Benita Toca. 2169 4-25 
A m i s t a d 8 3 
Se solicita un criado de mano que tenga quien res-
ponda de su conducta. 2201 4-25 
OB I S P O 67. I N N E R I O R , N E C E S I T O 1 C O S turera do 6 á 6 que corte y entalle; 2 criadas que 
sepan coser á 3 centenes; 1 anudante de cocina parti-
quino; 2 ayudantes de cocina legos; 1 portero prácti-
co, 3 centones; 1 criada blanca do mediana edad con 
referenc'ns, 3 centenes. 
2IU8 4 25 
S E S O L I C I T A 
una soñoru peninsular que sea formal y tenga quien 
responda do su conducta, para cuidar á una niña y 
ayudar á loa quehaceres de la casa. Darán razón 
Crespo 40. 2175 5-25 
J L / s e ! 
^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una 
señora peninsular, recién llegada, la que oa muy 
cariSoea, y tratable pora los niños y tiene muy buena 
y '.\b'iT'd'\ute locho, según puedo verse por las cosas 
doud. La aervido; darán razón calzada de Vives 167, 
fcodeg». 2178 4-25 
t fESJ^ñ. C O L O C A R S E U N A J O V E N f E N I N -
J sa.^r roción llegada, sana y robusta de criandera 
era, la que tiene buena y abundante; darán 
r; óa v informarán Belascoaín 611 esquina á Córra-
l a á ..o.^s horas. 2193 4-25 
T ^ N A SEÑORITA F R A N C E S A D E M E D I A N A 
\ J edad, desea colocarse en una ootta familia, con 
Bíieldo moderado, para acompañar una señora 6 se 
ñorita, coser y otros quehaceres de la casa; puad 
dar los mejores informes. Impondrán Agaiar n. 138 
enere Muralla y 80L 2165 _ 4-25 
l'^ETsEA C O L O C A R S E U N A - C R I A N D E R A 
i 'peninsular, joven, con buena y abundante leche 
pari cripr á lecho cutera, reooraoadi»da á casa par-
ticular: darán razón ZTiIueta 24i. 2167 4-25 
T V J S S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N 
JL/snlar para criada do mano y repasar ropa, no frie 
ga suelo" iii sale á la calle á mondados y prefiere una 
casa donde pueda salir todos los domingos por la no-
che: bfürraes y demís en Bernaza núm. 18. 
2IS4 il-25 
Q B Ntf J E S I T A N D O S C R I A D A S , U N A P A R A 
j^sodnnr y lavar y otra para criada de mano, msn-
ttadoa y demás quehaceiesde ia casa, en Lealtad 112 
y 114, entre Salud y Draitones, sueldo $30 billetes á 
la prim«ra y $25 billetes ó. la criada de mano ó su 
equivalente en oro. L a criada do mano tiene que dor-
mir en la casa. 2190 4-25 
ISLA DE PINOS [SASIA F E . ] 
H o t e l S A S T C i L R X i O S , 
d e G a r m e n d í a . 
Este establecimiento ventajosamente conocido de' 
público concurrente á Santa Fó, ofrece á los tempo-
radistas un trato esmerado y precios al alcance de to-
das las fortunas. 
Se habla inglés y francés. 
E l vapor Protector saldrá loa jueves y domingos 
para Isla de Pinos, regresando los martes y viernes, 
A la llegada del vapor al Júcaro, habrá siempre ca-
rruajes para conducir loa pasajeros á Santa Fó: para 
más detalles dirigirse á los Sres. Almeida, Posada y 
C ? , Mercaderes 11. Agua legítima de los manantia-
les de Santa F é de venta en la botica de San José del 
Dr. González. 1953 26-19 P 
DWSEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A GA-Uoga de 27 años de edad de criandera á leche en-
tera con buena y abundante leche, muy cariñosa para 
los niños; iiene buenas referencias, do tres meses de 
parida: calzada de Vives número 174. 
2046 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y un muchacho de 13 á 14 años, 
blanco ó de color; 7;.1100, Vedado. 
2072 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de color, que tenga bue-
nas referencias y una muchacha do 12 á 14 años. San 
Rafael 53, entre Manrique y Campanario. 
2093 4-23 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita que sepa coser á mano y máquina, con 
recomendaciones de las casas donde haya servido 
Cuba 120. 2092 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano: informarán Aguiar 92, ' 
Casa Blanca." 2089 4-23 
L a 
T? 
V J 8 
NA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E -
sea colocarse en casa particular ó almacén: tiene 
buenas referencias. Compostela 77 preguntando por 
Ventura. 2086 4-23 
SE D E S E A C O L O O A R U N M A T R I M O N I O , L A mujer de criandera á loche entera ó media leche y 
el marido para un almacén ú otra cosa; tienen quien 
responda par ellos, además se desea colocar una ma 
nejadora y su marido siendo de servicio para cual 
quier cosa. Calle del Morro número 5, 
2077 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D B portero en casa particular, tiene quien responda 
pur su conducta y quien lo reoomienae: informarán 
Consulado 96. 2069 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
un moreno goneral cocinero: darán razón Dragones 
número 66; donen quien responda prr su conducta. 
20B0 423 
s E S O L I C I T A A L P A R D O P E D R O M O N T E verde para un asunte de interés para él, calle Ce-
rrada en Santa Ciara número 39, en la Habana; se 
croe que resida en Manzanillo y se suplica la ropro 
duccióu en los periódicos de la isla, 
2015 4-23 
D r a g o n e s n ú m r o 1 1 0 . 
Se solicita un criado de mano que traiga buenas 
referencias. 2080 4- 23 
-H^l>SEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N 
JL,7deri pciusular, robusta, sana y con abundante 
leche; personas de arraigo responden de su conduc-
ta, lofurccatún: calle 2 núm. I , Vedado, 
C340 10-25 
S E S O L I C I T A 
un machadlo b)%nco de 12 á 15 años para criado de 
mRno, qne sepa ya por haber servido, sueldo media 
onaa oro v ro^a limpia, O-Reilly 54, camisería. 
21S1 4-26 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L mé-dico D . José Rodríguez, natural de Lugo, para a-
euutos que le interesan de bastante importancia. 
Habana, calle do Paula n, 23, á D , C , González, 
2140 4-24 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O E A P E -
loninsoiar de criandera: tiene leche buena y abun-
dante, y personas que respondan por su conducta. 
Informaran Virtudes número 104. 
2150 4-24 
S E S O L I C I T A 
u:ia criada para la limpieza de unas habitaciones y 
t á una niña; sueldo $15 y ropa limpia, San 
NlOOlá número 17. altos, esquina á Animas. 
2149 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada manejadora de buenas referencias, dándo-
sele sueldo do $23 billetes. E n Acostu n, 10 darán ra -
z..n. 2146 4-24 
M A N E J A D O S A . 
3e solicita unu do toda recomendación por las bue -
nas rofereucias que nresente. Egido n. 2 B , altos. 
2144 ^ 5-24 
G e n e r a l c o c i n e r a y r e p o s t e r a 
Dep^a unu buena cocina en casa particular ó de 
comercio: tiene buenas referencias. Consulado 103. 
2108 4-24 
^ \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N 
¿Ladera peninsular con abundante leche, sana y ro 
busta, para criar á leche entera: tiene quien la reco 
miende: Corrales n, 73. impondrán. 
2070 4-23 
VINO DE P A P A T I M DE GANDUL. 
Durante la laetcmeia produce esto VIKO resultados maravillesoB, sobro todo, al los niños pade-
cen do diarrea. Con esto VINO DBPAPATINA, no solo se detienen las diarreas, facilitando la cd-
gestión y se evitan loa vómitos tan frecuentea en la primera edad y loa de laa aeñoraa embarazadas, 
lo mismo que laa dolores de vientre, sino que también hace arrojar loa lombrices, canea muy fre-
cuento de muchos padecimientos. 
Este VIKO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glioerina sua mlamaa pro-
piedadea, sin el inconveniente del mal oabory olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado con un informe brillante pornuestra R E A L ACADEMIA DB CIENCIAS, L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad, 
E n l a s D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc, y en todas enfermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DB GANDUI. exigiendo al 
comprarlo el tello de garant ía , para evitarlas imitaciones. 
L a Papayxna ea superior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta dos mil voces au peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal «ole 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) cttsce de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L pareco por su exquisito paladar un licor de 
postre, _ . , , 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr , Revira, es propiedad ex-
cluaiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 36, Teléfono 1,348. 
C P S e vende en todas las droguerías y boticaa. Bxfloae el aello de garantía, 
Cn.191 1 - F 
A t e n c i ó n 
Su venda muy barato un alambique capaz para des-
tilar cuatro pipas diarias. Informarán en Jústlz u. 1, 
almacén de víveres. 1858 8-17 
Habitaciones,—Se alquilan con la asistencia que se desée ó sin ella, altas y bajas, espaciosas y fres-
quísimas, independientes, y con entrada franca á to-
das horas, con vistas á la calle ó interiores, á una 
cuadra del Parque, y lugar para carruaje, en la her-
mosa casa de Neptuno número 19. 
2085 4-21 
O ' R E I L L T 1 3 . 
Se alqutlan dos espaciosas y frescas habitaciones 
alsas con cocina, propia para una corta familia, y otra 
para hombre solo. 2018 4-21 
Se alquila la casa calle de Amargara número 12 de altos y bajos, propia loa bajos para almacén de 
cualquier clase y los altos para escritorio ó habitarlos 
ana familia, se dan en proporción: informan Obispo 
21, casa de cambio L a Bolsa ó en Habana 210, 
2023 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa-quinta calzada del Cerro n, 566, el punto más 
alto y fresco de dicho barrio; informarán en la misma 
calzada, n, 793. 2041 4-21 
AV I S O . — S e arrienda en muy bueüa proporción el Molino del Cerro, P e l ó n n, 1, teniendo máqui-
nas para toda clase de granos, incluso trigo y con 
bastante terreno para cualquier industria. L a máqui-
na con fuerza de 40 caballos, ea hidráulica. Informa-
rán, Prado 69, Ldo, José Ponce de León y en la cal-
zada del Cerro n, 741. 1974 8 20 
V E D A D O 
Se alquila la casa 5? esquina á C , construida ex-
presamente para cualquier clase de establecimiento: 
.nformarán en la misma. 
MiQUMBES 
e arrienda la estancia "Los Angeles," situada al 
lado del pueblo de los Quemados de Marianao, de 
casi dos caballerías de excelente terreno, pozo, casa 
de vivienda, al fondo de la bodega del Roble y á tres 
cuadras de la calzada. Imponen en esta ciudad, calle 
del Teniente Rey n.. 62. 2197 4-25 
S e a l q u i l a 
la casa calle do Monserrate n. 21. Infojmarán Agolar 
número 17, bufete del Ldo, Carlos Fonts. 
2198 8-25 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Prado 109 y un tercer piso, tienen piso 
de mármol y cielo raso, pueden aplicarse para escri-
torio. E l portero dará razón, 2164 8-25 
A r r o y o XTaran^o. 
Se alquila ó se vende una hermosa casa propia pa-
, extensa familia ó fábrica de tabacos: se dá en pro-
porción. Informarán en Guanabacoa, calle de Santo 
Pomingon. 40, á todas horas. 2203 4-25 
E n l a c a l z a d a d e S a n L á z a r o n . 1 4 7 
se alquilan ó un matrimonio sin hijos ó persona sola, 
que sean de moralidad, tres habitaciones altas, fres-
cas y bien ventiladas, con gas y próximas á los baños 
de mar: so exigen referencias. 2170 4-25 
Industria 70. 
Se alquilan bonitas habitaciones altas y balas, con 
muebles ó sin ellos y toda asistencia si así lo desean. 
2202 4-25 
En casa de familia decente se alqutlan tres habita-ciones, juntas ó separadas, á personas solas 6 ma-
trimonios sin niños, Paula 76. 2173 4-95 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con muebles y asistencia si la de 
sean; se dá llavín; precios módicos, Sol 73, 
2196 4-25 
C A R M E L O . 
Por año ó temporada la hermosa casa callo 9 es-
quina á á 16 núm, 129, frente á la línea y á menos de 
media cuadra de la capilla do los P, Carmelitas 
compuesta de sala, espacioso comedor, 5 hermosea 
cuartos, 2 chicos para criados, cochera, caballeriza, 
buena cocina, despensa, etc., etc., 3 plumas de agua 
del acueducto, gas y su inmenso patio; en el módico 
precio por año de tres onzas oro mensuales con ga-
rantía, y por temporada $ 510 oro adelantados. L a s 
llaves en el paradero del F . C . Urbano de la que 
dista media cuadra. Su dueño Desamparados esqui-
na á Compostela, altos. 21B2 8-25 
O J O . 
Se vende una jaca color retinto, de'einco años, ex-
celente caminadora, bonita como no hay otra, puede 
verse Rodríguez n, 4, Jesús del Monte. 
2161 4-24 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O C R I O -11o americano, sano y sin tacha, 7J cuartas, una 
duquesa de poco uso y una limonera nueva, San F e -
derico número 18, Quemados de Marianao y para in -
formes Amargura número 8, Habana. 
1984 5-20 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano sano y sin tacha, una 
victoria duquesa de muy poco uso y una l imonera-
Campa número 6 y para informes calla de Aguiar n? 
47—Los Japoneses, 1907 8-18 
E R E A L I Z A U N A B U E N A P A R T I D A D B 
_ IcabailoD de 7 á 8 cuartas de alzada y 4 á 5 años de 
edad, maestros de tiro todos, cosa de gusto y arro-
gantes figuras, propios para particulares, hay varios 
para tren funerario; se dan en proporción. Morro 48, 
1836 8-17 
1979 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de laa Virtudes número 8, 
1986 5-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do la Industria número 121, 
1987 5-20 
B e r n a s a n ú m e r o 1, 
frente al parque Central se alquilan hermosas habi-
taciones con balcón á la calle; se da llavín, puede ver-
so á todas horas, 1892 8-18 
SE ARRIENDAN 
quince caballería» de tierra, muy buena, del demoli-
do ingenio "Gigante", jurisdicción de Nueva Paz, en 
los Palos, tiene casa, una hermosa laguna y está 
sembrada de cañaa, á legua y media del paradero de 
los Palos, buen camino: tmpondrán en la peluquería 
de D , Quirico Vegas, Bsrnaza esquina á Muralla, 
C—311 26-18P 
OJ O , — S E V E N D E U N A R R O G A N T E C A B A -Uo americano muy maestro en carruaje, muy d ó -
cil y sano, es dorado siete y media cuartas de alzada, 
así como un mulo de 4 años, cerrero de diez dedos de 
alzada, muy fino por ser de buena raza, San Miguel 
216 á todas horaa, 1809 10 16 
O J O 
Pajarería nueva, O-Reilly entre Cuba y Aguiar, ac-
cesoiia, se venden 550 canarios criollos largos y fina 
raza belgas y precioso color natural, y doy en propor-
ción, 1201 23-:* 
BE GAB1AJES. 
P a r a c a r n a v a l e s 
Se vende ó se alquila muy barato un cochecito de 
cuatro asientos. Aguila número 68, 
2176 4-25 
s B V E N D E U N E L E G A N T E Y S O L I D O V I S avia francés, un tron de arreos_ similord y un ca-
ballo americano alazán tostado, 
de su ajuste en Consulado 132, 
Puede verse y tratar 
2130 4-24 
Se alquila la casa calzada Real de Puen-
tes grandes ¡adinero 126, situada en el logar 
llamado " L a Ceiba", con zaguán, eala, co-
medor, cinco cuartos, patio y traspatio con 
árboles frutales. Puede verse á todas ho-
ras. L a llave se halla en la propia casa, é 
informarán «obro sua condiciones de alqui 
ler en la miama calzada n. 140, ó en oata 
ciudad, calle d© ia Amargura n. 21, bufete 
del Ldo. Sola. 1909" 10 18 
Se alquilan altos. 
1837 
C U A R T O S , 
Empedrado número 1, 
¡¡GANGA P A R A L O S C A R N A V A L E B ' ! 
So vende un elegante y nuevo faetón con fuelle de 
quita y pon, de cuatro asientos, y una limonera color 
avellanado, francesa, de baen uso: informarán y pue-
de verse á todas horas, establo de coches, Bernaza 4G, 
2054 8-23 
G A N G A . 
So venden cinco coches y doce caballos. Marqués 
González y San José , bodego, impondrán de seis á 
ocho de la mañana. 2083 4-23 
S e v e n d e 
un coche de alquiler con dos caballos en 600 pesos 
billetes. Informarán Belascoaín 41|, de una á tres de 
la tarde. 2051 4-23 
S J E V l i N O E N O C A M B I A N P O R O T R O S C A _ rruajes, un vis-a-vis, laudó nuevo tamaño chico, 
un vis-a-vls de nn solo fuelle flamante, una duquesa 
moderna de muy poco uso, un vis-a-vla de doa fuellea 
propio para un punto de campo, un landolet, dos 
troncos de arreos de platina y dorados. Amargara 
número 54, al lado de la Casa de Baños, 
3029 4-21 
8-17 
S E A L Q U I L A 
en precio sumamente módico la hermosa y cómoda 
casa calle P n, 8 del Vedado. Informarán Aguiar nú-
mero 116. 1388 26~6F 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uso con dos caballos: se puede 
ver de 6 á 9 y do 3 á 4, callo de Espada n, 2, entre 
San Lázaro y Concordia. 
2013 4-21 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas elegantemente amuebladas á hombres solos con 
entrada á todas horas porque se da llavín y precios 
desde una onza á 20 pesos oro. 
1608 15-11F 
S E V E N D E 
n milord con herraje, francés, vestido de nuevo, f â  
roles de patente, con tres caballos inmejorables y 
guarnición dorada, Omoa 26, 20S4 4-21 
Campanario n ú m . 44 
esquina á Virtudes, se alquila una casa de zaguán, 
cuatro cuartos bajos, dos altos, agua, baño, caballe-
riza, etc., etc. Reina 91, impondrán. 
2183 4-25 
S a n BAÍUGI xa. 7 . 
Se alquila en los altos de la 2? Italia esquina á 
Amistad habitaciones á matrimonio sin niños ú hom-
bres solos; informarán en los altos 2186 4-25 
DE S i i A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA peninsular, lleva un año en Cuba, parida de mes 
y medio, tiene un niño bueno y robusto, se puede ver 
y tiene quien se haga cargo del niño v quien responda 
por ella: lo mismo se coloca en la Habana que en el 
campo; Prado n. 3, vidriera, informarán; en la esqui-
na vive ella. 2057 4- 2S 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano, que sea de color y sepa cumplir 
con an obligación: ha de tener buenos informes que 
acrediten su conduct»: informarán San Miguel 73. 
2058 1-23 
AVISO. 
Se solicita una cocinera, qne duerma en el acomodo 
y que traiga personas que la recomienden. Aguila 171, 
altos. 2060 4-23 
T - T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse de costurera, corta y entalla por el figarín 
y á capricho: no se coloca sino para la costura: tiene 
personas que acrediten su conducta en la sedería, 
Jesús María esquina á Compostela, L a Princesa. 
2.)r)2 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de mediana edad pura criada 
do mano ó acompañar á una señora: informarán I n -
quisidor número 3, relojería. 
2073 4-23 
f NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
•arse para criada de mano ó acompañar á otra 
s,ñor;:, en San Rafael 51 informarán. 
2106 4-24 
Lnuel Valiña, Aguiar 75, bajos, se facilitan depen-
dientes y rirvientes de todas clases; se necesitan con 
urgencia dos criados $16 oro; un cocinero $25; dos 
camuryros $15; dos criados $13; dos cocineras $14; 
dos jóvenes para cjtabiecimiento y ocho hombres pa-
ra una finca. Venir pronto, Aguiar 75. 
2V13 4-24 
F * E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
.xJ'sular de criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene pertonas que respondan de su con-
duc:a. Luz 36 impondrán, 2160 4 -24 
S o s o l i c i t a n 
una 2j.Tamit)ia que se encargue do piezas de niños, 
una criada mano y una manejadora, que sepan por 
lo moP«>! cnser algo, Darán razón en Prado 94. 
2l5h 4-24 
Q O L i r i T A M O S CON U R G K N C I A T R E S cria 
]Od- deiu r¡o con $30; don niñeras con $25 y tres 
cria,,á3 UÍ, jjano, y tenemos oxuulentes cocineros, de 
p«ndientas de cafó y fonda. Aguacate 58, entre Obis 
p u / O - R e i l l y . 21fi6 4-24 
T T K A B Ü E N A L A V A N D W R A Q U E G A R A N -
ttea la seguridad de la ropa y Ja bondad del lava-
do, '.esoa tomar ropa de un» buena casa particular ó 
estabiecimieato para lavarla en su domicilio. Sol 93, 
2118 4-24 
T U55 43 Sfc S O L I C I L A ÜNA C R I A D A D E ma-
JL-.UO 6 manejadora do riños, que sepa cumplir la o-
bligoción que «o le confie; bien sea blanca ó de color, 
2119 4_34 
S E S O L I C I T A 
un crisdo de mano, blanco ó de color, en el Vtdado, 
alie QuinU n . 38 2064 4_23 
1 ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S 
L/gallegas, recién llegadas, de 6 meses de paridas: 
tinncu abundante leche. Cerro, calle de San Carlos 
número 15 impondrán, 2074 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que entienda algo de co-
ser y tenga quien la recomiendo. Campanario 32, 
20&3 4-23 
U n c r i a d o 
que tenga como de 45 á 50 años pero que tenga bue-
aa referencias, se solicita en la calle de Neptuno 94, 
2025 5-21 
| ' a E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
I.^sular de criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la garanticen. Calza-
da de San Lázaro número 287 informarán. 
2039 4-21 
H a b a n a 1 5 6 
Se solicita una criada de mano que sepa coser y una 
manejadora, ambas que tengan agrado con los niños y 
sepan bien su obligación. 2009 4-21 
U n a c x l a d a 
que sepa su obligación y con buenas referencias se 
solicita para servir á la mano á corta familia. Vedado 
calle P. número 10, esquina á 5? 
2021 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E s U N A t -EÑORA I N 'glosa de mediana edad para el servicio de criada 
de mano ó para ayudar en ei manejo de niños, babla 
bien el castellano, es inteligente y tiene buenas refe 
rnneias: callo del Morro n. '¿2, en la bodega, informa 
rán, 2012 4-21 
T T N A JOVÍÍN P E N I N S U L A R D B T R E S M E -
\ J sea do parida, de baena y abundante lecke se o-
frece vira criar á lecha entera, teniendo personas res-
pstabler que la gai s.nticen. Prado n. 10 darán razón. 
312Ü 4-24 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
«U locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante; tiene personas que respondan 
)or tu conducta. Plaza del Polvorín, altos, n. 12; café 
Lia Lidia, informarán. 2014 4 21 
f .TKGiCVriü, S E is K C E S I T A N 3 C R I A D O S , 2 
U iiri, oía, 2 manej-.doras, 3 cocineras, 2 mucha-
oboi>, cocineros y un jardinero. Vengan todos ios que 
doseer. colocarse que ó las 12 horas serán colocados, 
Pidha los dueños. M Alvarez Aguacate 64, 
2117 4-21 
• ~ T N M A T R I M O N I O L E G A L Y F O R M A L , D E 
J mediana edad, desean colocación, ella para criü-
ó manejadora de uno 6 dos niños y el para orir.do, 
portero, sereno particular ó de una finca, poseo su l i -
cencia del servicio y sabe leer y escribir: loa dos jun-
tos prefieren el campo. I n f o r m a r á n Sitios esquina á 
Campanario, Alcaldía, darán razón de 10 de la maña-
na en adelante. 2019 4-21 
i | N A S E Ñ O R A G A L L E G A D E S E A C O L O -
I ; carne de criandera á media lecbe ó leche entera, 
tie.ie excelente leche. Impondrán Esperanza 111 ó en 
V vesUt á todas huras. 2121 4-2i 
C r i a d o d e m a n o . 
Se solicita uno que sea trabajador y fino en su ser-
vicio: buen sueldo y buan trato. Se prefiere joven-
Amargura 74, altos, 2022 4-21 
T > E S E A <:OLOl3AitsEi íB M A N E J A D O R A una 
JJ'paidl'.i joveo, cariüosk, con los niños y que sabe 
cumplir can BU obligAoióa: aueido 30 pesos: tiene 
qjien la garantice: no tiene inconveniente en salir 
fu^ra de la Habana. Salui 56, bodega impomlrán. 
'.n22 8 4-24 
1 , 0 0 0 p e s o s oro 
se dan en pacto de retro por una casa situada en buen 
punto. Informarán libreiía L A H I S T O R I A , Obispo 
nútaero 46. 1893 15-18F 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M U Y P O -
%J co tiempo de parida, üeaea co'.ocaieo á lecho en-
cera. Irradon, 51 darán razón, 
2125 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, de mediana odad, para el servi-
cio do una casa de familia E n la misma cosa se de-
sea uu cocinero asiático. Ca zada del Cerro núme-
ro 624. 1913 8-18 
B C O L O C A UNA S E Ñ O R A B L A N C A D E co-
.iiuera ó mitncj itiora ó criada de manos Barcelo-
' 13. 2132 .1-24 
IÜBA N. 36 S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 
Wpurn corto familia, peninsular. Buen sueldo y pa-
•o puntual. 2134 4-94 
Q « S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO blanco 
íOqae t?ngaquien responda por su conducta. Estre-
l la^ . 21. 2i3Í 4-24 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
i a de diada de mano ó manejadora: calla del 
jurado Cimero 93. impondrán, 2107 4-24 
DE C R Í A D A ' D E ~ M A N ( ) O M A N E J A D O R A u.jaa colocarse uua joven, no duerme en el aco-
TCIUIÍQ: flí&ntierrate 131. 2109 4 21 
C a r l o s I I I , n . 2 1 9 . 
lolicita uua criada de mano, neninsular, de me 
s edad, que eutienda do manejar niños. 
^ 2 4-2i 
¿ E S E A O L O C A K S E U N A P A R U I X A J O 
J L ^ v c a Uo tr'ada de manu: sabe cumplir con su obli 
gación y tiecequicn respo-da por e)ln: Refugien. 
A , «-tguii^ a Mc-ro. Impondriu. 2188 4-2i 
S E S O L I C I T A 
en Ju-ú María n. 9?, una bneua criada rara la mimo 
que in'-pn -icclentee referoncías. 
2126 al-23 d*-34 
P a r a - a n a i m p o r t a n t e c a s a d a v í v e r e s 
se solicita un socio con capital Informarán Ancha 
del Norte 235 1783 10-16f 
s E D E S E A A L Q U I L A R U N E D I F I C I O C A _ paz para uu centro de enseñanza de gran impor-
tancia en esta capital, Dispóneso de una renta de 12 
á 20 onzas mensuales. Dirigirse á Tejadillo 1, altos 
1706 14-13F 
WMS. 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos de la calle del Sol n, 41, entro H a -
bana y Compostela, con agua de Vento y entrada á 
todas horas, á hombres solos ó matrimonios sin niñea, 
2133 4-24 
Re alquila un hermoso almacén capaz como para dos mil tercios de tabaco, en la cal'e de Gervasio nú-
mero 144, y en el 146 está la llavo é informarán: se da 
barata y es en casa de alto y con gran patio para re-
visar ó tender. 2148 8-24 
Se alquila una hermosa casa con suelos de mármol, nueve cuartos, buen pozo, gran cocina y propia 
para uua dilatada familia. Calzada del Cerro n. 618; 
en el 616 está la llave y en Salud 83 informarán: se da 
barata. 2151 8-21 
Habana, 121, esquina á Muralla, se alquilan una magnífica sala y gabinete, propia para bufete de 
abogado ó sala de consultas de un médico; también se 
alquilan dos hermosos cuartos á matrimonioa sin ni-
ños 6 caballeros solos; hay gas y servicio de criados. 
No es caaa de huóapedes. 2187 4-24 
S E A L Q U I L A 
uu cuarto alto independiente á hombre solo. Zanja 
número 38, 2145 4-24 
S E A L Q U I L A N 
en Mercaderes número 11, habitaciones propias para 
escritorio ú hombres solos, nuevas y con piso de mo-
saicos, desde $8-50 hasta 17 pesos oro, 
2136 15-24F 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones corridas en casa do familia decente, 
Virtudes 59, entre Galiano y Aguila, 
2102 4-24 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y hermosos altos de la casa calle de 
San Nicolás 38, 2159 4-24 
Para establecimiento. 
Se alquila la casa número 34 de la calle de la M u -
ralla, entre Compostela y Habana, Los que quieran 
establecerse ó cambiar de local, pueden aprovechar 
esja buena oportunidad, pues está recien construida 
para el objeto indicado y es seguro que el inquilino 
obtendrá ventajas que no hallará en ningún otro pun-
to. De todas las condiciones informarán: García C o -
rujedo, Hnos , Muralla 28, C 335 4-24 
Se alquila en Infanta 47, al lado üo la plaza de to-ros, un magnífico departamento con todos los ser-
vicios y entrada independiente. Puede verse á todas 
horas del día: en la misma darán razón. 
2142 4-24 
Se alquilan 
loa altos de Chacón n, 14: en la misma informarán, 
2123 4-24 
So alquilan una sala y cuatro cuartos batos muy grandes, propios para familia sin niños ó para un 
depósito que no sean materias inflamables: está s i -
tuada en Prado: darán razón en Compostela 49, bar-
bería L a Parisién, 2104 4^24 
Se alquila la casa Zanja n, 129, con sala, saleta, 3 cuartos bajos y dos altos, saleta al fondo, cocina y 
demás servidumbre; de su precio y condiciones trata-
rán Manrique n, 58; la llave en el chucho frente á la 
casa, 2139 4-24 
So alquila la casa Industria n. 63, de zaguán, dos ventanas, sala mármol, cinco cuartos bajos, uno 
alto, patio, traspatio, cuarto de baño, caballerizas, 
tres llaves de agua y espacioso comedor! darán razón 
Principa Altonso n. 2 P , almacén do víveres entre 
Prado y Zulueta, de 10 á 5. 2110 4-24 
3e alquilan en casa particular dos cuartos, uno bajo 
UKO alto: Morro pasando la primera casa, des-
pués de la bodega, esquina á Cárcel, á una cuadra 
del Prado, á matrimonio sin niños ó á hombres solos 
ó señoras solas. 2062 4-23 
Se alquilan los hermosos bajos de la casa Industria 72, esquina á Bernal, con sala, comedor y primer 
cuarto de mármol, zaguán, cuatro cuartos, patio, ba-
ños, caballerizas y demás posesiones propias; on los 
altos de la misma casa informarán. 
2042 4-23 
P U A D O 7 8 . 
Casa de familia respetable, se alquilan hermosas y 
ventiladas habitaciones con toda asistencia, para fa-
milia ó para hombres solos, 
2087 4-23 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en los entresuelos de la casa Monte núme-
ro 5: tiene agna^ 2067 4-23 
H o t e l C e n t r a l 
E n Virtudes n. 2, se alquilan dos habitaciones sin 
muebles por precio módico. Los porteros informarán, 
2084 6-23 
Se alquilan dos magníficos cuartos seguidos, altos, muy frescos y ventilados cen vista al Prado y piso 
de mosáico, propios para matrimonios, señoras ó ca-
balleros con asistencia si la desean. Prado ns, 13 y 15. 
2081 4-23 
S e a l q u i l a n 
á señoras solas ó matrimonio sin h\j os doa habitacio-
nes altas y una baja chica. San Nicolás 85 A, entre 
Zanja y Dragones. 2068 4-23 
SE D E S E A C O M P R A R UNA C A S I T A D E S -ahogada, de dos ó tres cuartos, por laa inmedia-
ciones de las calles de Tacón ó Prado, sin interven-
ción te corredor. Se admiten proposloionespor es-
crito airlgidas á D. E , B , , Apartado n, 179, Habana, 
2103 a2-23 d2-24 
SE D E S E A C O M P R A R UNA C A S A E N R E G L A ó Jesús del Monte, que esté en buen punto y que 
tenga cuatro cuartos por lo menos y patio erando, sin 
intervetioión de tercera persona. Lealtad número 73, 
2082 6-21 
QHfi t ; ü M P R A N DOS C A S A S Q U E V A L G A N 
ii^jrln 311 á 60 mil pesos oro cada una, aunque solo 
produznau el 5 por ciento auuai, pere que estén silua-
da<t en Prado entre Animas y Dragones, Galiano en-
tro Sa" Miguel y Reio^, y Reina entre Amistad y 
Tíavo Tratarán s'n tntervención de corredor San J o -
pé n. 48, esquina á Oampanari», 2021 M I 
S e a l q u i l a n 
á hombres solos los altos de la librería calle del Obis-
po número 88, entre Bernaza y Villegas, 
2049 4-23 
E n e l C e r r o y e n $ 1 5 oro , 
se alquila la casa calle de Moreno n, 25, con 4 cuar 
tos, cocina, comedor, portal, agua, toda de mampos 
terfa y de construcción moderna; en la bodega está la 
llave y Zaragoza esquina á Atocha su dueho, 
^101 4-23 
V i l l e g a s n ú m e r o 3 2 . 
Se alquilan tres cuartos bajos, dos altos, sala y co 
medor: está la llave en la bodoga del frente ó infor 
marán. 2090 4-23 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo compuesto de tres habitaciones, Amar-
guran. 94. 2055 4-!?3 
s i * 
SE V E N D E N D O S C A S A S Q U E G A N A N C U A -tro onzas oro cada una, una dentro de la Habana, 
punto céntrico, y la otra en la calle del Aguila. Ofi-
cios 33 en los entresuelos, de 8 á 11 do ia mañana. 
2192 4-25 
T T N F A M O S O P I A N I N O D E G A V E A U C A S I 
¡U nuevo y muy sano, como no tiene rival y se da 
barato al cantado ó áplazos; 4 sillas finas en $3; un 
jarrero con sus piedras en un doblón: varios espejos 
baratos; columnas de bultos ó macetas $2 par; una 
camita de colegio en un centén; un perchero de árbol 
">2; una columna de hombre de afeitar en $2> en la 
calle de Luz n. 66. 3288 4-25 
S E V E N D E 
la casita calle de Cieufnegos n. 87; tieno sala, come-
dor, tres cuartos bajos y dos altos, está alquilada en 
seis centenes oro mensuales; tratarán Sol 86 do 10 á 1 
2195 4-25 
C O M O G A N G A . 
Se vende en $ 2,500 oro libres para el comprador 
la casa Lagunas 71, de mampostería y tejas, seis y 
madia varas de frente por veinte y uua de fondo; tie-
ne cloaca, sala, comedor y tres cuartos que dan á la 
brisa, sin gravámen ninguno. Informarán en la mis-
ma, 2184 8-25 
U n b u e n l o c a l 
Se traspasa un precioso leeal propio para ropa, pe 
letoría, sombrerería, etc. situado en una de las prin-
cipales calles de esta ciudad. Referencias San Miguel 
número 79, do 11 á 1. 201S 4a-23 4d-23 
ATENCION. 
A LAS P I R S O M S DE B i l l fiüSTO. 
GANGA. 
So venrle á precio de ganga el rragnífioo y renom-
brado jardín L A S D S l L I C i A S , situado on Guanaba-
coa, Amargura n. 74; contiene dos casas de vivienda, 
una muy booita de madera á la amerioanay la otra de 
mampostería. L a entrada para verle por la callo de 
Cruz Verde, Informarán del precio Amargura 18, en 
esta ciudad, de 2 á 5 de la tarde. 
1696 alt 10-13 
BA R B E R I A — P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -se para la Península su dueño, se vende una muy 
antigua y acreditada, buena parroquia y pocos gastos 
Aguiar y Obrapía, peluquería darán razón. 
2147 4-24 
J ^ t o r í a , Someruelós, Lagunas. Revillagigedo, Glo-
ria, Suárez, calzada del Cerro. Tulipán, Desampara-
dos, Amistad, Marqué* da la Torre, Cerrada det P a -
seo, Sitios, Paula, Peñalver, Aguila, Villegas, Prado, 
Perseverancia, Estrella. Aguacate, Carmen San N i -
colás, Angeles, Luz y Plores: precios ios hay desde 
1000 pesos oro hasta 30,000, Aguacate 54, M. Alvarez 
2141 4-24 
SE V E N D E L A C A S A A P O D A C A N U M E R O 69, en $3450 en oro, acabada de repagar, con 4 3 
varas de fondo, cinco cuattog y demás comodidades 
Puede verse de 7 á 9 y de 12 á 2; está desocupada, 
2128 4-24 
SE V E N D E M U Y B A R A T A , E N $1,200 O R O una casa en ol barrio de Peñalver, compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina y demás anexida-
des, <fcc. Impondrán Peñalver 35; de 8 á 12 y 4 en a-
delante; se dátan barato para arreglar un asunto de 
familia, 2088 4-23 
S E V E X 3 D B 
la fonda, cantina y billar, situada calle de Empedrado 
esquina á Mercaderes. 2005 4-23 
V E D A D O . 
Se vende una casa do mampostería acabada de 
construir, en uno de los mejores puntos y próxima á 
la linea, mide ei terreno 16 varas de frente y 60 de 
fondo: se dá en 2,500 pesos; informes callo 10 entre 9 
y 11, bodega. 2097 6-23 
S E V E N D E 
la casa calle de Santo Domingo núm. 15, en Guana 
bacoa, frente al paradero del ferrocarril de L a Prue-
ba; eu la misma informarán. 2059 f>-23 
E V E N D E N D O S C A S A S A C A B A D A S D E 
fabricar; una on $6íi'10 oro en Merced número 30 y 
otra en $13,200 oro en Habana '/08, libre de grava 
men; informarán Acosta número 74, 
2020 4-21 
EN V E N T A R E A L Lf tS C A S A S : U N A E N E l barrio del Arsenal, Factoría cerca de la cal zuda 
del Monto, sala y tres cuartos, en $2,800; una Vives 
con sala y 4 cuartos, en $1,500; otra Jesús del Monte 
zaguán, saleta y 5 cuartos en $1,500, todas de mam-
posteiia y todas e i oro, Uua estancia cercada do pie-
dra y magnificas fibricas y cerca de esta capitai en 
$1,500 oro y libra de gravámenes; de más pormeno-
res, Rayo 38, do 8 á 12 del dia. 2031 4-21 
EN B U E N O S B A R R I O S D O S B O T I C A S A $2,600 oro, hacen más de $30 do venta; 4 bodegas 
biun surtidas, una en el Corro en $3,000 billetes, otra 
calle de los Corrales en $2 500, en San Lázaro una 
en $4,000. Concordia oír.i en $4,0-)0, con muy buen 
diario de venta; los señores que soliciten buen nego-
cio ocurran Aguacate 54, M. Alvarez, 
2017 4-21 
S E V E N D E 
ó arrienda un terreno de 60,000 metros on la calzada 
de la Infanta. 9, Baratillo 9. 
1844 16-17F 
PO R NO P O D E R L O A T E N D E R S U D U E Ñ O se vende un puesto do frutas y verduras con una 
magnífica jaula de aves. Ancha del Norte 308, 
181» 10 17 
F i n c a s r ú s t i c a s . 
Se venden dos magníficos potreros v varias estan-
cias, situadas en la provincia de ia Habana é inme-
diatas á carreteras, con buenas fábricas y arbolado: 
ocurran al Centro de Negocios Aguacate 54 M , A l -
varez. 1462 15-9 
SE R E M I T E U N E S T A B L E C I M I E N T O M U Y acreditado y único en su ramo sin competencia. 
Los dueños, retirándose de los negocios, impondrán 
Aguiar número 75, esquina á Obrapía, 
1258 26-4 P 
Habitaciones amuebladas, 
frescas v ventiladas, se alquilan en Lamparilla 63. 
2Q8X r4-2? 
. LA CEIBA." 
M O N T E 2 8 ; 
Habiendo recibido toiias laa guarniciones de tron-
cos y limoneras nuevas para dicho entablo, se reuden 
todos los arreos de uso, los cuales osttín en buen es-
tado; así como también algún cobrante do los riuevoe: 
todo bueno y barato. También hay una hermosíaima 
cria de gallinas americanas. Se venden nares de po 
lionas y huevos ffenens de las mismas; todo en pro 
powi fo . 8200 4-26 
G a n g a 
Se vende un juego de sala Luis X V liso, completo, 
se da barato, no se trata con mueblistas, Compostela 
120. 2191 4-25 
U n l u j o s o p i a n o 
alemán 7i , nuevo, sin estrenar, so vende,—Fabri 
cante Neumann, Hamburgo, Informan Amargura nú 
mero 1, altos. 1947 6a-18 6d-19 
A v i s o á. l o s i m p r e s o r e s . 
Se venden varias máquinas de Liberty y de otros 
fabricantes, en Bernaza n, 24; como así otros artefac-
tos de imprenta. Se remiten por correo informes, di-
rigiéndose á R . A. Cuervo, apartado 515, Habana. 
18S3 8-17 
A R A B O S 
C I Í I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, do clase 
superior. B n venta á precios de fábrica por A M A T Y 
C O M P . , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21.—Apartado 346—Habana, 
C 211 1 - F 
Capacidad 2,500 galones, de muy sólida construc-
ción,* á propósito para los ingenios para depositar 
mieles, para casas do baños y para aguada: pueden 
verse en los Almacenes de Depósito de la Habana, 
frente á la calle de las Damas. Para su ajuste, Com-
postela n. 180. 1829 8-17 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y C ? , C O M E R C I A N T E S ó im-
portadores de toda clase de maquinaria, 
Teniente-Rey 21, Apartado S46, Habana. 
0 208 1 - F 
isa 
IM EURALGIAS 
J a q u e c a s , 
Calambres 
del estómago 
y todos los afectos nomosos se curan con el uso da lis 
P Í L D O R A S A N r i N E U R Á L G I C A S 
del » o c t o r C R O N I E R 
PARis.FarmaciaKOBlQUET.23,calle(lelaMoiinale. 
Depositarlo ea l a l l á b a n a : J O S C S A R R A t 
D,ÍL 
LA IT ANTÉPnÉLIQCE — 
rLA LECHE ANTEFÉLIGA 
pura 6 mezclada con agua, disipa 
PEGAS, LENTEJAS, T E Z ASOLEADA 
SARPULLIDOS, T E Z BARROSA 
tft ARRUGAS PRECOCES 1, 
EFLORESCENCIAS «fr̂ i 
BOJECES 
' Z ^ a el cutis},! -
I S M U T O B O I L i - E ACTIVO y a g r a d a b l e , contra D i a r r e a , D i sen te r i a , Coler ina , Gastralgiaa, Acedrlasr, V ó m i t o a . — 2 0 a ñ o s de é x i t o . — 14, R u ó B e a u x - A r t s , PARÍS. 
VERDADEROS G R A N O S C E S A L Ü D D U D . F R A N C K 
E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c j i , M a l e s t a r , P e s a d e z 
) ñ g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e o e n i d o s . 
TBAIWK.ÍW (Rótralo adjunto en 4 colores) 
P A R I S : F i a J L - J E S K O - ^ T , r en todas las F a r m a c i a s . 
GBAINS 
INJECTION CADET 
roUiCIOH E U T A ea % DUS SID otro m e i t a e n t o 
J P A M I S — y , M o i M i e v a r d D & n a i n . 7 — JPA.MIS 
OSTRERAS DEL VEDADO. 
Teniendo noticia el dueño de estas catreras que en 
algunos Restaurants y Cafeós se suolon servir ostras 
del Norte, pretextando que son del Vedado, se ad-
vierte & los aficionados á este molusco qne no hayan 
saboreado nunca estas ostras, pidan directamente á 
la ostrera por Teléfono una muestra que so lea lleva-
rá á domicilio, y una vez probadas se convencerán de 
que no es posible confandir estas ostras con ninguna 
otra del mundo. 
Pueden pedirse de un dia para otro ó el mismo dia 
antes de las 8 de la mañana.—Teléfono 132.—Baños 
del Vedado. 2177 4-25 
T O S E S P E R S I S T E N T E S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
E N F E R M E D A O E S D E P E C H Ó 
I C U ñ A C I O N s e g u r a c o n tai 
C A P S U L A S O O G N E T 
uo ivucauprtoi opsoivifa toaoKinao-craoaotaao 
D e p ó s i t o e n L a H a b a n a : J o s é S a r r á 
Oe Bmpfiiía y P e M a 
¡SH5ÍS3SH2525a2!r¿5ZS2SaSÍ!SHSaS2SHSHSHí5Bi 
S BALSAMO TTJRCO.I 
Jí Ifixtirpación segura, cómoaa y eficas de los 
^ C A L L O S , O J O S D E G A L L O , &c. Sígase al 
pió de la letra la instrucción que acompaña á los . 
frascos y se obtendrá el resultado apetecido. jNo tM 
mancha! ¡No ensucia! ¡ ¡EXITO S E G U R O ! ! K 
Preparado por Alfredo Pérez-Carrillo, Salud ¡2 
n.3S. Teléfono 1,848. S 
Do venta en todas laa boticas. Exíjase el sello rS 
de garantía. C n, 193 1-P § 
i^e alquila y se vende un piano de manubrio, uo ne-
iocesita pianista, dos cilindros, veinte tocatas, tiene 
valses, danzones, habaneras, polcas, mazurcas, rigo-
dones y zapateos, propio para bailes. Impondrán Sol 
110. 2129 4-24 
T T N J U E G O D E C O M E D O R A M A R I L L O $715; 
\ j un escaparate y canastillero de corona 30 y $85; 
escaparates do 10 á $50; juegos de sala de 40 a $60; 
peinadores y lavabos de 5 á $60; muy bonitas lámpa-
ras pintadas de 2 y 3 luces de 8 á $12; espejos do 8 á 
$1fi; carpetas do 7 á $12; un escaparate puertas de 
corredera y cristal; aparadores de 7 á $21, jarreros 
de 6 á $20; camas de hierro y metal do 8 á $25; un 
pianino $20; una ducha $45í máquinas do coser de 5 
á $12; lavabos y espejos de barbería 10 y $25; sillas y 
sillones de todas clases, veladores do 6 á 1C; un esca-
parate esquinero $10 y otros muebles; precios en oro: 
se compran y cambian muebles, en Perseverancia 18. 
2091 4-23 
LOS SECRETOS 
D E LiA D I G E S T I O N . 
Los desganados, así como los convaleoien-
i tes y aqueUos que enflaquecen, se empeñan / 
en comer bastante á fin de recuperar las car-
| nos y laa fuerzas, pero á moñudo lo que se | 
consigue es fatigar el estómago sin resultado 
i satisfactorio. De nada sirve comer mucho I 
sino se digiere y atraviesa el alimento el tu-
I bo digestivo para escaparse por el recto. 
E l primero do los alimentos es la carne y ¡ 
' la Peptona es la carne misma digerida y ap- ' 
I ta para ser absorbida tan pronto llega al es-
tómago. E l mejor vehículo para su adminis-
| tración es el vino de Málaga, de clase supe-
rior. 
I E l profesor Fagés, de la Universidad de I 
. DubHn, fué premiado por la Academia de . 
I Londres por haber presentado nn V I N O D E ' 
I P E P T O N A que contiene el medicamento en < 
' estado de pureza y de una fuerza mayor que 
| los demás preparados extranjeros que hasta j 
entonces se conocían. 
) E l V I N O D E P E P T O N A del doctor P a -
gés se conserva perfectamente en todos los . 
i climas y en todas laa estaciones y por entrar' 
. en su composición un vino excelente; tiene , 
f buen guato y ha merecido en todos los países 
s el favor del público. 
' E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura" 
í dispepsias y gastralgias, dependientes de la | 
[ falta do asimilación. L a anemia y clorosis, 
5 enfermedades tan frecuentes' en la mujer de \ 
Í los trópicos; así como la anemorrea que es \ 
f la supresión del flojo menstrual. 
\ E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura ( 
r las pérdidas seminalea; la impotencia por a-
\ busos y el agotamiento producido por largas , 
^ enfermedades como diarre^, operaciones 
,3 qnirúrjicao, afecciones sifilítlfeas. ( 
[ E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés es un 
f alimento do ahorro muy conveniente á las I 
- señoras embarazadas, á laa crianderas, á ¡os 
? niüoa raquíticos, etc. 1 
k E l V I N O D E P E P T O N A do Pagés se, 
f vende en la B O T I C A D E S A N J O S E , callo1 
| de Aguiar número 106, en la Droguería ' ' L a | 
f Reunión" y en " L a Central." Hay depósitos ' 
| en 1 a botica de la plaza del Vapor, casillas | 
[ 17 v 18 por Reina y en la botica " L a Pe." 
i Galiano esquina á Virtudes y en todos los | 
k establecimioutoB acreditados. 
} NOTA.—No se confunda el V I N O D E I 
í P E P S I N A de Pagés con otros preparados í 
f do aombres parecidos. 
MFDHEBU 
PARIS 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
UFEBMÉBE 
PARIS 
Seoreto fe J u v e a t u á 
AGUA LAFERRIERE J H H B H H ACEITE LAFERRIERE 
Para el Tocador. Para los Cabellos. 
POLVO L A F E R R I E R E W B K S F ESENCIAS DIVERSAS 
Para el Rostro. ' ' i - ^ * ' Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S H I G I E W I C O S para conservar /a Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
la B a h a n a : J O S f i SAXXCA. , y en las principales Perfnmerias y Peluqaerias de la ISLA de COBA. 






OPOPONAX - VELUTINA — 
HELIOTROPO BLANCO — LACTEINA. 
RECONSTITUYENTE 
E l T ó n i c o 
mas enérgico qua deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A 
J U G O D E C A R ^ E 
F O S F A T O O E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de ia carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es,}a feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para c o m b a t l r á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad | 
cri t ica, a l Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. E n una palabra, á todos los estados de Lán-
g u i d é z , de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ics temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.YIAL, 14. rno deBourbon. LtOB. | 
Dépóaitcs en l a Sfahana : JOSÉ SARKA; — LOBÉ y C j en todas las íarmaciaa y Drognerias. 
C U R A C I O N D E L A G R I P P E . 
m z * SALVADOR. EL UNICO REMEDIO INFALIBLE. 
Pídanse prospectos.—Laboratorio Farmacia ol# 
SANTO CRISTO, Lamparilla 74. 
Enfermedades ' W I ^ S I S s ck r * w \ r \ 
^ y Debilidad del Pecbo, i 1 9 1 9 | A o U l C l 
)N RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
1290 
F u m i n o . 
Se vende uno en buen estado y libre de comején en 
el ínfimo precio de 13 centenes. San Nicolás 24-t tra-
tarán. 'Í085 4.-23 
P I A N O S . 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad. 
106. G A L I A N O , 106. 
2028 4-21 
V i e n a y P a r i a . 
Los primeros premios de las dos exposiciones cole-
bradas en estas capitales los obtuvieron los pianos de 
B B R N A R E G G I y d e P R I Ü M á L L A R Cié., que se 
venden buratísimos en Galiano 106. 2027 4-21 
CASA D E . P R E S T A M O S 
Consulado n? 86, entre Trocadero y Colón. 
E n esta acreditada casa se da dinero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrando un módico intarés. Se 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favore-
cedores con esmoro y equidad. 
2015 8-21 
Fábrica de Billares de K . Miranda. 
O B K A P f A N? 30, 1SNTBE SAN IGNACIO T CUBA. 
Se venden ó alquilan, juntas ó separadas, tres mag-
nífioaa mesas de billar de uso y en muy buen estado. 
1975 24-20 P 
OJíserye V. reflexione y compare 
teniendo en ementa qne 
ne h ñ j Dios, como Dios, ni casa como 
grandioso almacén de muebloa situado en la calle del 
Principo Alfonso, entre las de Castillo y Pernandina, 
para desdicha do mata bichos y pintamonas. 
Juegos de sala, 
Luis X V , lisos y escultados con 6 sin doble óvalo, de 
caoba y palisandro y absolutamente completos, á 40, 
60, 60 y 70$; de Vieno, también completos y con re-
gillaen el espaldar de las sillas, á 53$; de Reina Ana, 
á 106$ y medios juegos de sala, Luis X V y Viena, 
á 3 0 $ . 
Muebles sueltos; 
una silla, 60 centavos; un columpio, 2$; una mesa de 
cuarto, con su gaveta, 1$; un tocador de sobremesa, 
2$; uno idem de cuatro patas, 4$; un videl, 2$; una 
cama do madera, catre y armadura para mosquitero, 
4$; un grim espeja medallón, $10; uno idem, Luis 
X I V , 17$; un canastillero con corona, 17$; un esca-
p iratc do caoba, magnífico, 34$; un reloj de sobre-
mesa, 2$; uno idom uo pared, 2$; una Unípara ame-
ricana, con contraposo y colgantts en la pantalla, 7$; 
una idem de tres luces, 6$; une cómoda de caoba, 5$; 
una mesado jarros, de ce iro, 2$; unu carpeta de dos 
cuerpos para escritorio, 12$; un aparador con sus 
miírmoles, 7$; un pianino Gaveau, de París, 102$; 
un rinajón, 2$; 
camas de» lanza 
y de carroza, de hierro y de bronce, mejores que en 
ninguufe parte; canastilleros de palisandro, escapara-
tes de caoba y cedro, lavabos, peinadores, tocadores 
con lunas grandes y sillas y columpios de todas clases 
y sofaua y confidentes á precios baratísimos. 
Obáerve Y, reflexione y compare 
teniendo en cuenta que 
no hay Dios, como Dios, ni «jasa como 
que jam&s vende mueblo» con f rac turHS, ni con dislo-
caciones, ni con cataplasmas, ni con parches, ni con 
pomadas, ni con cosmésticos, ni con comején, ni con 
polilla, ni con cucarachas, ni siquiera con arafias. 
E l mejor escaparate de espejos que 
hay en la Habana, está en 
LiA CASA PIA 
para que vayan aprendiendo algo esos patanes de 
L A C O N F I D E N C I A , vengan á verlo, si tienen va 
lor para presentarse dolante de noaotros, on la segu-
ridad de que se verán sus morros eu las lunas de 
nuestro escaparate y de que sus bembas so dilatarán 
estáticas ante la contemplación artística de su conti-
nente escuálido. 2030 4- 21 
F á b r i c a d e b i l l a r e s . 
de José Porteza, Bernata 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio: tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas do billar. 
2006 26-20P 
O E V E N D E Ü N A A D O S M I L L A S C A R R I L E 
Jora portátil rio 30 pulgad s ancho, muy reforzada y 
eu perfecto estado; también se vende una gran casa 
para fíhriia de tabacos, gana doce onsas. Raeón 




t / i 
Unico regenerador de la sangre, cura 
herpes, escrófulas, tumores de cualquiera 
clase que estos sean. Sífilos en todas sus 
formas, reumatimos, úlceras ó llagas, le-
pra ó mal de lázaro, enfermedades de se 
ñoras, dolores do todas clases, fístulas y 
ctisipelas. E s el único y verdadero pu-
rificador de la sangre. 
De venta en todas las boticas de la isla, 
D o p ó s l l & s p o r m s y o í : 
Sres, Lofeé y Torrabas, 
O b r a p í a 3 3 7 3 5 . 
D. José Sarrá, Droguería la 
Reunido, 
T e n i e n t e - R e y 4b 1 
1767 80-alt 16P 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN Os NORUEGA y BÁLSAMO de TOZO 
E s t e producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de lasVias respi-
ratorias, e s t á recomendado por los M é d i c o s mas c ó l e b r e s como él ú n i c o eficá/.. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le forlifíca, 
le reconstituye y estimula ol apetito. — Dos goías^ tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada frasco lleve el Sello do la Dnlon de los Fabricantes, á fio de evitar las Falsiflcacloues. 
Deposito principal: £ . T R 0 Ü E T T E , 15, rne des Immenbles-lDdustriplá, P A R I S 
U e i p o s i t o s e n toc ia s l a s ipr lx iotpales F a r o r i a c i a s . 
MN 
I K U M . 
T J A P E L S E L L A D O I N U T I L I Z A D O , P R O P I O 
JL para cuartillas y para fábricas de dulces, hay una 
gran partida y se detalla muy barato. Papel de perió-
dicos para envolver so vende por arrobas on la libre-
ría é imprenta calle del Obispo n. 86. 
2172 4-25 
Felncas bhmcas y raMas para 
CarnaTal. 
EN " E L SIGLO," O'REILLY 61. 
Las tenemos muy bonitas para señoras y niños; por 
cesación en el giro se darán por lo que importaba el 
alquiler en años anteriores. Se venden los armatostes 
con existencias ó sin ollas y so traspasa la acción al 
local, 2152 8-21 
BE SACOS CATALANES 
p a r a e n v a s a r 1 2 , 1 3 y 1 4 arrobase 
de a z ú c a r , á p r e c i o s v e n t a j e s í s s , , d© 
loe S r e s . S a l v a d o r , V i d a l y G% d© 
B a r c e l o n a . 
R e c e p t o r e s y ú n i c o s v e n d a d e r e a 
O F I C I O S S H J M . 3 1 . H A B A N A . 
01312 156-lSae, 
11RACI0N CIERTA 
de fos E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por ei 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
P A I U . L A CURACION DK 
M i s t é r i c o 
H s t e r O ' M Q p i l e p s i a 
B a i l e d e S a t t V í c t o r 
E n f e r m e d a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a l U s p i i i á l 
J & i a b e f i s A z u c a r a d a 
C o n v u l a i o n e o , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , t í a c q u e c a a 
D e s v a n e c i m i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e n n a t o r r e a 
Se envia grataitamento nna instrnecion improssa, muy interesante, á las personas que la pidan 
H E N R T B E U R E , en P o n t - S t - E s p r i t (FraÉcla) 
YÜN'OENSE EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROülJERlAS 
G R A N P R E M I O E X P O B I O M U N I V E R S A L P A R I S 1889! 
l a m a s a l t a r e c o m p e n s a o t o r g a d a á l a P e r f u m e r í a 
Higiene ns M Caneza - Belleza de ia Cabellera 
ü 
u i M r t o GrannMo 
de i M E N T E L . 
W 11 O IT T.̂  
ES nHAQ 
infalible contra las películas 
calda de los cabellos. 
27, Boulevard de Strashourg, 37 
El Ruibarbo ha gozado 
siempre en medicina de gran reputa-
ción. Miéntras que los otros purgantes 
diminuyen generalmente el apetito y 
causan un malestar bastante penoso, 
el Euibarbo abre las ganas de comer 
y obra como tónico, estomacal y 
laxante. 
En vista de su amargor y de la 
repulsión que esta sustancia inspira 
á algunos enfermos, M. Mentel tuvo 
la feliz idea de ofrecerle en forma de 
gránulos del tamaño de un grano de 
mijo, fáciles de tragar. La medida que 
sirve de tapón al frasco puede con-
tener dos gramos de gránulos, los 
cuales representen 50 centigramos de 
Ruibarbo. Basta llenarla y tragar 
los gránulos con el auxilio de una ó 
dos cucharadas de agua. 
E x í j a s e l a firma ^ ¿ ¿ t 
sob re l a e t i q u e t a . 
Es P A R I S , tt U MM L . F R E R É , 19, r u Jacob Deponitarioa en la HABANA: D B . G O N Z A L E Z ; AI. J O H N S O N ; L O B E Y T O B B A L B A S y J O S E b'ABKA. 
T a n agradable de tomar oomo l a Leche. 
Los_ más eminentes médicos de los Hospitales han reconocido y 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
reconstituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
La E m u l s i ó n D e í r e s n e se muestra soberana para contener la ios, 
lasinjflairiaciones de lagrargranta y de los p u l m o n e s en los adultos. 
Ningún especifico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados corn» 
i E M U L i S I O N O E F R E S N E en los niños en la debilidad de los 
huesos, la e sc ró fu la , y la Hogedad do las carnes ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
TTI«ff ' I*3Et A S C O , 
cfá los mismos resultados que un litro de A c e i t e de H í g a d o d 
AL POR MAYOR : TH. DEFRE8HE, p" ie l' CIase Proveedor, con privilegio, do la Armada 
y ds loe Hospitales por la Pancroatina y su Feptona, PARIS. 
AL toa, UENOK : En todas las buenas Farmácias do España y U tramar. 
i Bacalao 
W a l t a J D t s p e p s t a s 
C a l e n t u r a s , etc. 
ruó Orouot. en todas las Farmacia». 
Imy. del "Vterio de la HUrlua," IUOIA. 8a. 
